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การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง 2) เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ไปสู่การปฏิบติั    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวัแปร  มีขอ้ค าถามจ านวน 70  ขอ้   
กลุ่มตวัอยา่ง คือ คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัภาคใตต้อนล่าง  6  สถาบนั  จ  านวน 1,000 คน วเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ดว้ยวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจและการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  
ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบ  โดยเรียงล าดบัความส าคญัดงัน้ี 1) องคป์ระกอบดา้นการดูแล 
2) องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี  3) องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ 4) องคป์ระกอบดา้น
ความเป็นมืออาชีพ  และ 5) องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม   
 2. แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง ไปสู่การปฏิบติัมี 3 แนวทาง ไดแ้ก่  1) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคี
เครือข่ายการพฒันาจริยธรรม  2) การปรับปรุงหลกัสูตรดา้นจริยธรรมโดยการบูรณาการเน้ือหาดา้น
จริยธรรมในหลกัสูตรใหมี้ความต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาโดยเนน้
จริยธรรมดา้นการเรียนการสอน  จริยธรรมในการวิจยั  ตลอดจนจริยธรรมในการจดัโครงการเพื่อ 
พฒันาคณาจารย ์ 3) การรณรงคใ์หทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพฒันาจริยธรรม
อยา่งเป็นระบบ   
(6) 
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The objectives of this research were to (1) develop the indicators of ethical leadership of 
university lecturers in the lower southern and (2) to suggest the guidelines as a policy for 
developing ethical leadership of university lecturers in the lower southern into practice. A set of 
70 questions. The Sample was 1,000 lecturers from six universities in the lower southern 
Thailand. Both the Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were 
employed to analyze the obtained data through Descriptive and Inferential Statistics (by Statistical 
Software Package). The research findings were as follow :   
 1. There were 5 factors. Orderly arranged from the greater to lesser ones, the Ethics of 
Care, the Ethics of Good Citizenship, the Ethics of Relationship, the Ethics of the Profession and 
the Ethics of Critique.  
2. The Development Guidelines of Ethical Leadership of University Lecturers in the 
Lower Southern. The research findings were as follow : 1) Strengthening participation in a 
partnership networks  ethical development, 2) improving the curriculum ethical by integrating 
ethics into the curriculum to have continuity from primary to higher education, with an emphasis 
on ethics education. By means of Ethics in Teaching, Ethics in Research , and the ethics of the 
project  of lecturers development  3) to campaign for anyone to participate in all stages of ethical 
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  ปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ท าใหชี้วิต
ของคนเปล่ียนไป  อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีขาดความสมดุล  มีผล
ท าใหว้ตัถุมีความนิยมรุนแรงมากข้ึนก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นตามมามากมาย  ดงัจะเห็นได้
จากสภาวะวกิฤติดา้นต่าง ๆ การด ารงชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกวา่ส่วนรวม  การคอร์รัปชัน่  คดีอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นตน้   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่อาจปฏิเสธไดว้า่
คือภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ือมถอยทางจริยธรรมเป็นอยา่งมาก รัฐบาลจึงใหค้วามส าคญัท่ี
จะตอ้งด าเนินการนโยบายในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาทั้งดา้นเศรษฐกิจ  การศึกษา  ดา้นความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นและความเขา้ใจกนั  การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสมาชิก
ของสังคมใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เขา้ใจสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่ และเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะหล่อหลอมจิตใจและความรูสึกของคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนัแมแ้ตกต่างทางดา้นศาสนา  ภาษา  
ประเพณีและวฒันธรรมใหมี้ความรู้สึกผกูพนั และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อสร้างเอกภาพให้
เกิดข้ึนในสังคม  ดงันั้น  การพฒันาคนจึงถือเป็นภารกิจส าคญัยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาคนใหดี้และมี
จริยธรรมเสียก่อนจึงจะพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใหส้ าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัคนท่ีมีคุณภาพ  อนัประกอบดว้ยความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญาความรู้  และความมี
จริยธรรม    
  จริยธรรม   มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสันติสุข  ทั้งน้ีเพราะความสัมพนัธ์
ของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะเป็นปฏิพทัธ์ (Interaction)  กล่าวคือ  มีการปฏิบติัต่อกนัทั้งทาง
สร้างสรรคแ์ละบ่อนท าลาย  การปลูกฝังจริยธรรมจึงเป็นการสร้างคนให้เป็นคนมีจิตใจประเสริฐ
สมบูรณ์ขยายขอบเขตคุณงามความดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้บกบัส่ิงดีงาม  มีความสุขโดย 
ทัว่กนัดว้ยความรักและเมตตาธรรม (ประภาศรี  สีหอ าไพ, 2540)  ดงันั้น  จริยธรรมจึงเป็นกลไก
อยา่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม  ท าหนา้ท่ีเป็นบรรทดัฐานของความประพฤติ
เป็นส่ิงท่ีก าหนดวา่อะไรควรประพฤติปฏิบติั   เพื่อให้เกิดความดีและความถูกตอ้งในสังคมมี
จุดหมายปลายทางอยูท่ี่คุณความดีของสังคมในส่วนรวม   การปลูกฝังจริยธรรมจึงควรหล่อหลอม
ควบคู่ไปกบัวชิาความรู้ตั้งแต่เบ้ืองตน้โดยมุ่งไปท่ีเด็กท่ีก าลงัเติบโตเป็นก าลงัในอนาคตของชาติ
บา้นเมือง   ดงัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม
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(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559   และการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง  ก าหนดให้จดัการศึกษามีจุดมุ่งหมายและมีหลกัการก าหนดไวใ้นมาตรา 6 วา่   
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข”  โดยยดึการจดัการศึกษาใหเ้ป็นคนดี มีจริยธรรมในหมวด 4 มาตรา 23  ซ่ึงเนน้ความ 
ส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของผูเ้รียนใน 
แต่ละระดบั  และมาตรา 28  หลกัสูตรการ ศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับ
บุคคลตามมาตรา 10  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย  ทั้งน้ีใหจ้ดัตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและ
ศกัยภาพ  สาระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวชิาการและวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันา คนใหมี้ความสมดุลทั้ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม  และความรับผดิชอบต่อสังคม (คณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ ,2545)   
   มหาวทิยาลยั   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลิตบณัฑิตให้
มีคุณภาพอนัเป็นพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพชีวติของคนใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข   โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาอนัอยูบ่นหลกัการท่ีเนน้การพฒันาท่ีสมบูรณ์รอบ
ดา้นทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและสังคม  อีกทั้งยงัเพียบพร้อมดว้ยจริยธรรม  ซ่ึงจะเป็น
พื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพฒันาตนเองของคนเรา  คนท่ีไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสมก็คือคนท่ีจะ
สามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามครรลองคลองธรรม  การศึกษามิใช่เพียงการใชร้ะยะเวลาหน่ึง
ของชีวติเท่านั้น  แต่เป็นเสมือนปัจจยัในการด ารงชีวติท่ีทุกคนตอ้งแสวงหาและเพิ่มพนูอยู่
ตลอดเวลา  เพื่อพฒันาตนเอง  ครอบครัว  และหนา้ท่ีการงาน  ตลอดจนความกา้วหนา้และความ
มัน่คงของประเทศชาติ  ยิง่ในยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปอยา่ง
รวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไปจนถึงรูปแบบการใชชี้วิตและวฒันธรรม
ใหม่ ๆ มาสู่สังคมไทย  การศึกษายงัเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยใหค้นมีหลกัคิดรู้จกัใคร่ครวญ  
เลือกสรร  ปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์และส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาสู่ชีวติตลอดเวลา  นอกจากจะจดัการศึกษา
ใหพ้ฒันาคนแลว้ส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปดว้ย นัน่คือ  การปลูกฝังจริยธรรมท่ีดีงาม  นบัวา่เป็น
ภารกิจท่ีทา้ทายมหาวทิยาลยัวา่ท าอยา่งไรจึงจะท าใหเ้ด็กดีมีจริยธรรมตามมาดว้ยเก่งและมีคุณภาพ   
แสดงวา่นอกจากจะตอ้งมีความรู้แลว้ตอ้งมีความประพฤติท่ีดีดว้ย  ดงันั้น  ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัและมี
ความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัศิษยแ์ละเป็นผูน้ าทางจริยธรรมท่ีดีแก่ศิษยไ์ดค้งไม่มีใครปฏิบติัหนา้ท่ีได้
เหมาะสมไปกวา่   “คณาจารย”์  ดงัแนวคิดของ ผกา  สัตยธรรม (2544)  ท่ีกล่าววา่  ครูเป็นผูน้ าทาง
สังคมเป็นผูใ้หแ้สงสวา่งทางปัญญาแก่ศิษย ์ ครูท่ีดีจึงตอ้งมีจริยธรรมในฐานะท่ีเป็นผูส้อนสร้างคน
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ใหเ้ป็นคนดีและพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้  ครูจึงมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งกระท าตนเองใหดี้  ใหมี้
ความเป็นมนุษยใ์หน่้ายกยอ่งนบัถือเสียก่อนจึงจะไปสอนคน  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จะสอนส่ิงใดแก่ใคร
ก็จะตอ้งสร้างส่ิงนั้นใหมี้ข้ึนในตวัเราเสียก่อน”  หาไม่แลว้ก็จะเขา้ท านองแม่ปูสอนลูกปู  หรือครู
เป็นตวัแบบท่ีบูดเบ้ียวเสียเองเช่นน้ีแลว้จะไปสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดีมีจริยธรรมไดอ้ยา่งไร 
     คณาจารย ์  จึงนบัวา่เป็นผูน้ าท่ีมีความส าคญัและเป็นผูมี้หนา้ท่ีโดยตรงในการ 
เสริมสร้างผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีจริยธรรม  มีความรับผดิชอบและเป็นพลเมืองดี   ดงันั้น  
คณาจารยจึ์งเป็นบุคคลตวัอยา่งและมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างปรุงแต่งใหค้นมีคุณภาพและมี
จริยธรรมตามแบบท่ีสังคมตอ้งการดงัท่ี พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทตัต ์(2546)  กล่าวไวว้า่  ความดี
งามเป็นส่ิงท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนส่วนจริยธรรมเป็นกรอบในการควบคุมความประพฤติ  การเขา้ไปอยู่
ในกรอบจริยธรรมมิไดห้มายความวา่จะเป็นผูมี้จริยธรรม  ดงันั้น ความเป็นครูมิไดเ้กิดจากกรอบ
จริยธรรม  หากแต่เกิดจากใจท่ีผสานเขา้กบัจริยธรรมและยนิดีประพฤติปฏิบติัตามมิฉะนั้นความเป็น
ครูก็จะมีเฉพาะเวลาสอนเท่านั้น  การปฏิบติัวชิาชีพครูจึงมิใช่การปฏิบติัดว้ยความ รู้สึกวา่เป็นเพียง
หนา้ท่ีอยา่งเดียวหรือประกอบอาชีพอยา่งหน่ึงเท่านั้น  หากแต่เป็นการปฏิบติัดว้ยความรู้สึกท่ีเตม็
เป่ียมไปดว้ยวญิญาณของความเป็นครูจริง ๆ  
  เม่ือคณาจารยเ์ปรียบเสมือนแม่พิมพข์องศิษย ์ การพฒันาภาวะเชิงจริยธรรมของ
คณาจารยจึ์งมีความส าคญัมาก  ท่ีจะตอ้งใหเ้กิดข้ึนในตวัคณาจารยโ์ดยยดึถือจริยธรรมเป็นแบบแผน
ในการด าเนินชีวิต  จะใชเ้พียงตวับทกฎหมายเพื่อก าหนดแนวทางใหค้ณาจารยป์ระพฤติปฏิบติัคง
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะถึงจุดหมาย   การท่ีคณาจารยจ์ะมีวนิยัและจริยธรรมให้เป็นท่ียอมรับของศิษย ์ 
ผูป้กครอง  และคนในสังคม  วา่คณาจารยเ์ป็นปูชนียบุคคลท่ีควรใหค้วามเช่ือถือและนบัถือไดจึ้ง
ตอ้งพฒันาจาก “จิตใตส้ านึก”  ของความเป็นครู  จิตส านึกของความเป็นครู  เกิดจากคณาจารยต์อ้งรู้
บทบาทของครูวา่ควรมีบทบาทอยา่งไร  รู้วา่จริยธรรมของครูมีอะไรบา้ง  หากพฒันาภาวะผูน้ าเชิง




  ดงันั้น  ผูว้ิจยัในฐานะอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัตระหนกัถึงความส าคญัของการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยจึ์งไดจ้ดัท างานวจิยัน้ีข้ึน  โดยผูว้ิจยัน าองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นภาวะผูน้ าและดา้น
จริยธรรม  มาก าหนดเป็นกรอบความคิดในการสังเคราะห์และคดักรอกตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ดว้ยหวงัวา่ผลการวจิยัจะท าให้ได้
 4 
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  และไดแ้นวทาง
เชิงนโยบายในก าหนดทิศทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยไ์ปสู่การปฏิบติั อีกทั้ง
ยงัเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในการวางแผน  ก ากบัติดตามการประเมินผลการปฏิบติั 
งานของใตบ้งัคบับญัชา   ตลอดจนเป็นขอ้มูลพื้นฐานแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  ใน
การพฒันาตนใหเ้ป็นผูน้ าเชิงจริยธรรม  อนัจะก่อใหเ้กิดผลโดยตรงต่อการผลิตบณัฑิต การพฒันา




1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  มหาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  





  1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง      
   2. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยั




   การวจิยัคร้ังน้ีจะท าใหไ้ดโ้มเดลภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง โดยผลการวจิยัมีประโยชน์ดงัน้ี 






  2. ผลการวจิยัจะช่วยใหไ้ดข้อ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของคณาจารย ์
  3. สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
อาจารยส์ามารถน าโมเดลภาวะผูเ้ชิงจริยธรรมของคณาจารย ์น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน 





  การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง โดยแบ่งวธีิการด าเนินการวจิยัเป็น  2  ระยะ ดงัน้ี  
 
 ระยะที ่ 1  วเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ 
มหาวทิยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง  ประกอบดว้ย  2  ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นตอนที ่ 1  สังเคราะห์กรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
คร้ังน้ี   ผูว้ิจยัศึกษากรอบแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะ  พฤติกรรม  และ
บทบาทของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมาเป็นกรอบความคิดในการสร้างตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ผนวกรวมกบัขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
    ขั้นตอนที ่ 2  วเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ผูว้จิยัด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากขั้นตอนท่ี 1  
ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  แลว้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor Analysis : EFA ) และใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory  Factor Analysis : CFA) ซ่ึงผูว้จิยัมีขั้นตอนการคดัเลือก
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี   
1. ประชากร  คือ  คณาจารยม์หาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง จาก 6  
สถาบนั รวมทั้งส้ินจ านวน  3,850  คน    
  2. กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขนาด
และท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ( Simple Random Sampling)  ดว้ย
การเทียบสัดส่วนกนัตามจ านวนประชากรท่ีมีอยูแ่ต่ละมหาวทิยาลยักบัจ านวนประชากรทั้งหมด  
 6 
โดยผูว้จิยัยดึหลกัแนวคิดของ  เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั (2549) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ส าหรับการใชส้ถิติวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor  Analysis) โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งไวว้า่ใหใ้ช้
จ  านวนขอ้มูลมากกวา่จ านวนตวัแปรอยา่งนอ้ย 5-10  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรทั้งหมด 70  
ตวัแปร  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจึงตอ้งมีจ านวน 350-700 คน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 1,400  คน ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 คร้ัง  คือคร้ังท่ี  1 ส าหรับวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ (EFA ) และคร้ังท่ี 2 ส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA)  
 
 ระยะที ่ 2  เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยไ์ปสู่การ
ปฏิบติั   โดยผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมาเป็นโมเดลการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง จากนั้นจึงน าไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน  18  คน  โดยสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Depth  Interview) แนวคิดปรากฏดงั
ภาพประกอบ 1 
  
                                                         ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยั 
      -  แนวคดิและทฤษฎจีริยธรรม ของ   Piaget (1932) Kohlberg (1984)   ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2550)  
     -  แนวคดิภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ  Sergiovanni (1992)  Dubrin (2004)  Foster (1986)  George (2003)  Freeman (2004) 
 
 











ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ 
                           คณาจารย ์  มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง 
 
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (CFA)      
องค์ประกอบที ่1    องค์ประกอบที ่2    องค์ประกอบที ่3    n ......... 
แนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวทิยาลยั 
ในภาคใต้ตอนล่าง ไปสู่การปฏบิตั ิ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA)     




   การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และ
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผนวกรวมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ โดยผูว้จิยัสังเคราะห์แนวคิดจากนกัวชิาการและสถาบนั
ต่าง ๆ ซ่ึงกล่าวไวส้อดคลอ้งกนัเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม  คือคุณลกัษณะ พฤติกรรม  และบทบาทของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี 
3 มิติของเรดดิน โดย Reddin (1970) Kohlberg (1976)  Kitchener (2000)  George (2003) และ 
Freeman (2004) เป็นตน้  ส าหรับแนวคิดการสร้างตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยน้ี์  
ผูว้จิยัสังเคราะห์มาจากแนวคิดและทฤษฎีของนกัวชิาการและสถาบนัต่างๆ ท่ีบ่งบอกหรือแสดงออก
ถึงลกัษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ ไดแ้ก่  ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2550)  มารศรี  
จนัทรศร (2540) สุวมิล วอ่งวาณิช (2545) นิยดา  สีหานาม (2543) จรัส  อิติวทิยาภรณ์ (2554) 
 เป็นตน้   
   ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  เป็นภาวะผูน้ าท่ีสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย ์ตลอดจนตอบสนองต่อหนา้ท่ีและภาระงานซ่ึงอยูเ่หนือ 
ผลประโยชน์เฉพาะบุคคล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของนกัวชิาการต่อไปน้ี Sergiovanni 
(1992)  ท่ีกล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีคุณลกัษณะ 2 ประการ  คือ 1)ผูน้ าตอ้งสนใจความรู้สึก
ของผูต้ามในดา้นความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและสร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน 2) 
ผูน้  าตอ้งสร้างความรู้สึกของความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและส่ิงท่ีดีงามในตวัของผูน้ าเอง
ดว้ย  หากปราศจากคุณลกัษณะสองประการขา้งตน้ก็ยากท่ีจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการน าและการ
ตามอยา่งมีจริยธรรมได ้ เช่นเดียวกบั Foster (1986  อา้งถึงใน กนกอร สมปราชญ,์ 2546)  ท่ีกล่าวถึง  
ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่ ตอ้งมีอิสระทั้งดา้นความคิดและการกระท า ตอ้งไม่ถูกครอบง าจาก
อ านาจหรืออิทธิพลใด ๆ ของผูน้ า   Dubrin (2004)  ก็กล่าวถึงพฤติกรรมของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
วา่ประกอบดว้ย 5  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การแสดงความซ่ือสัตย ์การดูแลเอาใจใส่  ความน่าไวว้างใจ 
และยดึมัน่ต่อค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูอ่ื้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gardner (1987) ท่ีเห็นวา่เป้าหมายของ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเก่ียวขอ้งกบัคน  เช่น  ผูน้  าควรเช่ือถือในคน  เอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพ
ของคน (Human potential) สร้างระบบกลุ่ม (Build community) ใชก้ารน าแบบประสานความ
ร่วมมือ (Share leadership) น าผูอ่ื้นไปสู่การยอมรับในความรับผดิชอบ (Lead others to accept 





  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ หมายถึง   ลกัษณะและพฤติกรรมการ
ประพฤติปฏิบติัตนเองตามบทบาทและหนา้ท่ีของคณาจารย ์ ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสอดคลอ้ง
ตามกรอบหรือหลกัการปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบัค่านิยม  ความเช่ือ  และหลกัศีลธรรมของแต่ละบุคคล  
มีความถูกตอ้งดีงาม  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูต้าม ทั้งน้ีตอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล  จนท าใหผู้น้  าและผูต้ามบรรลุผล
ส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และพึ่งพาอาศยักนัได ้ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม  
  แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  หมายถึง   วธีิการหรือแนวปฏิบติัท่ีจะ
ด าเนินการเสริมสร้างใหค้ณาจารยมี์คุณลกัษณะและพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม โดยน าผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
มาเป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการหรือแนวปฏิบติั 
 ตวัแปร (Indicator)   หมายถึง   ค่าท่ีสังเกตไดห้รือท่ีบ่งบอกสภาพหรือสภาวะดา้น
จริยธรรมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
 จริยธรรม (Ethics)   หมายถึง   การประพฤติปฏิบติัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
สอดคลอ้งตามกรอบหรือหลกัการปฏิบติัอนัถูกตอ้งดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 
  คณาจารย ์  หมายถึง   ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการสอนและการวจิยัอยูใ่นมหาวทิยาลยั
ภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  






 การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง คร้ังน้ี  
เพื่อใหก้ารวจิยับรรลุวตัถุประสงค ์ ผูว้จิยัจึงไดส้ังเคราะห์หลกัการ  แนวคิดและทฤษฎี  จากการ 




 ค าวา่  คุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม  มีความหมายคาบเก่ียวเช่ือมโยงกนั  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554)  ใหนิ้ยามค าวา่  “คุณธรรม”  หมายถึง   สภาพ
คุณงามความดี  และนิยาม “จริยธรรม” วา่หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฎิบติั, ศีลธรรม, กฎ
ศีลธรรม  และนิยาม  “ศีลธรรม”  วา่หมายถึง  ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ, ธรรมในระดบัศีล, ศีลและ
ธรรม  และแยกความแตกต่างระหวา่งจริยศาสตร์และจริยศึกษาไวว้า่  จริยศาสตร์ (Ethics) หมายถึง  
ปรัชญาสาขาหน่ึงวา่ดว้ยความประพฤติและการครองชีวติวา่ อะไรดีอะไรชัว่  อะไรถูกอะไรผดิ 
หรืออะไรควรอะไรไม่ควร  ส่วนจริยศึกษา (Moral education) หมายถึง  การศึกษาเก่ียวกบัความ
เจริญงอกงามในทางความประพฤติและปฏิบติัตนเพื่อให้อยูใ่นแนวทางของศีลธรรมและวฒันธรรม   
 พระธรรมปิฎก (2538) อธิบายวา่ จริยธรรมเป็นค าท่ีบญัญติัข้ึนใหม่มาจาก จริย+ธรรม  
โดยค าวา่  จริย  มาจากรากศพัทคื์อ จร  แปลวา่  เท่ียวไป  ด าเนินไป  หากแปลความหมายในเชิง
นามธรรม  แปลวา่  ประพฤติ  ด าเนินชีวติ  ครองชีวิตหรือความเป็นอยู ่ ดงันั้น  ค  าวา่  จริยธรรมจึง
แปลวา่  ธรรมคือจริยะ  หรือหลกัแห่งจริยะ  หรือหลกัแห่งการประพฤติ  การด าเนินชีวิต  การครอง
ชีวติ  ทั้งน้ีค  าวา่ จริยธรรมท่ีกล่าวโดยทัว่ไปมกัมีความหมายเดียวกบัค าวา่ Ethics  ส าหรับค าวา่
ศีลธรรม  เป็นค าท่ีบญัญติัข้ึนใหม่  ตน้ศพัทใ์นภาษาบาลีสันสกฤตระบุค าวา่ ศีล  หรือสีล  เท่านั้น  
เม่ือรวมกบัค าวา่ธรรม  ศีลธรรม  จึงหมายถึงธรรมขั้นศีล  และมีความหมายตรงกบัขอบเขตของ
หมวดธรรมท่ีเรียกวา่  ธรรมจริยา  ในปัจจุบนัก าหนดใหค้ าวา่ศีลธรรม  ตรงกบั  Moral  หรือ  
Morality  ในภาษาองักฤษ   
 Webster’Ninth New Collegiate Dictionary (1991) ใหค้วามหมายค าวา่  คุณธรรม 
(Virtue)  วา่มาจากรากศพัทภ์าษาละตินวา่ Virtus  =  Strength, Manliness  หมายถึงคุณสมบติัท่ี 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีถูกตอ้งท่ีดีงามและใหค้วามหมายค าวา่ จริยธรรม (Moral) มีรากศพัทม์า
จากภาษาละตินวา่ Moralis = custom - more at  MOOD  หมายถึงความประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
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ตามมาตรฐานของความถูกตอ้งความดีงาม  และมีความหมายเหมือนกบัค าวา่ Ethics ซ่ึงมีรากศพัท์
มาจากภาษาละตินวา่ Ethice  หมายถึง  หลกัจริยธรรมหรือค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลตอ้งประพฤติปฏิบติั 
 Fieser (2004)   กล่าวถึง  คุณธรรมวา่มีความหมายกวา้งกวา่ระบบจริยธรรม (Ethical  
system)  คุณธรรมหมายถึง  คุณสมบติัดา้นพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเม่ือแสดงออกแลว้  มีผลท่ีเกิด
ตามมาท าใหผู้ท่ี้แสดงพฤติกรรมนั้นมีความรู้สึกยนิดีตามกรอบของจริยธรรม  เม่ือใชค้  าวา่คุณธรรม
และจริยธรรม  รวมกนัเรียกวา่  คุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่  Moral  virtues  
นอกจากน้ี  ในการแยกความแตกต่างระหวา่งคุณธรรมจริยธรรม  กบั  ความสามารถตามธรรมชาติ 
(Natural  abilities)  วา่ความสามารถตามธรรมชาติ  เป็นคุณลกัษณะท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
จริยธรรม  เกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมติั  และค่อนขา้งคงทนเปล่ียนแปลงไดย้าก  ส่วนคุณธรรมจริยธรรม
นั้น  เป็นคุณลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามจริยธรรมเกิดข้ึนไดด้ว้ยความตั้งใจ  เป็นคุณลกัษณะท่ีเปล่ียน 
แปลงไดง่้ายตามลกัษณะการใหร้างวลัและการลงโทษ  แต่การแยกความแตกต่างระหวา่งความ 
สามารถตามธรรมชาติกบัคุณธรรมจริยธรรมน้ีไม่สามารถท าไดอ้ยา่งชดัเจน  เช่น  ไม่สามารถบอก
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เม่ือไรท่ีความกลา้หาญของบุคคล (Courage)  เปล่ียนสภาพจากความสามารถตาม
ธรรมชาติเป็นคุณธรรมจริยธรรม  นกัวชิาการรุ่นหลงัช่ือ  Mackie  ไดใ้หค้  าอธิบายเพิ่มเติมเพื่อแยก
ความแตกต่างดงักล่าววา่ความสามารถตามธรรมชาติ  เป็นคุณสมบติัท่ีไม่สามารถปลูกฝังหรือสร้าง
ได ้ ไม่ตอบสนองต่อแรงกดดนัทางสังคม  ในขณะท่ีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นเร่ืองท่ีสร้างไดป้ลูกฝัง
ได ้ และตอบสนองต่อแรงกดดนัทางสังคม  
 ธีรศกัด์ิ  อคัรบวร (2544)  กล่าวถึงค าวา่  คุณธรรมและจริยธรรมวา่เป็นค าท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกนัทั้งในวงการการศึกษา  สังคมวทิยา  ปรัชญา  และศาสนาทัว่ ๆ ไป  อยา่งไรก็ดี  
ความหมายของคุณธรรมนั้นมกัจะใชใ้นลกัษณะท่ีครอบคลุมความหมายของจริยธรรมดว้ย  ทั้งใน
ศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ  กล่าวคือ  จริยธรรมเป็นการแสดงออกใหผู้อ่ื้นเห็นคุณธรรมท่ีอยู่
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนัน่เอง 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีน าเสนอขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ค  าวา่  ศีลธรรมและจริยธรรม  มี
ความหมายใกลเ้คียงกนัและนกัวชิาการมกัใชค้  าทั้งสองค าน้ีในความหมายนยัเดียวกนั  ส่วนค าวา่
คุณธรรมมีความหมายถึงคุณสมบติัท่ีถูกตอ้งดีงาม  แสดงถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีอาจจะเก่ียวขอ้ง
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมก็ได ้  ในขณะท่ีค าวา่ “จริยธรรม” เป็นกรอบหรือหลกัประพฤติปฏิบติั
ของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง   มาตรฐานท่ีดีงามอนัเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม    
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 ความหมายของจริยธรรม 
  พระเทวนิทร์  เทวินโท (2544)  กล่าววา่  จริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤติ
ปฏิบติัท่ีมีธรรมะเป็นตวัก ากบั   
  สุนทร  โคตรบรรเทา (2544)  กล่าววา่  จริยธรรม  หมายถึง  ศีลธรรมประการหน่ึง
และคุณธรรมอีกประการหน่ึงรวมกนัเป็นสองประการ 
  ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ (2550)  ไดใ้หค้วามหมายจริยธรรมวา่  จริยธรรม  หมายถึง  
ลกัษณะทางสังคมหลายลกัษณะของมนุษย ์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภท 
ต่าง ๆ ดว้ย  ลกัษณะและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมจะมีคุณสมบติัประเภทใดประเภทหน่ึง
ในสองประเภทคือ  เป็นลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการใหมี้อยูใ่นสมาชิกในสังคมนั้น  คือ เป็นพฤติกรรม
ท่ีสังคมชมชอบ  ใหก้ารสนบัสนุน  และผูก้ระท าส่วนมากเกิดความพอใจวา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม  ส่วนอีกประการหน่ึงคือ  ลกัษณะท่ีสังคมไม่ตอ้งการใหมี้อยูใ่นสมาชิกในสังคม
เป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษหรือพยายามก าจดัและผูก้ระท านั้นส่วนมากรู้สึกวา่  เป็นส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งและไม่ควร  ฉะนั้นผูท่ี้มีจริยธรรมสูงคือผูท่ี้มีลกัษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก  
ประเภทหลงันอ้ย 
  มารศรี  จนัทรัศมี (2540)  ไดส้รุปความหมายของจริยธรรมวา่  หมายถึง การ
กระท าการประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และต่อสังคม  ทั้งความคิดและเหตุผลท่ีสอดคลอ้ง
กบัการปฏิบติั  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองศาสนา  แต่เป็นเร่ืองท่ีสังคมนิยมชมชอบใหก้ารสนบัสนุน  
และผูก้ระท าเกิดความพอใจและเป็นการน าสันติสุขมาใหแ้ก่สังคมและบุคคลไดต้ามแต่กรณีรวมทั้ง
การกระท าในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  กฎหมาย  อุดมการณ์  วินยั  มารยาท  
การด าเนินชีวติ  ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550)   ไดร้วบรวมความหมายของค าวา่  “จริยธรรม” ท่ี
ก าหนดโดยผูท้รงคุณวฒิุของไทยเป็นจ านวนมากมายไวใ้นเอกสารรายงานการประชุมทางวชิาการ
เก่ียวกบัจริยธรรมของกรมวชิาการ   ไดใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัมากพอสมควร  และส่วนใหญ่จะ
ตรงกบัความหมายใดความหมายหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. จริยธรรม  หมายถึง  หลกัเกณฑห์รือกฎเกณฑใ์นการตดัสินความถูกผดิดีชัว่ 
และควรไม่ควรท าของพฤติกรรม 
2. จริยธรรม  หมายถึง   แนวทางในการประพฤติปฏิบติั ตามความหมายท่ีสองน้ี 
จริยธรรมเป็นแนวทางและถา้หากจะก าหนดต่อไปวา่  แนวทางท่ีกล่าวน้ีหมายถึงแนวทางท่ีดีท่ี
ถูกตอ้งและท่ีควรท าก็จะมีนยัตรงกบัความหมายแรก  กล่าวคือ  หากพฤติกรรมใดอยูใ่นแนวทาง
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ดงักล่าวก็เป็นพฤติกรรมท่ีดี  ท่ีถูก  และท่ีควรกระท า  ส่วนพฤติกรรมท่ีอยูน่อกแนวทางน้ีก็จะเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่ดี  ไม่ถูก  และไม่ควรกระท า 
  3.  จริยธรรม  หมายถึง   พฤติกรรมท่ีดี  ท่ีถูก  และท่ีควรท า  ความหมายท่ีสามน้ี
เนน้ท่ีตวัพฤติกรรม (เนน้ท่ีจริยะ)  มากกวา่การเนน้ท่ีหลกัเกณฑ ์ กฎเกณฑห์รือแนวทาง (เนน้ท่ี
ธรรมะ)  ดงัเช่นในสองความหมายแรก  และโดยนยัแก่งความหมายท่ีสามน้ีพฤติกรรมท่ีไม่ดี  ไม่ถูก  
และไม่ควรท าก็จะไม่ใช่จริยธรรม      
  สรุปวา่ จริยธรรม  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
สอดคลอ้งตามกรอบหรือหลกัการปฏิบติัอนัถูกตอ้งดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
 ความส าคัญของจริยธรรม 
  จริยธรรมของครู  เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับครูเปรียบเสมือนหวัใจของการ
เป็นครู  ทั้งน้ีเพราะในฐานะท่ีครูเป็นสมาชิกคนหน่ึงในสังคม  จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้จริยธรรมตาม




ไดรั้บการเคารพนบัถือจากสังคมไทยมาแต่โบราณกาลในฐานะ “ปูชนียบุคคล”  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ครูจะตอ้งด ารงตนใหเ้พียบพร้อมดว้ยจริยธรรมสมดงัท่ีไดรั้บการยกยอ่ง ดงัท่ีนกัวิชาการกล่าวถึงไว้
ดงัน้ี 
  ยนต ์ ชุ่มจิต (2531)  กล่าวถึง  ความส าคญัของจริยธรรมต่อผูป้ระกอบวชิาชีพครู
ไว ้ 4  ดา้นดงัน้ี 
  1. ดา้นตวัครู 
   1.1 ท าใหค้รูมีความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพ 
   1.2 ไดรั้บค ายกยอ่งสรรเสริญจากบุคคลทัว่ไป  เป็นท่ีเคารพเช่ือฟังของศิษย ์
   1.3  มีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  ไม่มีภยนัตรายใด ๆ เพราะแวดลอ้ม
ไปดว้ยความรักความนบัถือจากศิษยแ์ละปวงชนทัว่ไป 
   1.4  ครอบครัวมีความมัน่คงสงบสุข  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง 
  2. ดา้นสถาบนัวชิาชีพ 
   2.1  ท าใหช่ื้อเสียงของคณะครูเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของปวงชน 
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   2.2  งานวชิาชีพครูมีความเจริญกา้วหนา้  เพราะครูอาจารยท์  างานเตม็ก าลงั
ความสามารถ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ใหม่ ๆ  
   2.3  สถาบนัการศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี  เพราะไดรั้บความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากประชาชนดว้ยความจริงใจ 
  3. ดา้นสังคมและชุมชน 
   3.1  พลเมืองของสังคมเป็นคนมีคุณธรรมสูง  รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีอยา่ง
ถูกตอ้ง 
   3.2  สังคมมีสันติภาพเพราะประชาชนมีสันติสุข 
   3.3  สังคมไดรั้บการพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น 
  4. ดา้นความมัน่คงของชาติ 
   4.1  สถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ มีความมัน่คงเพราะคนใน
ชาติเห็นความส าคญั 
   4.2  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวฒันธรรมของชาติ  มีความมัน่คง
เพราะครูอาจารยไ์ดรั้บอบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรู้  ความเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  ยพุา  นนัทะไชย (2536 )  กล่าวถึง  คุณธรรมและจริยธรรมวา่มีความส าคญัส าหรับ
ครูในฐานะผูน้ า  ผูก้ระท า  ผูส้ร้างสรรคค์วามเจริญงอกงามใหแ้ก่โลก  สังคมและชีวติทุกชีวติ  ครูจึง
เป็นผูท่ี้สังคมใหค้วามคาดหวงัในภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมในทุก
ดา้น  คือ 
  1. เป็นพื้นฐานการแสดงออกของการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและต่อ
ผูอ่ื้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณธรรมในตวัครู  จะเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมอีก
ต่อ ๆ ไป 
  2. คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีผกูพนักบัคนดีและความดีทั้งยงัเก่ียวพนักบัความเคยชินใน
ประพฤติดี  ยิง่สร้างสมมากเท่าใดก็ยิง่จะมีความโนม้เอียงท่ีจะท าความดีมากข้ึนเท่านั้น 
  3. คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ  ซ่ึงเป็นคุณภาพชีวติ
ประการหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งปลูกฝัง  สร้างสม  และด ารงรักษาไวใ้นตนเอง 
  4. ทั้งคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุข  ความเป็นอยูท่ี่ดีของ
ชีวติและความเตม็สมบูรณ์ในชีวติ 
  ชุดา  จิตพิทกัษ ์(2541)  กล่าวถึง  ความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมต่อครูไวด้งัน้ี 
  1. ครูในฐานะเป็นคนดีคนหน่ึงในสังคม  จ  าเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมเยีย่งคนดี
ทัว่ไป  ดงันั้นคนดีโดยทัว่ไปในสังคมเขาประพฤติปฏิบติัเช่นใดครูก็ควรกระท าเช่นนั้น 
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  2. ครูในฐานะท่ีอยูใ่นอาชีพและวงการท่ีไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากคนไทยและ
สังคมไทยมาแต่โบราณ  จ าเป็นตอ้งด ารงรักษาภาพดงักล่าวเอาไวด้ว้ยการยดึถือปฏิบติัและด ารงตน  
เช่น  ครูดีไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  นัน่คือการท่ีตอ้งด ารงตนใหเ้พียบพร้อมอยูด่ว้ยความดีมี
คุณธรรมอยูต่ลอดเวลา 
  3. ครูในฐานะท่ีเป็นผูส้อน  สร้างคนใหเ้ป็นคนดีและพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้  
ครูจึงมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งกระท าตนเองใหดี้  ใหมี้ความเป็นมนุษยใ์หน่้ายกยอ่งนบัถือเสียก่อนจึงจะ
ไปสอนคน  สมดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จะสอนส่ิงใดแก่ใครก็จะตอ้งสร้างส่ิงนั้นใหมี้ข้ึนในตวัเราเสียก่อน” 
หาไม่แลว้ก็จะเขา้ท านองแม่ปูสอนลูกปู  หรือครูเป็นตวัแบบท่ีบูดเบ้ียวเสียเองเช่นน้ีแลว้จะไปสอน
ศิษยใ์หเ้ป็นคนดีมีคุณธรรมไดอ้ยา่งไร 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ความส าคญัของจริยธรรมของครู  คือ  ความจ าเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัตนผูท่ี้มีจริยธรรม  หากครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้มีจริยธรรม  จะมีความส าคญั
และส่งผลกระทบต่อตนเอง  สถาบนั สังคมและความมัน่คงของชาติ  ครูท่ีมีจริยธรรมอยูใ่น
อุดมการณ์จะท าใหเ้กิดศรัทธาความเป็นครู  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัยิง่ในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 
 ทฤษฎจีริยธรรม 
  จริยธรรมเป็นแนวทางของพฤติกรรมทีดีของมนุษยซ่ึ์งข้ึนอยูก่บัค่านิยมของสังคม  
ดงันั้น  จริยธรรมจึงมีการปรับเปล่ียนตามสภาพของสังคม  ทั้งน้ีข้ึนกบักาลเวลาและสภาพของ
สังคมนั้น ๆ จริยธรรมของสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากความเช่ือทางศาสนา  คนไทยส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ  ซ่ึงสอนใหค้นท าดีละความชัว่  และท าจิตใจใหเ้บิกบานเพื่อความสุขในชีวิตและความ
สงบสุขของสังคม  จากความเช่ือทางศาสนาและสภาพของสังคมไทยซ่ึงเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เอ้ืออารีต่อกนั  อยูก่นัอยา่งพี่นอ้ง  ปัจจุบนัประเทศพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคม  สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม  มีความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยี
ชั้นสูง  คนในสังคมมีการแข่งขนั  และมีค่านิยมทางวตัถุมากข้ึนใหค้วามส าคญักบัคนท่ีมี
ความสามารถ   ท าใหมี้การแข่งขนักนัมากข้ึนและใหค้วามสะดวกสบายกบัชีวติมากข้ึน  ค่านิยมท่ี
เปล่ียนไปท าใหค้วามเอ้ือเฟ้ือเสียสละนอ้ยลง (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, 2550)  จะเห็นวา่จริยธรรมมี
ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์และข้ึนอยูก่บัสภาพสังคม  ความเช่ือ  ค่านิยม  และหลกัศีลธรรมของแต่ละบุคคล     
  ทฤษฎีจริยธรรมไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีทางจิตวทิยา  แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ กลุ่มแรกเป็นทฤษฎีจริยธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Piaget (1932) และ 
Kohlberg (1984)  ท่ีกล่าวถึงการพฒันาจริยธรรมในแต่ละขั้นตามระดบัพฒันาการของมนุษย ์ กลุ่มท่ี
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สองไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Kitchener  (2000) และ Gilligan (1982)  ท่ีกล่าวถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลโดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
  1. ทฤษฎีของ Piaget    
  การพฒันาจริยธรรมของมนุษย ์Piaget (1932)  กล่าววา่  จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจ
ในการปฏิบติัตนสัมพนัธ์กบัสังคม  การพฒันาจริยธรรมจึงตอ้งมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ตามระดบัสติปัญญาของแต่ละบุคคลซ่ึงมีวฒิุภาวะสูงข้ึน  การรับรู้จริยธรรมก็พฒันาข้ึนตามล าดบั  
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษยมี์  3  ขั้นตอน  ขั้นแรก  คือ  ขั้นก่อนจริยธรรม  ขั้นน้ีเป็น
ขั้นท่ีไม่เกิดจริยธรรมแต่สามารถเรียนรู้จากประสาทสัมผสัและการมีพฒันาการทางสติปัญญาใน
ขั้นตน้  ขั้นท่ีสอง  คือ  ขั้นเช่ือฟังค าสั่ง  เป็นการเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอนของผูใ้หญ่  มีการ
คิดก่อนปฏิบติัตามค าสั่ง  ซ่ึงในขณะแรกเร่ิมจะไม่ค  านึงถึงเหตุผลของค าสั่งนั้น  และขั้นท่ีสาม  คือ  
ขั้นยดึหลกัแห่งตน  เป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดหลกัความคิด  มีการพฒันาทางสติปัญญาสูงข้ึนตาม
ประสบการณ์ทางสังคม  คลายความเกรงกลวัอ านาจภายนอก  เร่ิมมีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน 
  2. ทฤษฎีของ Kohlberg 
  Kohlberg (1984)  ไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม (Moral 
development) และแบ่งพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3  ระดบั  6  ขั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อเน่ืองกนั  ดงัน้ี 
   ระดบัท่ี 1  ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(Pre-conventional   level)  เป็นระดบัท่ี
บุคคลจะตดัสินใจท าการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  โดยไม่ค  านึงถึงผูอ่ื้น แบ่งออกเป็น  2  ขั้น 
ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การเช่ือฟังและหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ (Obedience and punishment  orientation) 
และขั้นท่ี 2 เอกตะบุคคลและการแลกเปล่ียน (Individualism  and  exchange) 
   ระดบัท่ี  2  ระดบัตามกฎเกณฑ ์(Conventional   level)  เป็นระดบัท่ีบุคคล
จะปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มยอ่ย  เป็นการปรับตวัเลียนแบบหรือคลอ้ยตามคนในกลุ่มเพื่อให้
เป็นท่ียอมรับ  รู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นหน่วยหน่ึงในสังคม  แบ่งออกเป็น  2  ขั้น  
ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 3 การมีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Good  interpersonal  relationship)  และขั้นท่ี 4 การ
ปฏิบติัตามบทบาททางสังคม (Maintaining  the social  order) 
   ระดบัท่ี 3  ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์(Post-conventional   level)  เป็นระดบัท่ี
บุคคลจะตอ้งใชก้ารพิจารณาส่ิงท่ีด าเนินการ  รวมถึงขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งรอบครอบดว้ยตนเอง  มี
หลกัการในการปฏิบติัเคารพในความเป็นมนุษยแ์ละมีความเกรงกลวัต่อบาป  แบ่งออกเป็น 2 ขั้น  
ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 5 การท าตามขอ้ตกลงของสังคมและสิทธิส่วนบุคคล (Social  contract  and  individual   
right)  และขั้นท่ี 6 การยดึหลกัตามสากล (Universal   principles) 
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  3. ทฤษฎีของ Kitchener 
  Kitchener (2000)  กล่าววา่  ถา้บุคคลปฏิบติัตามหลกัทั้ง 5 ประการจะท าให้
สามารถตดัสินใจอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมได ้หลกั 5 ประการดงักล่าว  ประกอบดว้ย 1) การเคารพ
ในเสรีภาพ (Respect  autonomy) บุคคลมีสิทธิในการตดัสินใจในการด ารงชีวิตหรือท าการใด ๆ 
อยา่งเสรีตามความคิดและการเลือกกระท าของแต่ละบุคคล  ดงันั้นผูอ่ื้นจึงไม่ควรไปรบกวน
ความสุขหรือสวสัดิภาพส่วนตวัของคนอ่ืน  2) ไม่สร้างความเดือดร้อนใหผู้อ่ื้น (Do not  harm)  
บุคคลตอ้งระมดัระวงัการท าร้ายจิตใจผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกายหรือจิตใจ  3) รู้จกัสร้าง
ประโยชน์ใหผู้อ่ื้น (Benefit  other) บุคคลตอ้งพยายามท่ีจะท าประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้น  4) มีความ
ยติุธรรม (Be  just) บุคคลตอ้งมีความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยเท่าเทียมกนัทุกคน  และ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ดียวกนั  และ 5) มีความซ่ือสัตย ์(Be faithful) บุคคลตอ้งการรักษาค ามัน่สัญญา
เคารพผูอ่ื้นรวมทั้งการบอกกล่าวแต่ขอ้เทจ็จริง 
  4. ทฤษฎีของ Gilligan 
  Gilligan (1982)  กล่าวถึง  สภาวการณ์แสดงออกของบุคคลเก่ียวกบัการมีคุณธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั  ประกอบดว้ย  ระดบัท่ีหน่ึง  การยดึประโยชน์ตนเองเป็นหลกั (Orientation  
toward  self-interest)  เป็นการเปล่ียนผา่นจากความเห็นแก่ตวัไปสู่ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น  ระดบัท่ี
สอง  การยดึผูอ่ื้นเป็นหลกั (Orientation  toward  others-interest) เป็นการเปล่ียนผา่นจากความดีงาม
ไปสู่ความจริง  ยดึถือความดีคือความเสียสละส่วนตวั  และระดบัท่ีสาม  การยดึความสมดุลระหวา่ง
ตนเองและผูอ่ื้น (Focusing  on  the balance  between  self  and  others)  ยดึถือความห่วงใย  
ค  านึงถึงเพื่อนร่วมโลก  มีความเขา้ใจลึกซ้ึงต่อตนเองและผูอ่ื้น  และมีการพึ่งพาอาศยักนั   บุคคลให้
ความส าคญัในการใชเ้หตุผลทางคุณธรรมจริยธรรมในการตดัสินใจและการกระท าต่าง ๆ  แตกต่าง
กนั  โดยการประพฤติเก่ียวกบัการด ารงชีวติของตนเองและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นทั้ง 3 ระดบั  สามารถ
สรุปไดด้งัตาราง 
 
ตาราง  1  ระดบัการประพฤติเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของตนเองและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 
ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 
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แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างจริยธรรม 
 การสร้างเสริมจริยธรรมของตนเองในฐานะอาจารย ์ เป็น การใหค้วามรู้และใหแ้นวทางใน
การปฏิบติัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์มีจริยธรรม  เป็นแม่แบบท่ีดีแก่นกัเรียน  ซ่ึงอาจารย์
จะตอ้งมีจริยธรรม  มีความศรัทธาในอาชีพครู  และมีความเช่ือมัน่วา่ตนสามารถเป็นอาจารยท่ี์ดีได ้ 
แลว้ตั้งใจใฝ่หาความรู้  ศึกษาวธีิสอน  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ดีตามเป้าหมายท่ีตนได้
ก าหนดไว ้ ดงัท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวไวต้ามล าดบัดงัน้ี 
  ชุดา  จิตพิทกัษ ์(2541)  ไดก้ล่าวถึง  วธีิการสร้างเสริมศรัทธาและคุณธรรมส าหรับ
ครูประจ าการ  ครูประจ าการ  คือ  ครูอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีการสอนอยูต่ามสถานศึกษาต่าง ๆ บุคคล
เหล่าน้ีมีบทบาทหนา้ท่ีโดยตรงต่อความเจริญกา้วหนา้ของเยาวชนและประเทศชาติ  จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีการส่งเสริมศรัทธาใหค้รูอาจารยทุ์กคนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมอยา่งสมบูรณ์  สามารถกระท า
ไดโ้ดยยดึแนวทางดงัต่อไปน้ี 
  1. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งในดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
เช่น  การแต่งกาย  การมีระเบียบวนิยั  กิริยามารยาท  การท างาน  การละเวน้อบายมุข  ความขยนั
ขนัแขง็ในการท างาน  การพูดอยา่งไรตอ้งท าอยา่งนั้น  เป็นตน้ 
  2. ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัจรรยามารยาทของครู  ใหค้รูทุกคนไดรั้บรู้และน าไป
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั  ในขณะเดียวกนัหากครูคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัความเป็นครู  เม่ือวา่
กล่าวตกัเตือนแลว้ยงัไม่ดีข้ึน  ก็ควรจะไดใ้ชม้าตรการอยา่งเด็ดขาดและจริงจงั 
  3. จดักิจกรรมท่ีเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครู  โดยใหค้รูไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ  อยา่งทัว่ถึง  เช่น  จดัใหมี้การอบรมมารยาทไทยแก่ครู  จดัใหมี้การฝึกสมาธิ
และปฏิบติัธรรมอาราธนาพระภิกษุมาเทศนาสั่งสอน  เป็นตน้   
  4. จดัสัมมนาผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบัใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของครูและใหมี้การทบทวนช้ีแจงจริยธรรมแก่ครูอาจารยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
  5. ประกาศเกียรติคุณและใหร้างวลัแก่ครูอาจารยท่ี์มีคุณธรรมจริยธรรมสูง  
ตลอดจนใหมี้การส่งเสริมสวสัดิการแก่ครอบครัวของครูอาจารย ์ ผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบติังานไดดี้เด่นมาตลอดดว้ยวธีิการใหทุ้นเล่าเรียนแก่บุตรหรืออ่ืน ๆ 
  6. การสอบบรรจุและปฐมนิเทศครูใหม่  จะตอ้งบรรจุเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูไวด้ว้ย  เพราะอยา่งนอ้ยก็ท าใหค้รูไดรู้้เร่ืองหลกัธรรมและหลกัปฏิบติัท่ีดีของครูบา้ง 
  7. การท าวจิยัในดา้นคุณธรรมจริยธรรมของครู  เพื่อหาทางปรับปรุงส่งเสริมต่อไป  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีโดยตรง  ไดแ้ก่  คุรุสภา 
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  8. จดัหาเอกสาร  ภาพยนตร์  ภาพเล่ือน  ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับครู
ออกเผยแพร่ไปยงัสถานศึกษาทุกสังกดัอยา่งทัว่ถึง 
  9. ควรเลือกการเล่ือนต าแหน่งโดยระบบ ซี และงดการพิจารณาความดีความชอบ
กรณีพิเศษ  เพราะระบบและวธีิการดงักล่าว  ไม่เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมส าหรับครูอยา่งแทจ้ริง  
ทั้งน้ีเพราะเป็นตน้เหตุใหค้รูอาจารยบ์างคนท างานเอาหนา้  เห็นแก่ตวั  ประจบสอพลอ  เห็นแก่
พรรคพวก  ญาติมิตร  วิริยะอุตสาหะเพียงใดไม่เคยสนใจ ท าใหค้นดีมีคุณธรรมหมดก าลงัใจในการ
ท างาน  การพิจารณาความดีความชอบดงักล่าว  ควรจะเปล่ียนเป็นการช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการ
ต่าง ๆ หรือไม่  ก็เป็นการมอบรางวลัประกาศเกียรติคุณจะดีกวา่ 
  1.10  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ไดแ้ก่  คุรุสภาหรือสถาบนัวิชาชีพครู  จะตอ้งเร่งรัด
พฒันาวชิาชีพครูใหก้า้วหนา้  ดว้ยการใหค้รูไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพใหท้ดัเทียมหรือดีกวา่
อาชีพอ่ืน 
  ยพุา  นนัทะไชย (2536)   ไดก้ล่าวถึง  แนวทางการพฒันาจริยธรรมส าหรับครูไว้
ดงัน้ี 
  ประการแรก  คือการพฒันาตนใหมี้ความเจริญและบริบูรณ์ดว้ยเมตตาธรรม  
เพราะเมตตาเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก  บุคคลใดท่ีมีคุณธรรมความเมตตาอยูใ่นดวงใจแลว้  ก็ยอ่มมีส านึก
ของความปรารถนาท่ีดีต่อเพื่อมนุษยด์ว้ยกนัอยา่งเสมอกนัถว้นหนา้  ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะบทบาท
ใดก็ตาม 
  ประการท่ี  2  คือการพฒันาใหต้นมีความมัน่คงในคุณธรรมจริยธรรมเช่ือมัน่ใน
คุณงามความดีมากกวา่วตัถุหรือปัจจยัภายนอก ไม่วา่จะเป็นลาภ  ยศ  สรรเสริญ  มีความนบัถือตน
และวชิาชีพของตน ไม่หว ัน่ไหวแปรปรวนไปตามเคร่ืองเยา้ยวนต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเห็นแก่ตวั
ได ้
  ประการท่ี  3  คือการพฒันาความคิดใหรู้้จกัแยกแยะความดี  ความชัว่  ถูกผดิ  และ
รู้จกัเลือกใชเ้หตุผลทางจริยธรรมในระดบัท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมใหม้าก   
  ประการท่ี  4  คือการพยายามพฒันาการเรียนรู้ทางคุณธรรมและจริยธรรมทั้งจาก
ประสบการณ์ความเป็นจริงของชีวติ  และสภาพการณ์จากสังคม  เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและ
พฒันาการด าเนินชีวติทั้งโดยส่วนตน  และชีวติการงานให้มีคุณภาพ 
  ประการท่ี  5  คือการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตนดว้ยการมองตนเอง  วเิคราะห์
ตนเอง  ควบคุมตน  และฝึกตนเองใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงและเท่าทนักบั
ความคิด  การพดู  การกระท าของตนเอง  จนพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตนได ้ จนเป็นกิจนิสัย  
แมว้า่ประการสุดทา้ยน้ีอาจจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยากจนในทางการปฏิบติั  เน่ืองจากตอ้งต่อสู้กบั
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การเรียกร้องขออ านาจฝ่ายความตอ้งการ  ความอยากท่ีรุนแรงกวา่แต่ถา้บุคคลใดมีเป้าหมายท่ีจะ
พฒันาและเร่ิมตน้ก็จะมีหนทางท่ีจะไปสู่ความส าเร็จไดไ้ม่ยากนกั 
 นอกจากน้ี  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2543)  ตลอดจนนกัวชิาการอีกหลายท่านไดก้ล่าวถึง  
การพฒันาจริยธรรมและการเสริมสร้างจริยธรรมโดยบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่ ซ่ึงมี
ความส าคญัในการส่งเสริมและเสริมสร้างบรรยากาศจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในสถาบนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบการพฒันาจุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย  นโยบายของ
สถาบนัการศึกษา  เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการสอน 
  2. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัวางตวับุคคลเพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  3. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัสรรเวลาและสถานท่ีเพื่อประโยชน์ของ
การสอน 
  4. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัหาจดัใหมี้วตัถุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาอยา่งสูงสุด 
  5. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบส่งเสริมการเรียนการสอน  เพื่อใหก้ารสอนบรรลุ
เป้าหมาย 
  6. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนัการศึกษากบั
ชุมขนเพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษา 
  7. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบโปรแกรมการอบรม  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
  8. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการประเมินความตอ้งการของโรงเรียน 
 
  สรุปวา่  ตามท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารนั้น  
ลว้นแต่เป็นบทบาทท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงจะตอ้งปฏิบติัตามบทบาทเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนโดยบทบาทของผูบ้ริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มี  4  ประการ ดงัน้ี 
  1. บทบาทนกัคิด  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้วสิัยทศัน์  คิดหาวธีิการใหม่ในการ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายอยูเ่สมอ 
  2. บทบาทผูน้ าทางวชิาการ  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะสร้าง 
สรรคผ์ลงานทางวชิาการอยูเ่สมอ 
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  3. บทบาทผูจ้ดัการท่ีเฉียบแหลมผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการบริหารเป็น
นกัประสาน  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุผลตามวสิัยทศัน์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. บทบาทนกัปฏิบติัท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้ความพากเพียร
พยายามมีความมุ่งมัน่อดทนท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายสร้างผลงานอยา่งมีคุณภาพปฏิบติังาน
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  กระบวนการบริหารโปร่งใสตรวจสอบได ้  
 Smith และ Lusterman (1979)  ไดเ้สนอบทบาทของครูในฐานะผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ไวว้า่ 1) เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ใหง่้ายข้ึน  2) เป็นผูแ้นะน าไม่ใช่สั่งการ  




ภาพประกอบ  2  รูปแบบของพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 
 
  1. การเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดี  เป็นการสร้างความสบายใจ  ความมัน่ใจและความ
อยากรู้อยากเห็น  มีความพร้อมท่ีจะรับประสบการณ์ใหม่  การใชว้ธีิการวางเง่ือนไขตามทฤษฎีของ 
Pavlov  สามารถช่วยในการสเริมสร้างความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนในการท่ีจะใหเ้รียนรู้ในเร่ืองใด
ไดม้าก  ครูสามารถปรับบรรยากาศใหน้กัเรียนลดความกลวัลดความกงัวลใจ  และลดความเครียด
ได ้
  2. เสริมแรงในการแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  เป็นการเร้าโดยใชส่ิ้งเสริมแรง
เพราะนกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้ถา้มีรางวลั  แต่รางวลัท่ีใหน้กัเรียนนั้นจะตอ้งพิจารณาเหมาะสมกบั
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สถานการณ์  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการให้รางวลัแก่พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ส่งเสริมก าลงัใจน้ี
ไม่ใช่ส่ิงของมีค่า  แต่อาจหมายถึงรางวลัทางน ้าใจท่ีสนองความตอ้งการ  เช่น  นกัเรียนมาโรงเรียน
สาย  ครูท าโทษโดยไล่กลบับา้น  อาจจะเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับนกัเรียน  ดงันั้นการใหร้างวลัจึงตอ้งดูวา่
อะไรเป็นส่ิงท่ีเราศรัทธา  จึงค่อยจดัส่ิงนั้นให้เป็นส่ิงเสริมแรงแก่เขา 
  3. ใหต้วัอยา่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  คนทุกคนมีแนวโนม้ท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรม
ของผูอ่ื้นท่ีตนศรัทธาเฉพาะ  โดยนกัเรียนจะยดึครูอาจารยแ์ละเพื่อนนกัเรียนท่ีเขาชอบเป็นแบบ 
อยา่งในการเลียนแบบพฤติกรรม  ดงันั้นครูจะตอ้งจดัตน้แบบท่ีดีเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ลียนแบบท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 พระธรรมปิฎก (2542) กล่าววา่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ฝึกฝนหรือพฒันาได ้ ความประเสริฐข์อง
อยูท่ี่การฝึกฝนและพฒันา  เม่ือพฒันาแลง้มนุษยจ์ะสามารถเขา้ถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 
กลายเป็นความประสานเสริมเติมเตม็กลมกลืนซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดความสมบูรณ์และดุลภาพ 
หากมนุษยย์งัไม่พฒันามกัจะท าใหเ้กิดความแตกต่างกลายเป็นความขดัแยง้หรือเกิดความสับสน 
ศกัยภาพของการพฒันา คือ การท าใหค้นสามารถท าใหค้วามขดัแยง้มีความหมายเป็นการประสาน
เสริม การพฒันามนุษยจ์ะตอ้งประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การพฒันาคนตอ้งท า 3 ขั้นตอน คือ 
  1. พฤติกรรม ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพและวธีิปฏิบติัในการผลิตและบริโภค
แบ่งปันและอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2.จิตใจ ไดแ้ก่ คุณธรรม  ความรู้สึก  แรงจูงใจ  และสภาพจิตใจ เช่น ความสุข 
ความพอใจ ความสดช่ืนเบิกบาน 
  3.ปัญญาหรือปรีชาญาณ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเหตุผล การเขา้ถึงความจริง 
ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมและแนวความคิดต่างๆ  
 พะยอม วงศส์ารศรี (2547) ใหแ้นวคิดเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยว์า่  คนตอ้งมีการ
สร้างศกัยภาพใหแ้ก่ตนเองเพื่อสร้างความพร้อม  โดยการพฒันาความรู้และทกัษะทั้งการส่ือสาร 
เทคนิคในวชิาชีพ  พฒันาจิตใจใหใ้ฝ่รู้ การคิดวเิคราะห์ ทกัษะการจดัการ และการมีค่านิยมท่ี
เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่สังคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ โดยมีลกัษณะสังคมแห่งคุณภาพภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ ตอ้งมีความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั ทั้งน้ีการพฒันาจะตอ้งกระท าไปพร้อมๆ กบั
กลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
   ชูชยั สมิทธิไกร (2541) กล่าววา่ การพฒันาคนเป็นการด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อ
สนบัสนุนและปรับปรุงใหบุ้คลากรมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานท่ีเหมาะสม มี
ความงอกงามเติบโตทางจิตใจ และบุคลิกภาพ อนัจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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  1. สร้างระบบ ใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  2. ประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว  และเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  3. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติ
เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ในวชิาการสมยัใหม่ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
  4. สร้างความมีส่วนร่วม ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อพฒันา
งานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 พสุ เตชะรินทร์ (2544) กล่าวถึง การวางแผนพฒันาคนนบัวา่มีความส าคญัต่อการก าหนด
แผนเชิงยทุธศาสตร์ คือ ช่วยใหเ้กิดการวางแผนในการบริหารจดัการ ซ่ึงในการพฒันาคนน้ีควร
ก าหนดกลยทุธ์พื้นฐาน 4 ประการ คือ การคดัเลือกบุคลากรใหม่  การฝึกอบรมอยา่งมีแบบแผน การ
พฒันาทกัษะโดยการปฏิบติังานจริง และการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งกนั อีกทั้งยงัไดจ้ดัวางกลยทุธ์ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์รได ้ 
จากการทบทวนแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่  แนวทางการพฒันาและสร้างเสริมจริยธรรม มี 




ตนมีความสามารถเป็นอาจารยท่ี์ดีได ้ ฝึกความมีวนิยัต่อหนา้ท่ี  ศึกษาหาความรู้พฒันาวิสัยทศัน์และ
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
 
 การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethics Leadership )เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน  
เช่นการศึกษาของ Burns (1978) และงานวจิยัของ Gardner (1987)  ต่อมาในระยะหลงัเร่ิมมีความ
ชดัเจนมากข้ึนเห็นไดจ้ากงานของ Sergiovanni (1992) ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมโดยใชค้  าวา่ 
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Moral leadership ต่อมาการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเร่ิมมีมากข้ึน เช่น งานของ Coles 
(2002) ท่ีน าเสนอเก่ียวกบั Moral Leadership วา่เป็นส่ิงท่ีแตกต่างของการพฒันาจริยธรรมซ่ึงมี
ผลกระทบกบัคนทุกคน  นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการอ่ืน ๆ กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมท่ีน่าสนใจ
อีกหลายคน ดงัน้ี 
 
 ความหมายและคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
  Brown, Trevino (2005) กล่าววา่  ผูน้ าเชิงจริยธรรมมีคุณสมบติั  ดา้นความซ่ือสัตย ์ 
การดูแลและเป็นบุคคลท่ีมีกฎเกณฑ ์ เป็นผูซ่ึ้งท าใหเ้กิดความยติุธรรมและการตดัสินใจท่ีดี  อีกทั้ง
สามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกนอ้งอยูบ่่อย ๆ เก่ียวกบัจริยธรรม  ตั้งมาตรฐานจริยธรรมท่ีชดัเจน  ให้
รางวลัและลงโทษเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว ทา้ยท่ีสุด ผูน้ าเชิงจริยธรรมไม่เพียงแต่พดูดี  
แต่ปฏิบติัตามส่ิงท่ีพวกเขาพูดและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นพฤติกรรมจริยธรรม 
  George (2003)  กล่าวถึง  ขอบเขตของผูน้ าเชิงจริยธรรมไวว้า่  ผูน้  าเชิงจริยธรรม




  Grace (2009)  กล่าววา่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม   หมายถึง  การทราบถึงค่านิยม
ของตนเอง  และมีความกลา้หาญท่ีจะยดึค่านิยมหลกัเท่านั้น  ในการใหบ้ริการท่ีดีต่อส่วนร่วม 
  Dubrin (2004)  ไดก้ล่าวถึง  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่  สามารถศึกษาไดจ้าก
พฤติกรรมของผูบ้ริหารทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   โดยการรับรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลของบุคคล
ทัว่ไป  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบ ดงัน้ี  1) แสดงความซ่ือสัตย ์ความน่าไวว้างใจและยดึมัน่
ต่อค าสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูอ่ื้น   2) ใหค้วามเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  3) สร้างกลุ่ม   4) เคารพใน
ปัจเจกบุคคล  และ 5) ใชค้วามน่ิงสงบในการท าใหบ้รรลุชยัชนะ   
  Freeman (2004)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมไว ้ 10  ประการ 
ดงัน้ี  1) ประกาศวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์ารให้ชดัเจนและประพฤติตวัตามแนวทางท่ี
ประกาศไว ้  2) มุ่งเนน้ความส าเร็งขององคก์ารมากกวา่เนน้เร่ืองอตัตาส่วนตน  3) สรรหาคนดีมี
จริยธรรมและพฒันาบุคคลเหล่านั้น   4) หมัน่พร ่ าสอนเร่ืองจริยธรรม  ค่านิยมและสร้างนิยมในดา้น
จริยธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   5) สร้างกลไกในการ หยดุหรือยบัย ั้งการตดัสินใจหรือ
พฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรมในองคก์าร  6) เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของคนอ่ืนๆ  7) กลา้
ตดัสินใจในเร่ืองยาก ๆ  8) ตอ้งทราบดีวา่ค่านิยมหรือหลกัการความเช่ือทุกอยา่งลว้นมีขอ้จ ากดั  9) 
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ตอ้งมองใหท้ะลุปรุโปร่งวา่การตดัสินใจแต่ละคร้ังนั้นส่งผลกระทบต่อใคร  10) ผูน้ าตอ้งใส่ใจวา่
หลกัการบริหารและการใชชี้วติประจ าวนันั้นเป็นหลกัการเดียวกนั  
  Burns (1978)  กล่าวถึง  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่เปรียบเสมือนการเปล่ียนสภาพ 
(Transformation) ทั้งผูน้  าและผูต้าม  ตามกระบวนการของภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง 
(Transformational leadership) ท่ีสุดจะน ามาซ่ึงจริยธรรมในการยกระดบัความประพฤติ (Conduct) 
และการดลใจทางจริยธรรม (Ethical  aspiration)  ของผูน้ า  นอกจากน้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะท า
ใหท้ั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัอีกดว้ย  สอดคลอ้งกบั Gardner (1987) ท่ีเห็นวา่  เป้าหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเก่ียวขอ้ง
กบัคน  เช่น  ผูน้  าควรเช่ือถือในคน  เอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคน (Human potential) สร้าง
ระบบกลุ่ม (Build community) ใชก้ารน าแบบประสานความร่วมมือ (Share leadership) น าผูอ่ื้นไป 
สู่การยอมรับในความรับผดิชอบ (Lead others to accept responsibility) และเร่ิมตน้การฝึกปฏิบติั
ดว้ยตนเองก่อนการน า (To exercise initiative) เป้าหมายเชิงจริยธรรมทั้งหมดขา้งตน้จะประกอบข้ึน
เป็นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Elements of moral leadership)   
  Drucker (1996 ,อา้งถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2549)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิผลไว ้ 8  ประการ  ไดแ้ก่  1) อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งท า  ผูน้ าตอ้งสามารถก าหนดส่ิงท่ีมีความ 
ส าคญัหรือจ าเป็นตอ้งท าโดยค านึงถึงความเร่งด่วน  ผูน้  าตอ้งถามค าถามกบัตวัเองเพื่อจดัล าดบัความ 
ส าคญักบังาน  2) อะไรคือส่ิงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมส าหรับองคก์รหลกัในการด าเนินงานตอ้งค านึง 
ถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมขององคก์ารไม่มุ่งเฉพาะส่ิงท่ีจะตอบแทนเจา้ของกิจการ พนกังาน 
และผูบ้ริหาร  3) ผูน้ าท่ีดีตอ้งสามารถเขียนแผนงานท่ีจะปฏิบติัใหมี้ความเป็นรูปธรรมสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัได ้ 4) ผูน้ าท่ีดีตอ้งรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจ โดยใชค้วามชดัเจนและช้ีแจง
ถึงการตดัสินใจในกรณีท่ีกระทบต่อบุคคลในองคก์าร  5) ผูน้ าท่ีดีตอ้งสามารถส่ือสารและช้ีแจง
ขอ้มูลใหผู้ร่้วมงานรับรู้และเขา้ใจและเปิดโอกาสใหมี้การร่วมแสดงความคิดเห็น  6) ผูน้ าท่ีดีตอ้ง
เห็นโอกาสส าคญักวา่ปัญหาเพราะโอกาสเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ทางบวกมากกวา่ปัญหา  7) ผูน้ า
ท่ีดีตอ้งรู้จกัการน าประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งมีการรู้ตวัล่วงหนา้ มีการ
เตรียมตวัและรู้วตัถุประสงคข์องการประชุม  8) ผูน้ าท่ีดีตอ้งใชค้  าวา่ พวกเรา เป็นการใหเ้กียรติกบั
ผูร่้วมงานและเพิ่มขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
  Burns (1978) กล่าวถึง  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่เปรียบเสมือนการเปล่ียนสภาพ 
(Transformation) ทั้งผูน้  าและผูต้าม  ตามกระบวนการของภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง 
(Transformational leadership) ท่ีสุดจะน ามาซ่ึงจริยธรรมในการยกระดบัความประพฤติ (Conduct) 
และการดลใจทางจริยธรรม (Ethical  aspiration)  ของผูน้ า  นอกจากน้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะท า
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ใหท้ั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัอีกดว้ย  สอดคลอ้งกบั Gardner (1987)  ท่ีเห็นวา่  เป้าหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเก่ียวขอ้ง
กบัคน  เช่น  ผูน้  าควรเช่ือถือในคน  เอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคน (Human potential) สร้าง
ระบบกลุ่ม (Build community) ใชก้ารน าแบบประสานความร่วมมือ (Share leadership) น าผูอ่ื้นไป 
สู่การยอมรับในความรับผดิชอบ (Lead others to accept responsibility) และเร่ิมตน้การฝึกปฏิบติั
ดว้ยตนเองก่อนการน า (To exercise initiative) เป้าหมายเชิงจริยธรรมทั้งหมดขา้งตน้จะประกอบข้ึน
เป็นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Elements of moral leadership)   
  Sergiovanni (1992)  กล่าวถึง  แนวคิดหลกัของการพฒันาไปสู่ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมประกอบไปดว้ย  ภาวะผูน้ าในระบบราชการ (Bureaucratic  leadership) ภาวะผูน้ าเชิง
จิตวทิยา (Psychological  leadership) ภาวะผูน้ าเชิงเหตุผล-เทคนิค (Rational –technical  leadership) 
ภาวะผูน้ าเชิงวชิาชีพ (Professional  leadership) และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Moral leadership) ดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าในระบบราชการ (Bureaucratic  leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีตอ้ง
อา้งอิงกบัค าสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด  ภาระงาน  ความคาดหวงัและผลลพัธ์จากกระบวนการ
ก ากบั  ติดตามและควบคุม  ดงันั้น Bureaucratic leadership จึงครอบคลุมเพียงพฒันาการขั้นต ่าสุด 
(Lowest stage)  ของการพฒันาจริยธรรม 
 2. ภาวะผูน้ าเชิงจิตวทิยา (Psychological  leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีมีฐานอ านาจ
จากแรงจูงใจและทกัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human relation skills) คลา้ยคลึงกบัภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน (Transactional leadership) ท่ีมุ่งเนน้การควบคุมและสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่  การให้
รางวลัยอ่มไดรั้บผลตอบแทน (What gets rewarded get done)  
 3. ภาวะผูน้ าเชิงเหตุผล-เทคนิค (Rational - teachnical  leadership) อ านาจของผูน้ า
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางสังคมวิทยา  การจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่  
เป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซอ้นของกระบวนการมากเกินไป  ควรอา้งอิงกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน  นอกจากน้ีเขายงัเช่ือวา่การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ลกัษณะเฉพาะมาก
เกินไป (Too idiosyncratic) จะไม่สามารถเช่ือต่อไปยงัผลลพัธ์ท่ีมีมาตรฐานของผูเ้รียนและไม่
น าไปสู่การสร้างภาวะผูน้ าเชิงเหตุผล-เทคนิค 
 4. ภาวะผูน้ าเชิงวชิาชีพ (Professional  leadership)  ภาวะผูน้ าดงักล่าวเกิดจากแรง
ขบัท่ีมีอิทธิพล (Driving force) ของการปฏิบติังาน โดยผูน้ าท่ีมีความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการ
ปฏิบติังานและบรรทดัฐานทางวชิาชีพ (Professional  norms) จะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานและ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูต้าม 
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 5. ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Moral  leadership) เป็นภาวะผูน้ าท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย ์ตลอดจนตอบสนองต่อหนา้ท่ี  และภาระงาน
ซ่ึงยนือยูเ่หนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล (Stand above their own self-interest) 
 Stogdill (1990)  เสนอคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไวด้งัน้ี 
 1.  คุณลกัษณะทางดา้นสติปัญญา  ไดแ้ก่  การมีไหวพริบ  ปฏิภาณดี  มีความ
รอบคอบ  มีเหตุผล  มีความรู้  ความเด็ดขาดและความราบร่ืนในการใชค้วามคิดตลอดจนการ
ตดัสินใจ 
 2.  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการปรับตวั  มีความต่ืนตวั 
มีคุณธรรม  ยติุธรรม  ไม่ยดึติดกบัระเบียบประเพณีท่ีถือปฏิบติักนัมา 
 3.  คุณลกัษณะดา้นความสามารถ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
ความสามารถท่ีไดรั้บการยกยอ่ง  เป็นท่ียอมรับและการมีเคล็ดลบัในการจดัการ   
  Dessler (1998)  กล่าวถึงคุณลกัษณะเฉพาะท่ีดีของการเป็นผูน้ าองคก์ารใน
ศตวรรษท่ี  21  ในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. ผูน้ าตอ้งมีแรงขบัและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ (Leaders 
have  drive)  คือ  ผูน้  าจะตอ้งมีแรงจูงใจจากภายในตวัเองมากกวา่แรงจูงใจจากภายนอก 
 2.  ผูน้ าตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะน า (Leaders  want  to  lead)  คือ  ผูน้ าจะตอ้งมี
อิทธิพล  มีพลงัอ านาจมากกวา่ผูต้ามและมีความจริงจงั  ชอบการเป็นผูน้ ามากกวา่การเป็นผูต้าม 
 3.  ผูน้ าตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม (Leaders  has  honesty  and  integrity)  
คือ  ผูน้ าตอ้งเป็นท่ีไวว้างใจของผูต้าม  มีความจริงใจ  ยุติธรรม  และมีใจกวา้งต่อผูต้าม 
 4.  ผูน้ าตอ้งมีการตดัสินใจท่ีดี (Leaders  make  good  decision)  คือ  ผูน้ าจะตอ้ง
ใชค้วามรู้และสติปัญญา  ประสบการณ์และมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ  เพื่อการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 5.  ผูน้ าตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (A leaders  has  self-confidence)  นั้นคือผูน้ า
จะตอ้งเป็นตวัของตวัเองไม่เช่ือผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล  ซ่ึงความเช่ือมัน่ในตนเองนบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีผูน้  าจะตอ้งใชเ้พื่อการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 
 6.  ผูน้ าตอ้งรู้เก่ียวกบัวงการดา้นธุรกิจ (The  leaders knows  the  business)  คือ  
ผูน้  าท่ีดีตอ้งรู้ในดา้นธุรกิจ  การตลาด  เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ  มาประกอบในการคิด  พิจารณาตดัสินใจ
ในยคุของการเปล่ียนแปลงไดท้นัต่อสถานการณ์ได ้       
นอกจากน้ี  คุณลกัษณะท่ีดีและทกัษะของผูน้ าท่ีท าใหบุ้คคลเป็นผูน้ าท่ีมี 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้  คุณธรรมและจริยธรรมยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าท่ี
มีประสิทธิภาพดว้ย  ดงัเช่นท่ี เปรม  ติณสูลานนท ์(2549) ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไดอ้ญัเชิญ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มากล่าวเน่ืองในการปาฐกถา เร่ือง  แนวพระราชด าริสู่
การบริหารจดัการภาครัฐ  ท่ีมหาวทิยาลยัสวนดุสิต  สรุปไดว้า่คุณธรรมจริยธรรมมี  14  ประการ  
ดงัน้ี   
  1.  การบริหารจะตอ้งไม่เอาประโยชน์ส่วนตวั  ประโยชน์ของญาติพี่นอ้ง  ของ
บริวารเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
  2.  ตอ้งมีความสามคัคี  เพราะจะน าไปสู่ความร่วมมือ  ความเขม้แขง็ ท าใหง้าน
บรรลุผลส าเร็จ 
  3.  ซ่ือสัตยสุ์จริตทั้งในความคิด  การพดู  และการกระท า รวมทั้งดูแลคนรอบขา้ง
ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริตเป็นคนเสียสละ 
  4.  ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  ตามกฎเกณฑ ์ เท่ียงธรรมเท่ียงตรง  ตอ้งมี
มาตรฐานเดียว 
  5.  ประสานประโยชน์ระหวา่งหน่วยงาน 
  6.  ผูบ้ริหารตอ้งไม่กลวัล าบาก  ไม่กลวัเหน่ือย  ด ารงความมุ่งหมายอยา่งกลา้หาญ  
กลา้เผชิญอุปสรรค  และอดทนต่อความยากล าบาก 
  7.  ไม่หวาดกลวัต่ออิทธิพลใด ๆ และตอ้งอยูค่นละฝ่ายกบัความไม่ถูกตอ้ง 
  8.  ตอ้งศึกษาความรู้อยา่งจริงจงั  อยา่งลึกซ้ึง  อยา่งกวา้งขวาง  ทั้งทางลึกและทาง
กวา้ง 
  9.  มีจิตส านึกในความรับผดิชอบ  และเห็นความส าคญัของงาน 
  10.  ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและฉลาด  มีความถูกตอ้งเหมาะสม 
  11.  มีสติปัญญา  สามารถพิจารณาปัญหาไดก้วา้งไกลรอบคอบทุกแง่ทุกมุม  ตอ้งมี
วสิัยทศัน์ทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์ทัว่โลก  โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตนเอง 
  12.  แน่วแน่แกไ้ขในส่ิงผดิ  กลา้ท่ีจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีผิดและมีความแน่วแน่ท่ีจะ
แกไ้ข 
  13.  ปิดทองหลงัพระ  ไม่โออ้วด  มุ่งแต่ผลงาน  ไม่หวงัค าชมเชย  ภูมิใจแต่
ความส าเร็จ 
  14.  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ประชุม  โพธิกุล (2550) กล่าวถึง  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมท่ีควรมุ่งเนน้มีขอ้แนะน า
หลายประการ  สรุปไดว้า่   1) การเป็นผูน้ าทางดา้นคุณธรรมอยา่งแขง็ขนัวา่  ผูน้  าทางการศึกษาควร
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สร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในโรงเรียน บรรยากาศทางจริยธรรมไม่ใช่ประมวลกฎเกณฑห์รือ
กฎหมาย  แต่เป็นเร่ืองเจตคติท่ีเหนือกวา่ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัอยา่ง
รอบคอบ  การตดัสินใจในแต่ละคร้ังผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างบรรยากาศทางจริยธรรม  ถา้ผูบ้ริหารไม่
เอาผดิกบัการสอนท่ีย  ่าแย ่เป็นบรรยากาศของการสนบัสนุนเช่นนั้น ก็เท่ากบัเป็นการยอมรับการ 
ฉอ้ฉลต่อชุมชนและนกัเรียน ผูบ้ริหารท่ีไม่เอาผดิกบันกัเรียนท่ีขาดเรียนเท่ากบัไม่ใหค้วามส าคญั 
พนัธกิจอะไรท่ีโรงเรียนตอ้งท าเพื่อนกัเรียนและชุมชน  พฤติกรรมของนกัเรียนและครูเป็นเช่นไรท่ี
มีความส าคญัต่อชุมชนของโรงเรียน ค าตอบเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบบรรยากาศทาง
จริยธรรมของโรงเรียน  2) การสอนท่ีดีก็เป็นหนา้ท่ีหน่ึง การสอนท่ีย  ่าแยท่  าลายร้ายนกัเรียน ท าร้าย
ครูท่ีสอนดีและท าร้ายชุมชน ครูท่ีย  ่าแยผ่ดิพลาดในการจ าแนกนกัเรียนตามฐานความรู้ของนกัเรียน
ส่งผลใหบ้รรยากาศในโรงเรียนไม่ดี  ท าลายครูท่ีท าการสอนดี ผลของการสอนของครูท่ีย  ่าแยส่่งผล
ต่อการด าเนินชีวติของนกัเรียน ผูบ้ริหารตอ้งรักษาดุลยภาพของสิทธิต่าง ๆ ของครู และสิทธิต่าง ๆ 
ของนกัเรียนและสิทธิของชุมชน 
  สรุปไดว้า่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  หมายถึง บุคคลท่ีมีการประพฤติปฏิบติัและมี
คุณลกัษณะท่ีน่าเช่ือถือ  มีความซ่ือสัตย ์ เป็นผูท่ี้มีความตระหนกัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการยดึค่านิยมหลกัขององคก์าร  ตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นพฤติกรรม
จริยธรรม มีความกลา้หาญยดึมัน่ในระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย  
 
 องค์ประกอบของภาวะผู้น าจริยธรรม 
 สุจิตรา พฒันะภูมิ (2541)  กล่าววา่   องคป์ระกอบของจริยธรรมในบุคคล จะ 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  




 2. องคป์ระกอบภายนอก เป็นพฤติกรรมการกระท า ท่ีบุคคลตดัสินใจจะกระท า ใน
สถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือวา่อิทธิพลส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบภายใน และบางส่วน
อาจข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ 
 มญัชุภา วอ่งวรีะ (2541) และ สุภาพร พิศาลบุตร (2544 ) ไดอ้ธิบายสอดคลอ้ง 
กนัวา่ผูน้ าท่ีมีจริยธรรม ตอ้งประกอบดว้ย ลกัษณะ 4 ประการ คือ 
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 1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้วา่ ในลกัษณะของคนนั้น การกระท า 
ชนิดใดดีควรท า และการกระท า ชนิดใดเลวควรงดเวน้ และลกัษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
มากนอ้ยเพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมน้ีข้ึนอยูก่บั อาย ุระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญา
ของบุคคล 
 2.ทศันคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่างๆ วา่ ตนชอบหรือไม่ชอบพฤติกรรมนั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด ทศันคติเชิงจริยธรรมของ
บุคคลส่วนใหญ่ จะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสังคมนั้น แต่ทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลอาจ
เปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเวลาผา่นไป 
 3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระท า 
หรือไม่กระท า พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท า ใหท้ราบวา่ บุคคล
ผูมี้จริยธรรมในระดบัแตกต่างกนั อาจมีการกระท า ท่ีคลา้ยคลึงกนัไดเ้สมอ และบุคคลท่ีมีการ
กระท าเหมือนกนั อาจมีเหตุผลเบ้ืองหลงัการกระท า ตลอดจนระดบัจริยธรรมท่ีแตกต่างกนัได ้
 4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยม
ชมชอบหรืองดเวน้การแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมใหค้วามส าคญัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ี  เพราะการกระท าในทางท่ีดีและเลว
ของบุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกขข์องสังคม 
 สุจิตรา พฒันะภูมิ (2541)  กล่าววา่ จริยธรรมของบุคคลประกอบดว้ยส่ิงส าคญั 3 
ประการดงัน้ี 
 1. ส่วนประกอบทางดา้นความรู้  คือ  ความเขา้ใจในเหตุผลของความถูกตอ้งดีงาม
สามารถตดัสินแยกความถูกตอ้ง ออกจากความไม่ถูกตอ้งไดด้ว้ยความคิด 
 2. ส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์  คือ ความพึงพอใจ ศรัทธาเล่ือมใส เกิดความ
นิยมยนิดีท่ีจะรับ น า จริยธรรมมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั 
 3. ส่วนประกอบทางดา้นพฤติกรรมแสดงออก  คือ พฤติกรรมการกระท า ท่ีบุคคล
ตดัสินใจจะกระท า ถูกหรือผิด ในสถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ 
 อินถา ศิริวรรณ (2544)  ไดก้ล่าววา่  จริยธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดหลกัปฏิบติัในการ 
ด ารงชีวิต เป็นแนวทางให้อยูร่่วมกนัอยา่งสงบเรียบร้อย ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ระเบียบวนิยั เป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ สังคมท่ีขาดกฎเกณฑทุ์กคนสามารถท า
ทุกอยา่งไดต้ามอ าเภอใจ ยอ่มเดือดร้อนระส ่าระสาย ขาดผูน้ า ผูต้าม ขาดระบบท่ีกระชบัความเขา้ใจ 
เป็นแบบแผนใหย้ดึถือปฏิบติั การหยอ่นระเบียบวนิยัท า ใหเ้กิดการละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีตาม
บทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินยัท า ใหเ้กิดการละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีตามบทบาท
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ของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวนิยั ยอ่มยากท่ีจะพฒันาไปไดท้ดัเทียมชาติอ่ืน จึงควรประพฤติ
ตามจารีตประเพณีของสังคม 
 2. สังคม การรวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมอยา่งมีระเบียบแบบแผนก่อให ้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม วฒันธรรมอนัเป็นความมีระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน เป็นกลุ่มชนท่ีขยายวงกวา้งเรียกวา่ สังคม 
 3. อิสระเสรี ความมีส านึกในมโนธรรมท่ีพฒันาเป็นล า ดบัก่อใหเ้กิดความอิสระ
สามารถด ารงชีวิตตามส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการศึกษา และประสบการณ์ในชีวติ มีความสุขอยูใ่น 
ระเบียบวนิยัและสังคมของตนเป็นค่านิยมสูงสุดท่ีคนไดรั้บการขดัเกลาแลว้สามารถบ าเพญ็ตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนไดอ้ยา่งอิสระ สามารถปกครองตนเองและชกัน า ตนเองให้อยูใ่นท า นอง 
ครองธรรมสามารถปกครองตนเองได ้
 สุภาพร พิศาลบุตร (2544)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของจริยธรรมไว ้สรุปดงัน้ี 
 1. ความรับผดิชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท า การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ผกูพนั ดว้ยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท า ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จความมุ่งหมาย ทั้งความพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิง่ข้ึน 
 2. ความซ่ือสัตยส์ัตย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และตรงต่อ
ความเป็นจริงประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาทั้ง กาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น 
 3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชปั้ญญาในการประพฤติปฏิบติั
รู้จกัไตร่ตรอง พิสูจน์ใหป้ระจกัษ ์ไม่หลงงมงาย มีความยบัย ั้งชัง่ใจโดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์ และ
ความยดึมัน่ของท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงอาจผดิได ้
 4. ความกตญัญูกตเวที ความกตญัญู หมายถึง ความรู้สึกส า นึกในการอุปการคุณท่ี
ผูอ่ื้นมีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ  ดงันั้น ความกตญัญูกตเวที   
จึงหมายถึงความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผูอ่ื้น และส่ิงท่ีมีบุญคุณ 
 5. การรักษาระเบียบวินยัหมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งและ
เหมาะสมกบัจรรยามารยาท ขอ้บงัคบั กฎหมาย และศีลธรรม 
 6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การใหปั้นกบัคนท่ีควรให้ ดว้ย
ก าลงักาย  ก าลงัทรัพย ์ลงัปัญญา รวมทั้งการรู้จกัสลดัทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง 
 7. ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัร่วมมือกนั
กระท ากิจการใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยเห็นกบัประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 
 8. การประหยดั หมายถึง การใชส่ิ้งทั้งหลาย พอเหมาะพอควร ใหไ้ดป้ระโยชน์
มากท่ีสุด ไม่ยอมใหมี้ส่วนเกินมากนกั 
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 9. ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัดว้ยความเท่ียงตรงสอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงและเหตุผล ไม่ล า เอียง 
 10. ความอุตสาหะ  หมายถึง  ความพยายามอยา่งเขม้แขง็ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จใน
การงาน 
 11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาจะใหผู้อ่ื้นเป็นสุข ความ
สงสาร คือ จะช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์
 พระธรรมปิฎก (2544)  กล่าววา่   ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ าประกอบดว้ย
องคป์ระกอบดงัน้ี 
1. ตวัผูน้ า  จะตอ้งมีคุณสมบติัภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นแกนกลางไว ้
2. ผูต้าม  โยงดว้ยคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กบัผูต้ามในพุทธศาสนาจะใชค้  าวา่ผูร่้วม 
ไปดว้ย 
  3.   จุดมุ่งหมาย  โยงดว้ยคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย เช่น จะตอ้งมีความ
ชดัเจน เขา้ใจถ่องแทแ้ละแน่วแน่ในจุดมุ่งหมาย 
  4.   หลกัการและวธีิการ  โยงดว้ยคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัการและวธีิการท่ีจะ
ท าใหส้ าเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมาย 
  5.   ส่ิงท่ีจะท า  โยงดว้ยคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีจะท า 
  6.   สถานการณ์  โยงดว้ยคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีประสบ
ซ่ึงอยูภ่ายนอก  วา่ท าอยา่งไรจะผา่นไปไดด้ว้ยดีในท่ามกลางสังคม  ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีประสบ  
เช่น  ปัญหา  เป็นตน้ 
  ยพุิน  องัสุโรจน์ (2546)   กล่าววา่   องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. ความสามารถในการใชอ้ านาจใหเ้กิดประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับ 
2. ความสามารถในการใชแ้รงจูงใจบุคคลในทุกระดบัและทุกสถานการณ์ 
3. ความสามารถในการน าผูต้ามใหใ้ชค้วามสามารถในการท างานกลุ่ม 
4. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
มานิต  บุญประเสริฐ (2549) กล่าววา่  ภาวะผูน้ าประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  
ผูน้  า  ผูต้าม   การส่ือสารและสถานการณ์  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1.  ผูต้าม  แต่ละคนตอ้งการรูปแบบการน าท่ีแตกต่างกนั  เช่น  ผูท่ี้เขา้ใหม่ยอ่ม
ตอ้งการค าแนะน ามากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์แลว้  บุคคลท่ีขาดแรงจูงใจ  ยอ่มตอ้งการวธีิการท่ี
แตกต่างจากผูท่ี้มีแรงจูงใจในการท างาน  ผูน้  าตอ้งรู้จกัผูร่้วมงานเขา้ใจธรรมชาติของคน  เช่น  ความ
จ าเป็น  อารมณ์  และแรงจูงใจ 
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  2.  ผูน้ า  ตอ้งเขา้ใจตนเอง  ส่ิงท่ีตนเองท าได ้ ส่ิงท่ีตนเองรู้  และผูท่ี้จะบอกวา่ผูน้ า
ประสบผลส าเร็จหรือไม่คือผูต้าม  ถา้ผูต้ามขาดความเช่ือมัน่และไวว้างใจผูน้ า  ผูต้ามจะขาด
แรงจูงใจและแรงบนัดาลใจ  ผูน้  าตอ้งสามารถใหค้วามมัน่ใจวา่เขาเป็นผูน้ าท่ีดี 
  3.  สถานการณ์  สถานการณ์ต่าง ๆ ตอ้งการภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างกนั  การท่ีผูน้ า
ประสบผลส าเร็จในสถานการณ์หน่ึงไม่ไดเ้ป็นเร่ืองยนืยนัความส าเร็จตลอดไป  ผูน้ าตอ้งตดัสินวา่
รูปแบบการน าแบบใดเหมาะสมกบัสถานการณ์ใด  โดยค านึงถึงลกัษณะของงาน  คุณสมบติัของคน
ในองคก์าร  วฒันธรรมองคก์าร  หรือส่ิงแวดลอ้มในองคก์าร  แต่ละองคก์ารมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปตามประวติัการก่อตั้ง  ผูน้  าในอดีต  ผูน้  าปัจจุบนั  วิกฤตการณ์  ประวติัศาสตร์  และขนาดของ
องคก์าร  เป็นตน้  ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว  สร้างประเพณี  แบบแผน  และวธีิการท างาน  มีผลต่อ
การก าหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นบรรทดัฐานวา่  แต่ละคนจะแสดงออกอยา่งไรในสถานการณ์
ต่าง ๆ   การใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานบริหารคนเป็นศิลปะของแต่ละคนท่ีจะใชค้วามรู้
ความสามารถในการส่ือสาร  และโนม้นา้วผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตามและร่วมมือ   
 การระบุองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีท าใหผู้น้  ามีประสิทธิภาพซ่ึงวธีิการศึกษาความ
เป็นผูน้ าท่ีส าคญัมี   3  ทฤษฎี  คือ  
1. ทฤษฎีคุณลกัษณะ (Trait Theories) การศึกษาภาวะผูน้ าในแนวคิดน้ี การเป็น 
ผูน้ าข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคลวา่จะเหมาะสมเป็นผูน้ าหรือไม่ คุณลกัษณะของผูน้ าชนิดน้ีอาจจะ
มาจากพนัธุกรรมหรือส่ิงแวดลอ้มก็ได ้มีผูพ้ยายามจะศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าทางกาย   ซ่ึง  
อริสโตเติล (Aristotle)  เช่ือวา่ ความเป็นผูน้ าเร่ิมมาแต่ก าเนิด จึงเกิดทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ Aristotle เช่ือวา่ 
ความเป็นผูน้ าเร่ิมมาแต่ก าเนิด จึงเกิดทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ (The Great Man Theory) และเช่ือกนัมาจนถึง 
ปี ค.ศ.1950  ความเช่ือเร่ืองความเป็นผูน้ าโดยคุณลกัษณะน้ีพยายามจ าแนกผูน้ าออกเป็นผูมี้ลกัษณะ
ทางกาย หรือทางจิตวทิยาของผูน้ าโดยคุณลกัษณะน้ีพยายามจ าแนกผูน้ าออกเป็นผูมี้ลกัษณะทางกาย 
หรือทางจิตวทิยาของผูน้ านั้นเก่ียวขอ้งหรือพยายามอธิบายพฤติกรรมผูน้ านั้นดงันั้นผูท่ี้มีความเช่ือ
ตามแนวคิดน้ีจึงพยายามท่ีจะแยกคุณสมบติัพิเศษท่ีติดมากบัผูน้ าวา่แตกต่างกบับุคลอ่ืนโดยทัว่ไป 
เช่น  ศึกษาภาวะผูน้ าตามคุณลกัษณะโดยวเิคราะห์ประวติับุคคลส าคญัซ่ึงพบวา่ บุคคลส าคญัๆ มี 
พฤติกรรมเป็นผูน้ าท่ีเกิดจากคุณลกัษณะเป็นส่วนมาก โดยคุณลกัษณะของผูน้ านั้นจากจ าแนกเป็น  
3  ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะทางกาย พบวา่สติปัญญามีความสูง และน ้าหนกัมากกวา่คนปกติโดยเฉล่ีย  
2) ลกัษณะทางสติปัญญา พบวา่สติปัญญามีความสัมพนัธ์กบัความเป็นผูน้ า ผูน้ าท่ีมีความสามารถ
ทางสมองสูงกวา่คนอ่ืนๆ จะเป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นผูน้ า   3) ลกัษณะทางบุคลิกภาพ เช่น 
ความเช่ือมัน่ในตนเองความสามารถในการปรับตวั การมีลกัษณะเด่น การเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตวั
และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คุณลกัษณะดงักล่าวมกัจะพบในผูน้ ามากวา่คนปกติ 
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2. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Bahavioral  Theories)  เกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่พอใจกบั 
วธีิการศึกษาความเป็นผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ  จึงท าใหน้กัพฤติกรรมศาสตร์มุ่งความสนใจของพวกเขา 
ไปสู่พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเกิดข้ึนจริง   รากฐานของวธีิการศึกษาเชิง “สไตลค์วามเป็นผูน้ า” คือ 
ความเช่ือมัน่วา่ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพ  จะใชส้ไตลบ์างอยา่งเพื่อน าบุคคลและกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้ง 
การภายใตข้อ้บกพร่องบางอยา่งของการศึกษาเชิงคุณลกัษณะ   นกัวจิยัไดห้นัเหไปพิจารณา
พฤติกรรมหรือการกระท าท่ีแบ่งแยกระหวา่งผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกบั
ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะ   ทฤษฎีพฤติกรรมเหล่าน้ีจะถูกมองวา่เป็นการประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยทัว่ไปโดย
ไม่ค  านึงถึงสถานการณ์ท่ีผูน้ าไดเ้ผชิญอยู ่   ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมจะเก่ียวพนักบัวธีิทางท่ีบุคคล และ
พวกเขาจะใชอ้ านาจท่ีมีอยูอ่ยา่งไร  พฤติกรรมเหล่าน้ีจะถูกเรียกวา่ สไตลค์วามเป็นผูน้ า สไตลค์วาม
เป็นผูน้ าคือ แบบแผนของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าของผูน้ า แมว้ความเป็นผูน้ าทุกอยา่งจะ
เก่ียวกบัการใชอ้  านาจเพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ผูน้ าอาจจะแตกต่างกนัภายใน “สไตล”์ ท่ีพวก
เขาใชเ้พื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ปัจจยัสองอยา่งท่ีถูกเนน้ภายในการศึกษาความเป็นผูน้ าเชิง
พฤติกรรมคือการมุ่งงานและการมุ่งคน การมุ่งงานหมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ าจะมุ่งการท างานให้
ส าเร็จดว้ยกระกระท าบางอยา่ง  เช่น  การมอบหมายงาน การแบ่งงานกนัท า การตดัสินใจและการ
ประเมินผลงานการมุ่งคนหมายถึงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งการเปิดรับและความเป็นมิตร และการให้
ความส าคญักบัความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การศึกษาเชิงพฤติกรรมจะประกอบดว้ย
การศึกษาของมหาวทิยาลยัไอโอวา มหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ  และตาข่ายการบริหารของเบลค 
และมูตนั ทฤษฎีและการวจิยัมีการใชห้ลายกรอบแนวความคิด  ดงัรายละเอียดน าเสนอในประเด็น
หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ า 
   3. ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational theories) การศึกษาภาวะผูน้ าเชิง 
สถานการณ์ไดเ้ร่ิมสนใจกนัตั้งแต่ปีทศวรรษท่ี 1960-1980 เป็นการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
“วธีิท่ีดีท่ีสุด” (Best way) เหมาะสมกบัความตอ้งการของสภาพการณ์ต่าง ๆ มีการศึกษากนัหลาย 
แนวทางโดยการน าเอาพฤติกรรมผูน้ าดั้งเดิม 3 แบบ  หรือมิติพฤติกรรมผูน้ า 2 มิติ   จากการศึกษา
ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าดงักล่าว  มาศึกษากบัสภาพการณ์เฉพาะท่ีก าหนดในแต่ละทฤษฎี  ไดแ้ก่  
ทฤษฏีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory) ทฤษฎีความเป็นผูน้ า
ตามสถานการณ์ของเฮอร์เซ่ยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard’s Situational 
Theory) ทฤษฎีเส้นทาง – เป้าหมายของเฮาวส์ (House’s Normitive Decistion Theory) เป็นตน้ 
การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ดงักล่าว  ก าหนดสภาพการณ์ในแต่ละทฤษฎีแตกต่างกนั 
ส่วนแบบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะใชแ้บบผูน้ าแตกต่างกนัตามสภาพการณ์ของแต่ละทฤษฎีนั้น 
ๆ ดงัเช่น ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ใหค้วามส าคญัของสภาพการณ์การควบคุม 
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(Situational control) 3 สถานการณ์ คือ  1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม   2) โครงสร้างงาน 
3) อ  านาจตามต าแหน่ง  ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูน้ าท่ีมีภาวการณ์จูงใจในดา้นงาน (Task motivated) 
เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลในสภาพการณ์ดา้นการควบคุมสูงและในสภาพการณ์ควบคุมต ่า ส่วนผูน้ าท่ี
มีภาวะผูน้ าการจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship motivated) เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลใน 
สภาพการณ์ควบคุมปานกลาง  เป็นตน้ (Amold  และ  Feldman, 1986)    
  ดงันั้น  การพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีลกัษณะเช่นเดียวกบั  
การพฒันาผูน้ าเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformatonal   Leadership)  หรือ “ผูน้ าแห่งการปรับเปล่ียน”  
หรือ  “ภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง” หรือ “ความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป”     
  จากแนวคิดภาวะผูน้ าของเซอร์จิโอวานนิทั้ง 5 รูปแบบ  สามารถน ามาเปรียบเทียบ
กบัภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional  leadership) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของแรงจูงใจและ
ความตอ้งการภายนอก (Extrinsic  motives and needs)  และภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพหรือผูน้ า
การเปล่ียนแปลง (Transformational  leadership) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของพฒันาการทางจริยธรรม 
แรงจูงใจและความตอ้งการภายใน (Intrinsic ,moral motives and need) ตามแนวคิดของเบอร์น 
(1978) ตลอดจนน ามาเปรียบเทียบกบัทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchical  needs) จะ
สามารถน าเสนอไดด้งัตาราง 2 
 
ตาราง  2  การเปรียบเทียบล าดบัความตอ้งการ แหล่งของภาวะผูน้ าและแบบของภาวะผูน้ า 
 
Maslow’s hierarchical  needs Sergiovanni’s source of  
leadership 
Burns’s leadership model 
High-level  needs 
Righteousness 
Esteem 
Moral  authority 
Professional  authority 
Transformational  leadership 
Maslow’s hierarchical  needs Sergiovanni’s source of  
leadership 
Burns’s leadership model 




Technical-rational  authority 
Psychological  authority 
Bureaucratic  authority 
 
Transactional  leadership 
  จากตารางพบวา่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Moral  leadership) เป็นคุณลกัษณะท่ีอยู่
ในระดบัสูงสุดของความตอ้งการ (Righteousness ) ความชอบธรรม  สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ าแบบ
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เปล่ียนสภาพหรือแบบผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational  leadership) ขณะเดียวกนัภาวะผูน้ า
เชิงวชิาชีพ (Professional  leadership) ก็จดัอยูใ่นระดบัขั้นสูงของความตอ้งการดว้ย  แต่ยงัไม่ถึง
ระดบัสูงสุด  ส่วนภาวะผูน้ าแบบ Technical-rational, Psychological  และ Bureaucratic  จดัอยูใ่น
ระดบัความตอ้งการขั้นต ่าและสอดคลอ้งกบัแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional  
leadership)  
  กล่าวโดยสรุป  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  ควรประกอบไปดว้ย
ดา้นความรู้  คือ ตอ้งมีความรู้เชิงจริยธรรมเขา้ใจในเหตุผลของความถูกตอ้งดีงาม ดา้นอารมณ์ คือ มี
ทศันคติเชิงจริยธรรม มีความเช่ือมัน่และศรัทธา  และดา้นพฤติกรรม คือการแสดงออกของความ
เป็นผูน้ าท่ีสนใจความรู้สึกของผูต้ามในดา้นความชอบธรรมในการปฏิบติังานและสร้างแรงจูงใจท่ีดี
ในการปฏิบติังานตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นจริยธรรม   
 
 บทบาทภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   
  การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวติและสังคมบูรณาการอยา่งสมดุลระหวา่งปัญญาธรรม  




ของการพฒันาชีวติและสังคมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งตนเอง
และพึ่งกนัเองได ้และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ  เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และ
หลกัการในการจดัการศึกษาดงักล่าวนบัวา่การบริหารสถาบนัการศึกษาของผูน้ า เป็นส่ิงส าคญัยิง่  
การบริหารงานในปัจจุบนัซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นเพราะมีภารกิจหลาย ๆ อยา่งท่ีคณาจารยห์รือ
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัและจ าเป็นตอ้งแสดงความเป็นผูน้ าในบทบาทต่าง ๆ  ดงัท่ีนกัวชิาการหลาย ๆ 
ท่านไดก้ล่าวไวต้ามล าดบัดงัน้ี 
 จรัส  อติวทิยาภรณ์ (2554)  กล่าวถึง  บทบาทของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมุ่งเปล่ียน
ผูต้ามในประเด็น ดงัน้ี 
 1. สร้างความตระหนกัถึงการตอ้งมีมาตรฐานดา้นคุณธรรมแก่ผูต้าม 
 2. ช้ีประเด็นท่ีตอ้งมุ่งเนน้ทางจริยธรรมตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
 3. พยายามยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม (Follower  needs) ใหสู้งข้ึนถึงระดบั
ตอ้งการมุ่งผลส าเร็จ 
 4. ส่งเสริมใหร้ะดบัวุฒิภาวะดา้นคุณธรรมของผูต้ามสูงข้ึน  
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 5. เสริมสร้างบรรยากาศของท่ีท างานหรือองคก์ารใหมี้บรรยากาศของคุณธรรม 
(Ethical climate) เช่น  การยึดค่านิยมและการมีมาตรฐานดา้นคุณธรรมร่วมกนัเป็นตน้ 
 6. ปลุกเร้าและส่งเสริมใหผู้ต้ามเห็นวา่การท างานท่ียดึหลกัผลประโยชน์ส่วนรวม
มาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้น  เป็นส่ิงท่ีงามท่ีควรยดึถือร่วมกนั 
 7. ส่งเสริมใหผู้ต้ามยดึหลกัความร่วมมือ (Cooperation) มากกวา่การแข่งขนักนั 
(Competitiveness) และยดึหลกัสามคัคีธรรม (Harmony) 
  Sergiovanni (1992)  กล่าววา่  ภาวะผูน้ าในบริบทของการจดัการศึกษา  เป็นส่ิงท่ี
ผูน้ าทางการศึกษาตอ้งถือเป็นภาระรับผดิชอบ (Stewardship) โดยผูน้ าควรเอาใจใส่อยา่งลึกซ้ึงต่อ
ความผาสุก (Welfare) ของโรงเรียนและชุมชน  โดยมิใช่เฉพาะแต่ครู  นกัเรียนเท่านั้น  แต่ตอ้งเอาใจ
ใส่ต่อโรงเรียนและชุมชนในฐานะท่ีเป็นครอบครัวอีกดว้ย 
 Hibbs (1998)  ศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและภาวะของครูใหญ่  โดยมุ่งสนใจ
ท่ีภาวะผูน้ าทางการสอน (Instructional  leadership) ของครูใหญ่ภายในบริบท  การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  โดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอนผลการศึกษาพบวา่  ใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาจากการรวมอ านาจมาสู่การกระจายอ านาจใน
รูปแบบการใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น  ครูใหญ่จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าทางการสอนและภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Instructional  leadership)  ทั้งน้ีเน่ืองจากครูใหญ่ตอ้งแสดงบทบาทในฐานะผูน้ า
ทางการสอนท่ีจะตอ้งนิเทศและประเมินการสอน (Protect  instructional  time) ก ากบัเป้าหมายของ
โรงเรียนส่งเสริมการท างานของครูและการเรียนรู้  และสนบัสนุนความกา้วหนา้ในอาชีพของครู  
แต่พฤติกรรมการเป็นผูน้ าเหล่าน้ียงัไม่เพียงพอ  ครูใหญ่ยงัตอ้งใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการ
สร้างความร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อจะก าหนดเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนและการสร้าง
ความเขม้แขง็ให้โรงเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น  นอกจากน้ียงัเสนอวา่แทท่ี้จริงแลว้ภาวะผูน้ า
ทางการสอนกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนั้นมีความเหล่ือมหรือซบัซอ้น (Overlap) กนัอยู ่  ซ่ึง
ความทบัซอ้นเช่นน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ระบบโรงเรียนเป็นระบบท่ีมีความซบัซอ้น  ขอ้สรุปจากการวจิยัน้ีคือ  
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษามีเป้าหมายสุดทา้ยคือการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 Dickerson (1998)  ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัแบบของภาวะผูน้ า  การควบคุม  
และความจ ากดัของบทบาทของครูใหญ่ท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  พบวา่   
  1. ในดา้นพฤติกรรมองคก์ารนั้น  ความคาดหวงัในบทบาทของครูใหญ่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยมีการใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นตวักลาง 
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  2. จากการท่ีความคาดหวงัในบทบาทของครูใหญ่เปล่ียนแปลงไปจึงก่อใหเ้กิด
ความตึงเครียดในบทบาท 
  3. ความตึงเครียดระดบัสูงสุดของบทบาทครูใหญ่เกิดจากความไม่สอดคลอ้ง  
ระหวา่งการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูใหญ่  
สภาวะเช่นน้ีอาจท าใหมี้แรงต่อตา้นเกิดข้ึนดว้ย 
  4. แรงต่อตา้นท่ีเกิดข้ึนในส่วนของครูใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพยายาม  ปรับปรุง
แบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ทั้งน้ี อาจเกิดจากความตอ้งการท่ีจะหวนกลบัไปใชก้าร
บริหารแบบรวมอ านาจเช่นเดิม 
  McDade (1995)  ศึกษาการรับรู้ความตอ้งการภาวะผูน้ าของครู  โดยเกร่ินน าวา่
วธีิการหน่ึงในการศึกษาวา่ครูใหญ่มีภาวะผูน้ าเช่นไรสามารถศึกษาจากการรับรู้ของบุคคลแวดลอ้ม  
ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาวา่ครูมีความตอ้งการการน ากนัอยา่งไรบา้ง  ผลการศึกษาพบวา่  1) ครูมี
ความตอ้งการใหค้รูใหญ่มีความเป็นผูน้ าตลอดเวลา  ระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
สถานการณ์ ซ่ึงครูสามารถระบุไดว้า่ระดบัความตอ้งการมีมากหรือนอ้ย  หากสถานการณ์ดงักล่าวมี
ความส าคญัหรือเด่นกวา่สถานการณ์อ่ืน ๆ   2) การรับรู้ภาวะผูน้ าของครูแบ่งออกเป็น  2  ดา้น  คือ  
รับรู้ในฐานะความตอ้งการส่วนตวักบัความตอ้งการขององคก์าร   3) การรับรู้ภาวะผูน้ าแตกต่างกนั
ตามบริบทมากกวา่เวลา   4) ภาวะผูน้ าท่ีศึกษาในการวจิยัน้ีมี  4  ดา้น  จ  าแนกตามหนา้ท่ีและ
เป้าประสงค ์ 5) การท่ีครูจะมีความตอ้งการภาวะผูน้ าในดา้นใดข้ึนอยูก่บับริบทมากกวา่ข้ึนอยูก่บั
เวลา   6) จ านวนผูแ้สดงภาวะผูน้ านั้นมีมากกวา่หน่ึงคน 
  Kim (1998)   ศึกษาโครงสร้างภาวะผูน้ าและวฒันธรรมในโรงเรียนท่ีบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยกล่าววา่   โรงเรียนทั้งหลายต่างก็ประสบปัญหานกัเรียนมีผลการเรียนตกต ่า 
และคุณภาพของโรงเรียนลดลง  ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่การกระจายอ านาจการศึกษาโดยใชก้ารบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานซ่ึงมุ่งถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจจากเขตพื้นท่ีมายงัโรงเรียน  และสร้าง
ระบบการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง  ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอแนวทางการจดัการกบัส่ิง
มกัถูกจ าแนกออกจากกนั  คือ  ภาวะผูน้ ากบัโครงสร้างองคก์าร   โดยใหใ้ชภ้าวะผูน้ าเป็นตวัช่วย
เช่ือมโยง  การปรับโครงสร้างอยา่งเป็นทางการเขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียน  และให้เช่ือมโยง
องคป์ระกอบ  4  ประการต่อไปน้ีทั้งโดยตรงและโดยผสมผสานซ่ึงไดแ้บบ  3  คู่  คือ  1) เช่ือมโยง
โครงสร้างการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเขา้กบัภาวะผูน้ าทางการพฒันาโรงเรียน   2) เช่ือมโยง
ภาวะผูน้ าเขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียน  3) เช่ือมโยงวฒันธรรมของโรงเรียนเขา้กบัความส าเร็จ
ของการปฏิรูปโรงเรียน  ผลการวจิยัไดส้นบัสนุนการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานวา่เป็นการ
บริหารท่ีดีแบบหน่ึงแต่มีผลต่อภาวะผูน้ าของโรงเรียนไม่มากนกั  ส่วนภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเขต
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พื้นท่ีพบวา่มีความเช่ือมโยงกบัภาวะผูน้ าของโรงเรียน  ภาวะผูน้ าของโรงเรียนมีบทบาทสูงต่อ
วฒันธรรมของโรงเรียนวฒันธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลสูงต่อความส าเร็จของโรงเรียน  ความ
สอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างท่ีเป็นทางการภาวะผูน้ าและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของการปรับ
โครงสร้างมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของโรงเรียนสูง  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงมากท่ีสุดในการบริหาร
รูปแบบน้ีคือตอ้งพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะผูน้ าของโรงเรียนเขา้กบัวฒันธรรมของ
โรงเรียน 
  West (1994)   ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการรับรู้ของครูท่ีมีภาวะผูน้ าของครูใหญ่จาก
กรณีศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนกลางท่ีเขา้ร่วมโครงการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
2  โรงเรียน   โดยมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าทางการสอนของครูใหญ่ในโรงเรียน  ผลการศึกษาท าใหค้น้พบ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มแต่ละแห่ง
พบวา่  1) ปัจจยัดา้นโครงสร้างกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลสูงสุดและเป็นอุปสรรคขดัขวาง
การพฒันาโรงเรียน  2) ครู  ผูบ้ริหาร  และผูป้กครองเขา้ร่วมในโครงการคร้ังน้ี  3  ปี  แต่มีครูจ านวน
นอ้ยท่ีเห็นวา่ตนเองไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และเห็นวา่การบริหารหรือภาวะผูน้ าโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานมิไดช่้วยใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จแต่ประการใด  3) บุคลากรทางการ
ศึกษาเช่ือวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งท่ี 1 พยายามใหโ้อกาสในการออกความคิดเห็นและการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมิไดท้  าใหก้ลุ่มบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสออกความคิดเห็นเพิ่มข้ึน   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  กล่าวถึง  ลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ่ึ์งปรากฏ
อยูใ่นหลกัสูตรมีปรากฏอยูใ่นส่วนของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ซ่ึงมี 10 ประการ  แต่อาจจดัเป็น
ลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้6  ประการ ท่ีอยูใ่นขอบเขตของจริยศึกษา ดงัน้ี 
 1. มีนิสัยใฝ่หาความรู้  ทกัษะ  รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่งมีระเบียบวธีิการและมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 2. มีทศันคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีพทุกชนิด  มีระเบียบวนิยัในการท างานทั้งในส่วนตน
และหมู่คณะ  มานะเพียร อดทน ประหยดั  และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 3. มีความซ่ือสัตย ์  มีวนิยัในตนเอง เคารพต่อกฎหมาย  และกติกาของสังคม 
รับผดิชอบต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม  ตลอดจนทั้งเสริมสร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 
 4. รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ี รู้จกัท างานเป็นหมู่คณะ  มีความสามคัคี  และเสียสละ  เพื่อ
ส่วนรวม รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิอยา่งมีหลกัการและเหตุผล 
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 5. มีความภูมิใจในความเป็นไท  มีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์มีความรู้และเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 6. มีความเขา้ใจอนัดีในมนุษยชาติ  และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 สมบติั  มหารศ (2528)  กล่าววา่  ลกัษณะของครูท่ีพึงประสงคก์็คงหนีไม่พน้จาก
ความเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและมีความซ่ือสัตยแ์ละอ่ืน ๆ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันิสัย
และพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ คุณธรรมจริยธรรมของครูนั้นมีนกัวชิาการกล่าวไวม้ากมาย ดงัเช่น  
 1. ครูท่ีมีคุณธรรมตอ้งรู้จกัควบคุมตนเอง  คือเป็นผูรั้กษาวินยัแห่งตนเอง  นอกจาก
จะไดพ้ดูเร่ืองวินยัขา้ราชการ  ซ่ึงมีรายละเอียดมากแลว้  แต่วนิยัเฉพาะตนก็นบัวา่ส าคญั  ถา้คนเรา
ขาดวนิยัในตนเองแลว้  วนิยัในวงกวา้งก็จะไร้ความหมาย  เพราะไม่มีหลกัจะยดึมัน่คง 
 2. วจิารณ์ตน  คือตอ้งดูตวัเองวา่อยูใ่นลกัษณะใด  ตวัเองประพฤติปฏิบติัอยา่งไร
อาชีพครูอยา่งท่ีกล่าวแลว้  ตอ้งเป็นผูน้ าทางวฒันธรรมเสมอ  การอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 3. ความเช่ือมัน่ในตวัเอง  มีความกลา้แสดงออก  และกระท าการในทางท่ีถูกท่ีควร 
 4. มีวฒันธรรมประจ าตน  ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ครูตอ้งเป็นผูน้ าทางวฒันธรรม 
วฒันธรรมท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ของครูก็คือ  วฒันธรรมในการแต่งกาย  วฒันธรรมในการกินอยู ่ 
วฒันธรรมในการเขา้สังคมและอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีการเล่าไวใ้นหลาย ๆ เร่ือง 
 5. การเสียสละเพื่อศิษย ์ เสียสละเวลาเพื่อสอนหนงัสือ  เสียสละซ่ึงทรัพยสิ์นเพื่อ
อนุเคราะห์ศิษย ์ แมฐ้านะและความเป็นอยูข่องครูจะไม่อยูข่ ั้นท่ีดีนกั  แต่ครูก็มีน ้าใจในการเสียสละ
แก่ศิษยอ์ยูเ่สมอ 
 6. การวเิคราะห์ตน  ตอ้งเตือนตน รู้จกัตน  ตอ้งรู้วา่ตนอยูใ่นขั้นไหน ระดบัใด การ
กระท าอะไรตอ้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพและฐานะของตน 
 7. มีการจดัอนัดบัคุณภาพของตน  ซ่ึงจะมีตวัอยา่งตารางเก่ียวกบัการจดัอนัดบั
คุณภาพใหดู้ดว้ย 
 8. มีวฒิุภาวะ โดยปกติครูไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูจากผูป้กครองอยูเ่สมอ  ฉะนั้นตอ้ง
ท าตวัใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและเกิดศรัทธาจากผูป้กครอง 
 9. มีความสามารถในการเป็นผูน้ าท่ีดี 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวชิาชีพครู (2532)  ไดป้ระกาศเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
ครูวา่ครูควรมีคุณลกัษณะพื้นฐานอยา่งนอ้ย  4  ประการ  คือ   
 1.  รอบรู้  คือ  จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ไป  และรอบรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัอาชีพของตน 
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 2.  สอนดี  คือ  สามารถท าการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ คือ  มีศรัทธาในอาชีพของตน  ตั้งใจใชค้วามรู้
ความสามารถในอาชีพ  เพื่อเยาวชนและสังคมมีความซ่ือสัตย ์ มีความรับผดิชอบต่ออาชีพ  และมี
ความรักปรารถนาดีต่อเยาวชน  ตลอดจนอุทิศเวลาใหก้บัศิษย ์
 4.  มุ่งมัน่พฒันา  คือ  ปรับปรุงตนเอง  ใฝ่ศึกษาหาความรู้  คิดคน้หาความรู้ท่ี
ทนัสมยั 
 ยนต ์ ชุมจิต (2531)  กล่าวถึงลกัษณะของครูท่ีดีสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  บุคลิกภาพดี  หมายรวมถึงบุคลิกภาพทั้งทางกายและจิตใจ  เช่น  รูปร่าง  
หนา้ตาดี  ท่าทางสง่าผา่เผย  แต่งกายเรียบร้อย พดูจาไพเราะ  นุ่มนวล  สงบเสง่ียมมีลกัษณะเป็นผูน้ า  
น ้าเสียงชดัเจน  เป็นตน้ 
  2.  มีคุณสมบติัส่วนตวั  เช่น  สติปัญญาดี  มีความเฉลียวฉลาด  มีความรู้กวา้งขวาง  
เช่ือมัน่ในตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ กระตือรือร้น  และสุขภาพอนามยัดี  เป็นตน้   
  3.  ความสามารถในการสอนและการปกครองนกัเรียนไดดี้ 
  4.  ประพฤติดี  เช่น  ละเวน้การกระท าท่ีเป็นอบายมุขทั้งปวง  เป็นสุจริตธรรม  
ไดแ้ก่  กายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต 
  5.  มีจรรยาครูและคุณธรรมสูง  เช่น  ซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพครู  เสียสละ  มีเมตตา 
กรุณา  ยติุธรรม  มานะ  อดทน  เป็นตน้ 
  6.  มนุษยส์ัมพนัธ์ดี  กล่าวคือมีอธัยาศยัไมตรีกบับุคคลทุกฝ่าย 
 บุญชม  ศรีสะอาด (ม.ป.ป.)  กล่าวถึงลกัษณะของครูท่ีสอนดีไวว้า่งานหลกัของครูคือ 
การสอน  จุดมุ่งหมายส าคญัในการสอนก็คือ  การช่วยใหน้กัเรียนทุกคนหรือส่วนมากบรรลุ
จุดประสงคใ์นการเรียนในระดบัสูงข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึง
จะตอ้งอาศยัลกัษณะของครูท่ีสอนดีเป็นส าคญั  ในการก าหนดลกัษณะของครูท่ีสอนดีเป็นอยา่งไร  
จะเป็นแนวทางในการผลิตครูและพฒันาตนเองของครู  ครูท่ีสอนดีจะมีลกัษณะหลาย ๆ อยา่ง
ประกอบกนัดงัน้ี 
  1.  การรู้จริง  ครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอนเป็นอยา่งดี  
เพราะถา้มีความรู้เพียงผวิเผนิขาดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอนอยา่งแทจ้ริงก็ยอ่มไม่สามารถ
วพิากษว์จิารณ์  อธิบายหรือช้ีแจงใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการสอนได ้
  2.  การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม  การมีความรู้ในเร่ืองท่ีสอนเพียงอยา่งเดียว
ยงัไม่เพียงพอ  ควรใชว้ธีิสอนท่ีเหมาะสมกล่าวคือ  รอบรู้เทคนิคการสอนต่าง ๆ รู้จกัจิตวทิยา
พฒันาการและจิตวทิยาการเรียนรู้ รู้จกัผูเ้รียน  ขั้นท่ีส าคญัต่อมาคือ  น าเอาความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีช่วย
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ในการสอนตามความเหมาะสมกบัสภาพการ  เช่น  มีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความพร้อม
ก่อนเรียน  เสริมความรู้กบัผูท่ี้ขาดพื้นฐานและมีพื้นฐานไม่พอ 
  3.  การตั้งใจสอน  แมว้า่ครูจะมีความรู้ในเร่ืองท่ีสอนรู้สภาพการณ์นั้น ๆ ควรใช้
เทคนิคการสอนเป็นอยา่งไรจึงเหมาะสม  รู้องคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพสูง  แต่ถา้
หากครูไม่ไดน้ าความสามารถเหล่านั้นมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ดงัท่ีควรจะเป็น  ไม่ไดต้ั้งใจสอนและ
ส่ิงท่ีดีทั้งหลายทั้งปวงท่ีตนมีอยูก่็เหมือนกบัการไม่มีการสอน  ก็ยอ่มไม่ประสบผลเท่าท่ีควร 
  4.  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ซ่ึงเป็นการสอนการเรียนรู้ทางออ้ม  อนัไดแ้ก่  การ
สังเกตพฤติกรรมของครูท่ีรับไวอ้ยา่งดี  เช่น  นกัเรียนบางคนรู้วธีิการพดู  ท่าทางจากครูบางคนและ
น าเอาแบบอยา่งดงักล่าวนั้นไปใชเ้ป็นบุคลิกภาพส่วนหน่ึงของตน  เป็นตน้  ดงันั้น  ครูผูส้อนจึงควร
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นแบบอยา่ง  สร้างสรรคแ์บบอยา่งในทางสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็น
แบบอยา่งท่ีดีอนัไดแ้ก่  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน  ความขยนัขนัแขง็  การมีระบบในการคิด
ในการท างาน  การเสนอความคิดท่ีชดัเจน  การมีจิตใจร่าเริงมีอารมณ์ขนั  ความสุภาพ  ความ
ซ่ือสัตย ์ ความอดทน  ความเมตตาธรรม   
  ลกัษณะครูท่ีดีทั้งส่ีประการดงักล่าวแลว้  ลว้นแต่เป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ครูผูส้อนทุกคน  การเสริมลกัษณะต่าง ๆ  เหล่าน้ีอาจแยกพิจารณาไดส้องกลุ่ม  กลุ่มแรก  ไดแ้ก่  
การเสริมสร้างลกัษณะของการรู้จริง  และกลุ่มท่ีสอง  คือ  การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงครู
ทุกคนควรจะน ามาพิจารณาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาตนเองใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการจดัการศึกษาต่อไป 
 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2534)  แบ่งคุณลกัษณะของครูท่ีดีออกเป็น  2  ดา้น  คือ  ดา้นแรก  
เรียกวา่  รูปลกัษณ์ (Appearance)  รูปลกัษณ์น้ีไดแ้ก่   ลกัษณะภายนอกท่ีมองเห็นวา่คนเช่นน้ีท่ีเป็น
ครูท่ีพึงประสงค ์ ส่วนดา้นท่ีสอง  เรียกวา่  กิจจะลกัษณะ (Performance)  หมายถึง  ลกัษณะภารกิจ
พฒันาตนเองของครูท่ีบ่งบอกถึงความรู้  ความคิด  ความสามารถ  อนัพึงประสงคข์องครู   ลกัษณะ
การสอนท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1.  มีการส่งเสริมนกัเรียนใหเ้รียนรู้ดว้ยการกระท า เป็นการเรียนท่ีนกัเรียนไดล้งมือ
ท าเองปฏิบติัเองหรือทดลองดว้ยตนเอง  จึงเป็นการเรียนท่ีใหป้ระสบการณ์ตรง 
  2.  มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้  างานเป็นหมู่คณะ  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เช่น  
การวางแผนร่วมกนั  การแบ่งงานกนัท า  การมีส่วนร่วม  การร่วมมือ  และการประเมินผล  นกัเรียน
มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัละกนัทั้งยงัฝึกท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
  3.  มีการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน  เป็นการเรียนท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
และท ากิจกรรมดว้ยความสุข  สนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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  4.  มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาท่ีเรียนกบัวชิาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรอยา่งดี  
เช่น สอนสังคมศึกษาก็สอนใหส้ัมพนัธ์กบัวชิาภาษาไทยหรือวชิาอ่ืน ๆ เป็นตน้   
  5.  มีการใชส่ื้อการสอน  ไดแ้ก่  ส่ือการสอนจ าพวกโสตทศันวสัดุต่าง ๆ  เพื่อให้
ความสนใจหรือช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายดว้ย 
  6.  มีกิจกรรมให้นกัเรียนท าไดห้ลายอยา่ง  เพื่อเร้าความสนใจของนกัเรียนช่วยให้
นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  เช่น  การสอนคณิตศาสตร์  ก็จดัใหน้กัเรียนไดส้ร้างรูป  มี
การชัง่  ตวง  วดั  หรือคิดแกปั้ญหาโจทย ์ เป็นตน้ 
  7.  มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดอยูเ่สมอ  ดว้ยการซกัถามหรือใหแ้สดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก  ฝึกใหคิ้ดหาเหตุผล  คิด
เปรียบเทียบ  และคิดพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ 
  8.  มีการส่งเสริมความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน  เป็นตน้วา่
ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดท าส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีดีมีประโยชน์ไม่ตอ้งเลียนแบบใครและส่งเสริมกิจกรรมท่ีมี
ความงามทางสุนทรียภาพ  เช่น  การละคร  การฟ้อนร า  การเขียนบทร้อยกรอง  การวาดภาพ  และ
อ่ืน ๆ 
  9.  มีการชกัจูงใจ  ในระหวา่งการเรียนการสอนบทเรียนใด ๆ นั้น  ครูควรน าเอา
เคร่ืองล่อต่าง ๆ  เช่น  การให้รางวลั  การชมเชย  การติเตียน  การสอน  การใหค้ะแนน  การแข่งขนั  
การใหเ้คร่ืองหมายชูเกียรติ ฯลฯ  มาใช ้ ส่ิงเหล่าน้ีจะกระตุน้และช้ีแนวทางใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจ  ตั้งใจ  ขยนัพากเพียรในการเรียนและการท ากิจกรรม 
  10.  มีการส่งเสริมการด าเนินชีวติแบบประชาธิปไตย  ดว้ยการเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น  มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ยกยอ่งความคิดเห็นท่ีดี  ตลอดจนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกบัครู 
  11.  มีการวดัผลการเรียนการสอนทุกระยะในขณะท่ีท าการสอน  เช่น  การสังเกต  
ดูความสนใจ  ความตั้งใจ  ความเขา้ใจของนกัเรียน  มีการซกัถามใหน้กัเรียนตอบและมีการทดสอบ
สั้น ๆ  เม่ือจบบทเรียน เป็นตน้ 
  12.  มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอนเสมอ  การเร้าความสนใจนบัเป็น
ส่ิงจ าเป็นส่ิงแรกในกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูไม่ควรละเลย  เพราะเม่ือเด็กสนใจเรียนตั้งใจ
เรียนแลว้การเรียนการสอนก็จะไดผ้ลดี 
  13.  ครูตอ้งมีการเตรียมการสอนมาเป็นอยา่งดีมิใช่สอนไปวนั ๆ หน่ึงเท่านั้น  
เพราะจะท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
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   14.  มีการเปล่ียนแปลงวธีิการสอนอยูเ่สมอ  เพื่อใหก้ารสอนนั้นเกิดความยดืหยุน่
โดยการน าเอาหลกัการสอนแบบต่าง ๆ มาดดัแปลงใชใ้นการสอน 
  15.  ตอ้งยดึเด็กเป็นหลกัโดยค านึงถึงความแตกต่างของวยัและประสบการณ์เดิม
ของเด็กมากกวา่การเอาหลกัสูตรมาเป็นเกณฑ์ 
  16.  ครูตอ้งสร้างบรรยากาศใหเ้หมาะแก่การเรียนรู้ทั้งในแง่ส่ิงแวดลอ้มและ
อารมณ์ของเด็ก 
  17.  ควรมุ่งใหเ้ด็กไดท้ั้งความรู้  ความสามารถ  ทกัษะและเจตคติพร้อมท่ีจะ
ประพฤติเป็นคนดี 
  18.  ในการสอนไม่ควรยดึมัน่เพียงวธีิสอนใดวธีิหน่ึง  ควรเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบั
บทเรียน  วยัของเด็ก  หลกัสูตร  และประสบการณ์ 
  19.  ตอ้งมีการวดัผลตลอดเวลาโดยใชว้ธีิการต่าง ๆ  เช่น  การสังเกต  การทดสอบ  
เป็นตน้  เพื่อให้แน่ใจวา่การสอนตรงตามความมุ่งหมายท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด 
  20.  การสอนควรเร่ิมตน้จากการตั้งจุดประสงค ์ การก าหนดวธีิการสอน  ควรใช้
ส่ือการสอนและการวดัผลให้สอดคลอ้งกนักบัแผนการสอนและหลกัสูตร 
 
 สรุปไดว้า่    บทบาทภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ คือ  การปฏิบติัตนตาม
บทบาทการเป็นครูท่ีมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงคข์องครูท่ีเก่ียวขอ้งกบันิสัยและ
พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นรูปลกัษณ์ (Appearance) และกิจจะลกัษณะ(Performance)  
ประการส าคญัคือ   การใหค้วามรู้และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมของครู  เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่ผูเ้รียน มีความศรัทธาในอาชีพครู และเสริมปัจจยัภายในใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ตนมีความ 
สามารถเป็นครูท่ีดีได ้ ฝึกความมีวนิยัต่อหนา้ท่ีครู ศึกษาหาความรู้พฒันาวสิัยทศัน์และวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง   ตลอดทั้งการตั้งใจใชค้วามรู้ความสามารถในอาชีพครูเพื่อพฒันาเยาวชนและสังคม มี
ความซ่ือสัตย ์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ  ตลอดจนอุทิศเวลาใหแ้ก่ศิษย ์ 
 
 คุณลกัษณะทางจริยธรรมของคณาจารย์ 
  การศึกษาคุณลกัษณะทางจริยธรรม  ส่ิงส าคญัท่ีควรยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั  คือ  จรรยาบรรณวชิาชีพ หลงัจากนั้นคุรุสภา (2548)  ไดป้ระกาศเป็นขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2548  ส าหรับมาตรฐานการปฏิบติัตนของครู
และอาจารย ์ ไดก้ าหนด ใหค้รูและอาจารย ์มีความเป็นครูดว้ยคุณสมบติัดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณท่ีมีต่อตน  ต่อวชิาชีพ  และต่อผูรั้บบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) มาตรฐานความรู้ : ความเป็นครู  สาระความรู้ 
(1) ความส าคญัของวชิาชีพครู บทบาทหนา้ท่ี ภาระงานของครู 
(2)   พฒันาการของวชิาชีพครู 
(3)   คุณลกัษณะของครูท่ีดี 
(4)   การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 
(5)   การเสริมสร้าง ศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
(6)   การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
(7)   เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
(8)   จรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
(9)   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษา 
สมรรถนะ 
(1)   รัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผูเ้รียน 
(2)   อดทนและรับผิดชอบ 
(3)   เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
(4)   มีวสิัยทศัน์ 
(5)   ศรัทธาในวชิาชีพครู 
(6)   ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
2) มาตรฐานการปฏิบติัตน 
          จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(1)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเอง
ดา้นวชิาชีพบุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเ่สมอ 
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
(2)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
(3)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  เมตตา  เอาใจ
ใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม      ใหก้ าลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
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(4)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ
และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 
(5)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
(6)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อ
ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
(7)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
(8)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั
อยา่งสร้างสรรคโ์ดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
(9)   ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าใน




  นอกจากน้ี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2551) กล่าวถึง  จรรยาบรรณวชิาชีพ
ของคณาจารยป์ระจ า ไวใ้นขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 ในส่วนท่ี 5  คณาจารยป์ระจ าพึงปฏิบติัตนดงัน้ี 
  1. สอนหนงัสืออยา่งเตม็ความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อนกัศึกษาอยา่งมี
เมตตาและเป็นธรรม สอนหรืออบรมนกัศึกษาเพื่อใหก้ระท าการท่ีรู้อยูว่า่ผดิกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนอยา่งร้ายแรงถือวา่เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง 
  2. ด ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปทั้งดา้นส่วนตวัและ
การงาน และไม่ประพฤติชูส้าวกบันกัศึกษา 
  3. ปฏิบติังานโดยมีเสรีภาพทางวชิาการ ไม่ถูกครอบง าดว้ยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด 
  4. ศึกษา คน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 
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  5. ใชค้วามรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  6. มีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานวจิยั ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ 




  มหาวทิยาลยัทกัษิณ(2552) กล่าวถึง  จรรยาบรรณคณาจารยไ์วใ้นประกาศ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั พ.ศ.2552  ส่วนท่ี 
5  วา่คณาจารยพ์ึงปฏิบติัตนดงัน้ี 
  1. สอนนิสิตอยา่งเตม็ความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อนิสิตอยา่งมีเมตตาและ
เป็นธรรม 
  การสอน หรืออบรมนิสิตเพื่อใหก้ารกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีรู้อยูว่า่ผิดกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของประชาชน ถือเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง และถือเป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  2. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตและบุคคลทัว่ไป ทั้งดา้นส่วนตวัและการงาน 
  3. ปฏิบติังานโดยมีเสรีภาพทางวชิาการ ไม่ถูกครอบง าดว้ยอคติ อิทธิพล หรือ
ผลประโยชน์ 
  4. ศึกษา คน้ควา้ ติตามความกา้วหนา้ทางวชิาการใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 
  5. ใชค้วามรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  6. มีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานวจิยั ตามแนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนกัวิจยัท่ี
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติก าหนด  
  นอกจากน้ี  มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ กล่าวถึง จรรยาบรรณของคณาจารย ์ไวใ้น ประกาศ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานเช่นเดียวกนั  โดยสรุปไดว้า่ ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ  ไดแ้ก่ (1) อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งรักษา ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ (2) อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งสร้างความสามคัคีในวชิาชีพ ไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่วา่แก่ตนเองหรือกลุ่มบุคคลหรือใหบุ้คคลอ่ืนหาประโยชน์จาก
ต าแหน่งในวชิาชีพของตน   และส่วนท่ี 8 จรรยาบรรณต่อนกัศึกษาและผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ (1) 
อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ 
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ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ (2) อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และ
นิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์ และผูรั้บบริการ  ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ (3) อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งกาย วาจา  และจิตใจ (4) 
อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ (4) อาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจโดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
  นอกจากสถาบนัการศึกษาจะน าประเด็นทางจริยธรรมไปบรรจุไวใ้นประกาศ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณวชิาชีพแลว้  ยงัมีนกัวชิาการอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึง จริยธรรมของครู
อาจารยไ์วม้ากมายเช่นเดียวกบัท่ี   ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531)  ไดก้ล่าวถึง จริยธรรมของครู  
หมายถึง  ส่ิงท่ีดีงามท่ีควรประพฤติปฏิบติั  ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. ประพฤติตนดีสม ่าเสมอ 
  2. ด ารงชีวิตและปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของชุมชน 
   3. น านกัเรียนใหพ้น้จากทางเส่ือม 
  4. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมในดา้นศีลธรรม  วฒันธรรม กิจนิสัย
และอุปนิสัย 
  5. ไม่ท าโทษนกัเรียนเกินกวา่เหตุ 
  6. เป็นคนตรงต่อเวลา 
  7. สร้างความกา้วหนา้ในอาชีพตามความสามารถของตน 
  8. เวน้การกระท าผดิเร่ืองชูส้าว 
  9. รักษาช่ือเสียง ค่านิยม ของโรงเรียนและคณะครู 
  10. ท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
  11. ใหค้วามช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกนั 
  12. รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  13. รับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 
  14. มีอารมณ์ขนัแต่ไม่ตลกเหลวงไหล 
  15. แต่งกายเรียบร้อยเสมอ 
  16. มีระเบียบวนิยั 
  17. มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนยิม้ง่าย 
  18. แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ใชภ้าษาสุภาพและถูกตอ้ง 
  19. วางตนเหมาะสมเขา้กบัชนทุกชั้น 
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  20. ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี 
  21. สร้างความสัมพนัธ์และความสามคัคีระหวา่งครูและผูป้กครอง 
  22. แนะน าใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
  23. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเมตตา กรุณา อดทน ซ่ือสัตย ์และสุภาพอ่อนโยน 
  24. ไม่ใหน้กัเรียนท าในส่ิงท่ีเกินความสามารถและเกินความศรัทธา 
  25. ปฏิบติักบันกัเรียนไดเ้หมาะสมกบัเพศและวยั 
  26. ท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
  27. รู้จกัวพิากษว์จิารณ์เพื่อปรับปรุงการศึกษาและการท างานดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ
ไม่ใหผู้อ่ื้นเสียก าลงัใจ 
  28. สร้างช่ือเสียงและเกียรติคุณใหแ้ก่ตนเอง  เพื่อนร่วมงานและสถาบนั 
  29. หลีกเล่ียงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความแตกร้าวในหมู่คณะ เช่น ความริษยา ความ
พยาบาทเคียดแคน้ 
  30. ใชก้ลวธีิสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้จริง ประกอบดว้ยคุณธรรมซ่ึงสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งมีความสุข 
 ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ (2550)  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะทางจริยธรรมของมนุษยท่ี์ส าคญัมี  
4 ประการดงัน้ี 
1. ความรู้เชิงจริยธรรม  หมายความถึง  การมีความรู้วา่ในสังคมของตนนั้นถือวา่
การกระท าชนิดใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดเลวควรงดเวน้  ลกัษณะและพฤติกรรม 
ประเภทใด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้ 
เก่ียวกบัค่านิยมทางสังคมน้ีข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล 
ดว้ย  เด็กจะเร่ิมเรียนรู้กฎเกณฑท์างสังคมและศาสนามาตั้งแต่เกิด และโดยเฉพาะในช่วง อาย ุ2 ปี 
ถึง 10 ปี จะไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมเหล่าน้ีเป็นพิเศษ   ความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคลประเภท 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กไดมี้ผูว้ิจยัมาแลว้มากมายในต่างประเทศ  ความพยายามในการส ารวจลกัษณะ
บุคลิกภาพเชิงจริยธรรม ทศันคติเชิงจริยธรรม  หรือแมแ้ต่การสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมเช่น
จริยธรรมท่ีกระท ากนั ก็มกัเป็นการศึกษาความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคลเสียเป็นส่วนใหญ่   
นอกจากน้ี   ผลการคน้ควา้เก่ียวกบัความรู้เชิงจริยธรรมก็มกัจะเป็นรายละเอียดท าใหย้ากแก่การ
น าไปใชท้  านายพฤติกรรม  เพราะความรู้ของบุคคลเป็นเพียงสาเหตุเดียวในหลายๆ สาเหตุของ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น  
2. เจตคติเชิงจริยธรรม คือความรูสึกของบุคคลเก่ียวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมต่างๆ วา่ตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนั้น ๆ เพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคล
ส่วนมากจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสังคมนั้น  แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีเจตคติ 
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แตกต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ได ้  เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายกวา้งกวา่ 
ความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล   เพราะเจตคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเร่ืองนั้น ๆ เขา
ดว้ยกนั  ฉะนั้นเจตคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบติัท่ีส าคญัสามารถใชท้  านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ไดแ้ม่นย  ากวา่การใชค้วามรู้เก่ียวกบัค่านิยมทางสังคมของบุคคลแต่เพยีงอยา่งเดียว  นอกจากน้ี  เจต
คติเชิงคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในเวลาหน่ึงยงัอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้ เน่ืองดว้ยสาเหตุ
หลายประการ 
   3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง  การท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระท า  
หรือเลือกท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เหตุผลท่ีกล่าวถึงน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุจูง
ใจหรือแรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าต่าง ๆ  ของบุคคล   การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท า
ใหท้ราบวา่  บุคคลผูมี้จริยธรรมในระดบัแตกต่างกนัอาจมีการกระท าท่ีคลา้ยคลึงกนัไดเ้สมอ และ
บุคคลท่ีมีการกระท าเหมือนกนัอาจมีเหตุผลเบ้ืองหลงัการกระท าและทา้ยสุดระดบัจริยธรรมท่ี  
แตกต่างกนัได ้  นกัทฤษฎีทางจริยธรรม คือ เพียเจทแ์ละโคลเบิร์กไดใ้ชก้ารอา้งเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของบุคคลเป็นเคร่ืองแสดงถึงพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น   นอกจากน้ีการใชเ้หตุผลเชิง
จริยธรรมยงัมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ  ของบุคคลดว้ยโดยเฉพาะพฒันาการ  
ทางสติปัญญาและอารมณ์   อีกประการหน่ึง Kohlberg (1969) และนกัวจิยัอ่ืน ๆ  พบวา่การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ของบุคคลนั้นดว้ย  
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายความถึง   การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคม 
นิยมชมชอบหรืองดเวน้พฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสังคมนั้น ตวัอยา่งพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมซ่ึงเป็นการกระท าท่ีสังคมเห็นชอบและสนบัสนุนมีหลายประเภท  เช่น  การใหท้าน การ
เสียสละเพื่อส่วนรวมและการช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก  เป็นตน   ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อีก
จ าพวกหน่ึง  คือ  พฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีเยา้ยวนใจ หรือในสภาพท่ีย ัว่ยใุหบุ้คคลกระท าผดิ
กฎเกณฑเ์พื่อประโยชน์ส่วนตนบางประการ   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสถานการณยัว่ย ุเช่น การ
โกงส่ิงของ  เงินทอง  หรือคะแนน  การลกัขโมย  และการกล่าวเทจ็  เป็นตน้ ซ่ึงเรียกวา่ พฤติกรรม
เก่ียวกบัความไม่ซ่ือสัตย ์  ซ่ึงผูมี้จริยธรรมสูงยอ่มงดเวน้การกระท าไม่ซ่ือสัตยน้ี์ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมใหค้วามส าคญัมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีเพราะการกระท าในทางท่ีดีและเลว
ของบุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกขข์องสังคม การศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ของ
จริยธรรมจึงเป็นเพียงเพื่อใหเ้ขา้ใจ   และสามารถท านายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล
เท่านั้น  และโกศล มีคุณ (2533)  กล่าววา่  การท่ีบุคคลจะมีการพฒันา การทางจริยธรรมสูงข้ึนได้
นั้น  องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นก็คือ  สติปัญญาและการคิด  เพราะสติปัญญาจะท าใหเ้ด็กสามารถจดจ า  
พนิิจพิเคราะห์เขา้ใจกฎเกณฑ ์ ขอ้บญัญติัหรือพฤติกรรมต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัจริยธรรมได ้ ซ่ึง
จริยธรรม ตามความหมายของเพียเจทแ์ละโคลเบิร์ก ก็คือ พฒันาการของความ สามารถในการใช้
หลกัเพื่อการตดัสินใจแก่ปัญหาทางจริยธรรม  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัวา่คือ “เหตุผลเชิง
จริยธรรม” นัน่เอง   
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  จากลกัษณะของจริยธรรมอาจสรุปไดว้า่  ลกัษณะของจริยธรรมประกอบไปดว้ย  
2  ส่วน  คือ จริยธรรมท่ีอยูภ่ายใน  ไดแ้ก่  ความรู้เชิงจริยธรรม  ความคิด  ความรู้สึก  ความดี  
ทศันคติ  ความเช่ือ  รวมทั้งการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม  และลกัษณะของจริยธรรมอีกส่วนหน่ึงคือ  
จริยธรรมท่ีอยูภ่ายนอก  ไดแ้ก่  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีบุคคลอ่ืนสังเกตเห็นได ้ ซ่ึงลกัษณะทาง
จริยธรรมภายนอกจะมีผลโดยตรงต่อความสงบสุขของสังคม  และแทนค่าความมีจริยธรรมของ
บุคคลนั้นดว้ย 
 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2535)  กล่าวถึง  ครูมีคุณลกัษณะทางจริยธรรมจะด าเนินอาชีพน้ีได ้ 
ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับขององคก์ารวชิาชีพในระดบัหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย  ทั้งน้ี
เพราะครูมีฐานะเป็นทั้งบุคคลและวชิาชีพท่ีสังคมคาดหวงัวา่  จะตอ้งมีบทบาทความส าคญัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ  คุณลกัษณะ  บุคลิกภาพ  ค่านิยม  จรรยาบรรณ  และคุณจริยธรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง
ไดน้ัน่เอง  ความเป็นครูของครูไทยควรประกอบดว้ย 
  1. ครูคือมนุษย ์ ในโลกน้ีมีพลโลกอยู ่ 2  ประเภทเท่านั้น  ประเภทแรกคือคน  
ประเภทท่ีสองคือมนุษย ์ พวกท่ีเป็นคนนั้น เป็นเพียงส่ิงท่ีมีชีวติชนิดหน่ึงท่ีพฒันาแต่ร่างกายและ
ความเป็นอยู ่ แต่จิตใจและความรู้สึกนึกคิดหาไดพ้ฒันาข้ึนไม่  แต่วนัละวนัจะด าเนินชีวติไปตาม
แรงกระตุน้ตามสัญชาตญาณ  หิวก็กิน  ง่วงก็นอน  ใครท าใหข้ดัใจก็โกรธและท าร้าย  เตม็ไปดว้ย
การแก่งแยง่แข่งดีเอาแต่ไดใ้หไ้ม่เป็น  ชยัชนะเกิดข้ึนจากการท าลายผูอ่ื้น  หลงติดอยูใ่นกามและ
เกียรติยศ  หวัใจจึงร้อนเร่าทุรนทุรายอยูต่ลอดเวลา  คนพวกน้ีถา้มาเป็นครูก็จะคิดแต่เพียงวา่  ท า
อยา่งไรจึงจะไดรั้บไดเ้ล่ือน  และไดร้วย  คิดถึงแต่ตวัเองซ่ึงก็คือผูรั้บจา้งสอนหนงัสือเท่านั้นเอง  แต่
เม่ือคนใดก็ตามท่ีเร่ิมรู้จกัวเิคราะห์และปรับปรุงตนเองได ้ ฝึกฝนอบรมกาย  วาจา  และใจให้
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัของความพอดีและไม่ประมาท  รู้จกัเป็นผูใ้หแ้ละเป็นท่ีรักคนอ่ืนมากกวา่
ตนเอง  ฝึกใชส้ติปัญญาความรู้ท่ีมีอยู ่ เพื่อการสร้างสรรคม์ากกวา่ท าลาย  เห็นคุณค่าของเพื่อน
มนุษย ์ คุณค่าของธรรมชาติแวดลอ้ม  และคุณค่าของการพฒันาตนตามท านองคลองธรรม  ชีวติ
และจิตใจอยูเ่หนือสัญชาตญาณ  สามารถระงบัอารมณ์อนัป่าเถ่ือนลงได ้ เป็นผูท่ี้มีจิตใจสูงและมี
จิตใจอิสระ  เป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริงนัน่เอง 
  2. ครูคือกลัยาณมิตร ความหมายของกลัยาณมิตรนั้น  กวา้งไกลและลึกซ้ึงกวา่มิตร
แท ้ เพราะนอกจากจะเป็นเพื่อนท่ีมีความจริงใจต่อกนัและกนัแลว้  กลัยาณมิตรยงัเป็นผูช้ี้แนะและ
ช่วยเหลือใหเ้กิดความเจริญอยา่งชอบธรรม  ครูท่ียนืสอนอยูค่นเดียวทุกวนั ๆ นั้น  เป็นเพียงผูบ้อก
วชิา  แต่ครูท่ีมองตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  และเห็นวา่นกัเรียนนั้นคือมนุษยท่ี์มีหวัใจ  มี
ความรู้สึกนึกคิด  มีพอ่แม่ท่ีส่งลูกหลานมาหาครู  มาอยูก่บัครูท่ีโรงเรียน  ดว้ยหวงัวา่ครูจะท างาน
หนกัและมีความรับผดิชอบท่ีจะจดักระบวนการและกิจกรรมทุกอยา่งใหแ้ก่ลูกศิษยข์องตนเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ  แขง็แรง  มีความรู้  ความสามารถ  ความคิด  และความดี  เม่ือนกัเรียนเดินเขา้
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มาหาครูนั้นยอ่มหวงัจะไดพ้บมนุษยค์นหน่ึง  ท่ีจะใหค้วามรักและความรู้ความคิดท่ีสูงและ
กวา้งไกลท่ีพอจะพึ่งได ้ ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจเม่ือสงสัย  ช่วยใหเ้ยน็เม่ือเดือดร้อน  ช่วยใหเ้ห็นทางสวา่ง
เม่ือมืดมน  ช่วยใหเ้ลือกตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองเม่ือสับสนวุน่วาย  นกัเรียนจะตอ้งมัน่ใจวา่เม่ือมาหา
ครูจะพบกบัรอยยิม้มิใช่ดว้ยหยาดน ้าตา  หวัใจของครูจึงเป็นหวัใจของมิตร  มิตรท่ีเป็นกลัยาคือ
งดงามเท่ียงตรงเป่ียมดว้ยวชิชาและกรุณาต่อศิษย ์ ครูท่ีมีหวัใจเป็นกลัยาณมิตรของศิษยเ์ท่านั้น  จึง
จะเป็นครูท่ีดีเด่นท่ีแท ้
  3. ครูคือผูน้ าทางปัญญาและวิญญาณ   วญิญาณ  คือ ความรู้แจง้ท่ีหย ัง่รู้วา่อะไรคือ
ส่ิงผดิชอบชัว่ดี  อะไรคือบุญและบาป  อะไรคือความจริงและความเทจ็  และอะไรคือความววิฒัน์
และความวบิติั  ผูท่ี้จะมีวิญญาณเช่นน้ี  จะตอ้งไดรั้บการฝึกหดัขดัเกลา  ไดรั้บการสั่งสอนฝึกฝนให้
รู้จกัภาวะท่ีแทข้องธรรมชาติ  หนา้ท่ีและกฎเกณฑข์องธรรมชาติการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบตาม
กฎเกณฑข์องธรรมชาติ  และประจกัษผ์ลท่ีเกิดจากการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบนกัเรียนจะมีปัญญาและ
วญิญาณท่ีดีไดก้็ต่อเม่ือครูเป็นผูรู้้แจง้รู้จริง  และคิดชอบแลว้สามารถเป็นผูน้ าทางท่ีถูกท่ีควรใหเ้จริญ
รอยตามโดยนยัน้ี  ครูจึงเป็นแบบอยา่งและเป็นแม่พิมพ ์ แต่ครูจะไม่ครอบง าและบงัคบัใหศิ้ษยเ์ป็น
ทาสความคิดของครู  นกัเรียนเป็นมนุษยเ์ป็นตวัของตวัเองท่ีอาจจะเดินตามครูได ้ แต่จะตอ้งเดิน
ดว้ยวธีิและท่าทางของตนเอง  ถา้ครูน าทางใหถึ้งท่ีหมายอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรได ้ ครูก็ไดท้  า
หนา้ท่ีสมบูรณ์แลว้  ครูท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญาและทางวญิญาณเท่านั้นจึงเป็นครูดีเด่นจริง 
  4. ครูคือผูมี้ศาสตร์และศิลปะ ผูท่ี้เป็นครูตอ้งสามารถประกาศไดว้า่วชิาครูนั้นเป็น
ศาสตร์อยา่งหน่ึง  เป็นศาสตร์ท่ีมีพื้นฐานท่ีมาหนกัแน่น  มีหลกัการและทฤษฎี  มีวธีิการและแนว
ปฏิบติั  สามารถวจิยัและพฒันาใหเ้กิดความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการพฒันามนุษยใ์หมี้คุณภาพและคุณธรรม  เป็นศาสตร์ท่ีสรรคส์ร้างใหชี้วติและ
จิตใจของมนุษยใ์หเ้กิดคุณค่าต่อตนเองและส่วนร่วม  ครุศาสตร์จึงมิใช่สามญัส านึก (Common 
sense)  ไม่ใช่การเอาชีวิตของเด็กมาลองผดิลองถูกและไม่ใช่การลงทุนธุรกิจ  ผูท่ี้เป็นครูจึงตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนอบรมทั้งในวธีิท่ีเป็นระบบและในครรลองของประสบการณ์การเป็นครู  คือการ
พฒันาคุณภาพของชีวติ  อะไรก็ตามท่ีเก่ียวกบัชีวติจะตอ้งมีคุณ (คือประโยชน์) มีงาม (คือความ
ประณีตละเอียดอ่อนเป็นระเบียบ) และมีความดี  (คือคุณธรรม)  ศิลปะของการสอน  ศิลปะของการ
สร้างความสัมพนัธ์  ศิลปะของการกล่อมเกลาจิตใจและความประพฤติเป็นคุณงามความดีท่ีครูตอ้ง
สร้างและสั่งสมเอาไวต้ลอดชีวติของครู  ครูดีเด่นจึงตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอน 
  5. ครูคือผูท่ี้ด ารงและค ้าจุนความเป็นไทย   ประเทศชาติจะมัน่คงไดอ้ยา่งไร  
อิสรภาพอยูท่ี่ไหน  ถา้บา้นเมืองมีร้ัวรอบขอบชิดแขง็แรงแต่ภายในบา้นเมืองนั้น  มีแต่ความยบัเยนิ
ทางเศรษฐกิจ  มีแต่ความเป็นทาสทางวฒันธรรมมีแต่ทาสทางความคิดท่ีปล่อยไม่ไป  ครูจึงเป็นกลุ่ม
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บุคคลท่ีตอ้งตรากตร าต่อสู้กบัความเขลา  ความไม่รู้  และความจนตรอกทางความคิด  การรู้จกัมอง
คนอ่ืน  และศึกษาแนวคิดของผูอ่ื้นนั้นเป็นส่ิงท่ีดี  แต่ครูไทยเป็นคนมีหลกัและมีความเป็นไทย  ครู
ไทยตอ้งรู้วา่ประวติัและความเป็นมาของการสอนแบบไทยแท ้ๆ นัน่เป็นอยา่งไร  คุณค่าอนัสูงส่ง
ของการศึกษาไทยนั้นอยูไ่หน  จะจดัการสอนโดยน าเอาปรัชญาของไทยเองมาใชไ้ดอ้ยา่งไร  
ผสมผสานกบัหลกัสากลอยา่งไรจึงจะเกิดวธีิการอนักลมกลืนเหมาะสมกบัสภาพของเด็กไทย  และ
ชุมชนไทย 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระธรรมปิกฎ (2535)  ใหอ้ธิบายวา่  ในแง่พุทธปรัชญาถือวา่
ครูมีความส าคญัยิง่ส าหรับศิษย ์ กล่าวคือ  นอกจากครูจะเป็น “ลิปปทายก”  หรือผูถ่้ายทอด
ศิลปวทิยาใหแ้ก่ศิษยแ์ลว้  ยงัตอ้งเป็น “กลัยาณมิตร”  ของศิษยอี์กดว้ย  บุคคลผูเ้พียบพร้อมดว้ย
คุณสมบติัท่ีจะสั่งสอนแนะน า  ช้ีแจง  ชกัจูง  ช่วยเหลือเป็นแบบอยา่ง  บอกช่องทางให้ด าเนินไปใน
มรรคาแห่งการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้ง  และไดก้ล่าวถึงลกัษณะของครูท่ีดีตามแนวพระพุทธศาสนา  
โดยใชก้ลัยาณมิตร  7  ซ่ึงมีสาระดงัน้ี 
  1. ปิโย  แปลวา่  น่ารัก  หมายถึง  ครูตอ้งเป็นผูใ้หค้วามสนิทสนมแก่ศิษย ์ เพื่อให้
ศิษยมี์ความสบายใจ  และกลา้ท่ีจะเขา้ไปปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ  ครูท าตวัใหน่้ารักและเป็นท่ีรักแก่
ศิษยน์ัน่เอง 
  2. ครุ  แปลวา่  น่าเคารพ  หมายถึง  ครูจะตอ้งดูแลและปกครองศิษย ์ ใหศิ้ษยมี์
ความรู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นท่ีพึ่งไดแ้ละรู้สึกปลอดภยั  ครูตอ้งประพฤติสมควรแก่ฐานะนัน่เอง 
  3. ภาวนีโย  แปลวา่  น่าเจริญใจ  น่ายกยอ่งในฐานะผูท้รงคุณ  หมายถึง  ครูจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริง  ทั้งเป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ  ครูจะตอ้งฝึก
ตนใหเ้ช่ียวชาญในวชิาการและใหมี้สมรรถภาพในการท างานอยูเ่สมอ 
  4. วตัตา  แปลวา่  รู้จกัพดูให้ไดผ้ล  รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ  หมายถึง  ครูจะตอ้งรู้จกัพดู
ใหศิ้ษยเ์ขา้ใจไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ สอนในส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่บิดเบือนและครูจะตอ้งรู้จกัสอน
ดว้ยความสนุกสนานเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย   
  5. วจนกัขโม  แปลวา่  สอนทนต่อถอ้ยค า  หมายถึง  ครูตอ้งพร้อมท่ีจะรับฟัง
ค าปรึกษา  การซกัถาม  ค าเสนอแนะและค าพิพากษว์จิาณ์ได ้ โดยไม่ฉุนเฉียวและสามารถควบคุม
อารมณ์ได ้
  6. คมัภีรัญจะ กถงั กตัตา  แปลวา่  แถลงเร่ืองล ้าลึกได ้ หมายถึง  ครูตอ้งสามารถ
อธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดง่้าย  และช่วยใหศิ้ษยเ์รียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน  ดว้ยอธิบาย
สาระส าคญัต่าง ๆ ของวชิาไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
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  7. โน จฏัฐาน นิโยชเย  แปลวา่  ไม่ชกัน าในเร่ืองเหลวไหล   หมายถึง  ครูไม่ชกัจูง
ศิษยไ์ปในทางเส่ือมเสีย  ครูไม่ประพฤติส่ิงชัว่ละเวน้จากอบายมุข  6  อนั ไดแ้ก่  ติดสุราและของมึน
เมา  เท่ียวกลางคืน  เท่ียวดูการละเล่น  ติดการพนนั  คบคนชัว่  และเกียจคร้านการงาน 
 กิติพนัธ์  รุจิรกุล (2540)  กล่าวถึงคุณธรรมของครู  หากครูมีคุณธรรมอยูใ่นอุดมคติหรือ
อุดมการณ์ของครูแลว้จะเกิดการเล่ือมใส  ภูมิใจ  และจริงใจในความเป็นครูหรืออาชีพครู  หรือ
เรียกวา่ “ศรัทธาในความเป็นครู”  โดยแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. รู้จกัและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของครู 
 2. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของงานของครู  ท่ีมีต่อตนเอง  ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่อศิษยแ์ละ
ต่อสังคม 
 3. มีความภาคภูมิใจในงานของตน  และมีความสุขความพอใจในการปฏิบติังานนั้น 
 4. มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานสูงโดยประพฤติปฏิบติั 
  4.1 อุทิศเวลาใหแ้ก่งาน 
  4.2 เอาใจใส่งานเพื่อใหง้านนั้นเกิดผลดีมีคุณภาพ 
  4.3 ศึกษาและท าความเขา้ใจในลกัษณะงานโดยละเอียด 
  4.4 ปรับปรุงงานของตนใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
  4.5 ท างานเตม็สติปัญญาและความสามารถของตน 
  4.6 ยนิดีอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งการความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก
งานของตน 
  4.7 หลีกเล่ียงงดเวน้จากการประพฤติและการปฏิบติัใด ๆ อนัจะน ามาซ่ึงความ
เสียหายแก่ตน 
   4.8 มีคุณธรรมเหมาะสมกบังานในหนา้ท่ีการงานของตน 
  4.9 ด ารงชีวิตใหส้อดคลอ้งเหมาะสมสัมพนัธ์กบังานในหนา้ท่ีของตน 
 5. มีอุดมคติหรืออุดมการณ์ในการท างานนั้น  หมายความวา่  มิใช่เป็นครูเพื่อเห็นแก่
ต าแหน่ง  เงิน  ช่ือเสียง  การยกยอ่ง  การกราบไหวว้า่เป็นปูชนียบุคคล  แต่ท างานเพื่อความ
ประเสริฐของตนเพื่อใหง้านนั้นมีผลเป็นการน าเอาความเจริญงอกงาม  ความสุขมาสู่ชีวติของ
นกัศึกษาของสังคม  และของมนุษยช์าติทั้งมวล 
 เกริก  วยคัฆานนท ์(2532)  กล่าวถึง  คุณลกัษณะของครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีควร
ยดึถือ  2  ประการ คือ 
 1. คุณธรรม 4  ประการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พระราชทานแก่ประชาชน  
ไดแ้ก่ 
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  1.1  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตนเองท่ีจะประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 
  1.2  รู้จกัข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นสัจความดีนั้นไม่วา่
ดว้ยเหตุประการใด 
  1.3  อดทน อดกลั้น  และอดออมท่ีจะประพฤติล่วงความสัจ  สุจริต  ไม่วา่ดว้ยเหตุ
ประการใด 
  1.4  รู้จกัละวางความชัว่  ความทุจริต  และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน  
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
 2. กลัยาณธรรม 8  ประการ คือ คุณธรรมส าหรับผูเ้ป็นครู  หรือกลัยาณมิตร 8 ประการ  
ไดแ้ก่ 
  2.1  ศรัทธา  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ 
  2.2  ศีล  หมายถึง  การประพฤติ ปฏิบติัอยูใ่นศีล 
  2.3  สุตะ  หมายถึง  การตั้งใจ  ใฝ่ศึกษาหาความรู้ 
  2.4  จาคะ  หมายถึง  การรู้จกัเสียสละ 
  2.5  วริิยะ  หมายถึง  การมานะ  พากเพียรในการท างาน 
  2.6  สติ  หมายถึง  การมีสติรอบคอบไม่เพอ้ฝันโดยขาดเหตุผล 
  2.7  สมาธิ  หมายถึง  การตั้งใจ  ตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว 
  2.8  ปัญญา  หมายถึง  การรู้จกัคิด  ไตร่ตรอง 
 ไพโรจน์  พิทกัษท์วยหาญ (2546)  ไดก้ล่าวถึง  ศาสนาธรรมพื้นฐานท่ีครูผูส้อนรวมถึง
ผูเ้รียนควรมีดงัต่อไปน้ี 
  1.  วธีิคิดแบบอริยสัจ   คือวธีิคิดท่ีสามารถวเิคราะห์ลงไปไดถึ้งสภาพท่ีเป็นจริง  
สามารถคน้หาขอ้มูลรากหรือสาเหตุของสภาพท่ีเป็นจริง  วธีิคิดแบบอริยสัจควรเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาวชิาความรู้ในทุกระดบัของการศึกษาความรู้เป็นเร่ืองของความคิดและเขา้ใจ  จนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ เขา้หากนั  เป็นระบบท่ีมีเหตุผลความรู้ไม่ใช่เร่ืองของการถ่ายทอดจากบุคคล
หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง  แต่เป็นเร่ืองการส านึกข้ึนถึงความจริงหรือสัจจะในจิตใจของผูเ้รียนดว้ย
ตนเอง  ในขณะเดียวกนัความรู้เป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัสภาพท่ีเป็นจริง  ไม่ใช่สูตรหรือกฎเกณฑท่ี์
นกัปราชญส์ร้างข้ึนในสุญญากาศ 
  2.  ความกลา้หาญและมุ่งมัน่ในการคน้หาความจริง  ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งรู้เท่าทนั  
โรงเรียนตอ้งเปิดโอกาสและครูตอ้งเปิดโอกาสใหมี้บรรยากาศการใชค้วามคิดเชิงวพิากษว์จิารณ์ใน
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การสร้างบุคลิกภาพท่ีมุ่งมัน่ต่อสัจจะ  การศึกษาควรเป็นเร่ืองของการส่งเสริมใหก้ลา้ทดลองกบัส่ิง
ใหม่และความคิดใหม่ของตนไปดว้ย 
  3.  ความเคารพในศกัยภาพของมนุษย ์ โรงเรียนและครูผูส้อนพึงท าใหผู้เ้รียน 
(รวมทั้งครู)  เคารพในความสามารถ  ความดี  และสติปัญญาของผูอ่ื้นตามควรแก่กรณี  อนัจะเป็น
พื้นฐานของความร่วมมือในสังคม 
  4.  ความมีวนิยั  คือ  ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขม้ใจกบัค าวา่ “วนิยั”  เสียก่อน  วนิยัใน
ท่ีน้ีเป้นความหมายกวา้ง ๆ คือ “ระบบระเบียบทั้งหมดของชีวติและสังคมมนุษย”์  เป็นความหาย  
วนิยัในเชิงบวก  อนัเป็นการจดัสรรโอกาสท าใหชี้วิตและสังคมมีระบบระเบียบ  วธีิการสร้างเสริม
วนิยันั้น  ควรใชก้ฎเกณฑบ์งัคบัใหน้อ้ยท่ีสุด  แต่ควรสร้างวนิยัใหรู้้วา่เป็นการฝึก  การสร้างวนิยัควร
มีองคป์ระกอบเสริมดงัน้ี 
   4.1  กลัยาณมิตร  อนัเป็นปัจจยัภายนอกของผูรั้บ  โรงเรียน  ครูตอ้งเป็น
กลัยาณมิตรท่ีดีต่อผูรั้บการฝึก  ตอ้งมีเมตตา  สร้างบุคลิกภาพเป็นมิตร  มีเมตตาให้เป็นตวัอยา่งก่อน 
   4.2  ฉนัทะ  เม่ือขอ้ท่ี 1  ท าได ้ ผูไ้ดรั้บการฝึกวนิยัก็จะเกิดปัจจยัภายในเสริม
ในการสร้างวนิยัของตนเอง  ดว้ยความเตม็ใจ (ฉนัทะ)  จนลงตวัเป็นพฤติกรรม  โดยมีความสัมพนัธ์
ขององคร์วม คือพฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญา 
    นอกจากน้ี  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2540) รายงานการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม
ขอ้มูลจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  ไวท้ั้ง 9 ดา้น  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือ  ส่งเสริมใหก้ าลงัใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 
 2. ครูตอ้งอบรม  สั่งสอน  ฝึกฝน  สร้างเสริมความรู้  ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามให้
เกิดแก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 3. ครูตอ้งประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งกาย  วาจาและใจ 
 4. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคมของศิษย ์
 5. ครูตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามปกติ  และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ  อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
 6. ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวชิาชีพ  ดา้นบุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการ
พฒันาทางวทิยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเ่สมอ 
 7. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู 
 8. ครูตอ้งพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
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 9. ครูพึงประพฤติ  ปฏิบติั เป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ไทย 
 นอกจากน้ี  Smith and และ  Lusterman (1979  อา้งถึงใน สมพร สอนสนาม, 2543) ได้
รวบรวมทฤษฎีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการเรียนรู้ เพื่อการปลูกฝังจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎีวา่ดว้ยพฤติกรรม (The behavioristic perspective)  ทฤษฎีน้ีใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองการกระท า (Doing) หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากกวา่ความรู้สึก  เพราะถือวา่พฤติกรรมท่ี
แสดงออกเป็นส่ิงท่ีวดัและสังเกตได ้ และพฤติกรรมทุกอยา่งจะเป็นผลของการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
ทฤษฎีน้ีไดต้ั้งข้ึนบนรากฐานของทฤษฎีวา่ดว้ยการเสริมแรง 
 2. ทฤษฎีวา่ดว้ยความรู้สึกและความคิดเห็น (The affective perspective) ทฤษฎีน้ีให้
ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้สึก (Feeling)  เพราะถือวา่ถา้บรรยากาศในการเรียนก่อใหเ้กิดความรู้สึก
ท่ีจะเรียนแลว้ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดดี้  ดงันั้นอาจารยท่ี์ดีจะตอ้งเป็นคนท่ีใหค้วามอบอุ่น  ให้
ความมัน่ใจ  เปิดเผยและจริงใจต่อนกัเรียน  ทฤษฎีน้ีตั้งข้ึนบนรากฐานของจิตวทิยา-มนุษยศาสตร์ 
 3. ทฤษฎีวา่ดว้ยสติปัญญาหรือความคิด (The cognitive perspective)  ทฤษฎีน้ีให้
ความส าคญัในเรียงความสามารถในการคิด (Thinking ability)  เพราะกระบวนการคิด (Thinking 
process) เพราะถือวา่ผูส้อนสามารถป้อนค าถามใหน้กัเรียนคิดหรือคน้หาค าตอบโดยวิธีการสืบเสาะ 
(Inquiry) จะท าใหผู้เ้รียนเกิดสังกปัในเร่ืองนั้น ๆ ไดดี้กวา่และสังกปัใหม่น้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นสังกปั
แนวหนา้ (Advanced organizer) ในการท่ีจะคิดต่อไปเป็นการเรียนรู้โดยวธีิการคน้หา (Discovery 
organizer) ในการท่ีจะคิดต่อไปเป็นการเรียนรู้โดยวธีิการคน้หา (Discovery learning) 
 4. ทฤษฎีวา่ดว้ยเร่ืองของระบบสังคม (The social system perspective) ทฤษฎีน้ีให้
ความส าคญัในเร่ืองปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ในกลุ่มโดยถือวา่ตอ้งเรียนเป็นสังคมเล็ก ๆ สังคมหน่ึง  
ดงันั้น จึงตอ้งค านึงถึงบทบาทและหนา้ท่ีของบุคคล รวมทั้งสภาวะแวดลอ้มและบรรยากาศในหอ้ง 
เรียนเก่ียวกบัการส่ือความ  การท างานร่วมกนั  การอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงจอห์น  ดิวอ้ี  
ถือวา่เป็นการจดัการศึกษาแบบพิพฒันาการ (Progressive education) ดงันั้นพลวตักลุ่ม (Group 
dynamic) ของเคริส  เลวนิ (Kurt  Lewin) จึงถูกน ามาใชค้วบคู่กนัไปดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป  คุณลกัษณะทางจริยธรรมของคณาจารย ์ หมายถึง  คุณสมบติัในการ
ประพฤติปฏิบติัตนของคณาจารย ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นอาจารย ์ เป็นกลัยาณมิตรแก่ศิษย ์ 
ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ และมีศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดวชิาความรู้
ใหแ้ก่ศิษย ์ มีความถูกตอ้ง  อนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  และเป็นท่ีนิยมชมชอบหรือ
ยอมรับของสังคมเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพกระท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงจะน าไปสู่
ความเป็นปูชนียบุคคล 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาตัวบ่งช้ี 
 
 การน าเสนอสาระท่ีเก่ียวกบัแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ี  เพื่อใหไ้ดค้วามรู้
ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวับ่งช้ี  เพื่อน าไปสู่กระบวนการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี  ดงันั้น  ผูว้จิยั
จึงน าเสนอแนวคิด และทฤษฎี  ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
1) ความหมายของตวับ่งช้ี  2) ประเภทของตวับ่งช้ี  3) ประโยชน์ของตวับ่งช้ี  4) เกณฑใ์นการ
คดัเลือกตวับ่งช้ี  5) กระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี  ดงัจะกล่าวถึงรายละเอียดตามล าดบัต่อไปน้ี 
 
 ความส าคัญของตัวบ่งช้ี 
  การพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อน ามาใชแ้ทนระบบฐานขอ้มูลและสถิติ
การศึกษาท่ีใชก้นัมาแต่เดิม  ส่งผลใหว้ธีิวทิยาดา้นการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษามีความกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว มีงานวจิยัเพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ีทางการศึกษา ทั้งท่ีเป็นการวจิยัระดบั
ทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และระดบันานาชาติจ านวนมาก  ตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนนั้นได้
ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในการบริหาร  การพฒันา  ตลอดจนการวจิยัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง โดย
ลกัษณะท่ีส าคญัของตวับ่งช้ีสรุปได ้ 3  ประการ ดงัน้ี (John, 1981)  
  1.  ตวับ่งช้ีเป็นส่ิงบ่งบอก/ก าหนดเป็นเชิงปริมาณ  หรือสามารถท าใหเ้ป็นปริมาณ
ไดโ้ดยมิใช่เป็นการบรรยายขอ้ความ  ในการตีความหมายค่าตวัเลขของตวับ่งช้ีแต่ละตวัตอ้งน ามา
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์สร้างข้ึน  จึงจะสามารถบอกไดว้า่ค่าตวัเลขท่ีไดสู้งหรือต ่า  มีความหมายเป็น
อยา่งไร  และในการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายระบบตวัเลขของตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนตอ้งมี
ความชดัเจน 
  2.  ค่าตวับ่งช้ีเป็นค่าชัว่คราวไม่ถาวร  มีการแปรผนัตามเวลาและสถานท่ี  นัน่คือ
ตวับ่งช้ีจะบ่งบอกความหมาย  โดยมีเง่ือนไขของเวลาและสถานท่ีก ากบั  กล่าวคือ  ตวับ่งช้ีบอก
ความหมายเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  และเฉพาะเขตพื้นท่ีหรือบริเวณส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ระบบท่ีจะตอ้งตรวจสอบ  ตวับ่งช้ีอาจจะมีช่วงเวลาเป็นเดือนหรือปีก็ได ้ เช่น  ตวับ่งช้ีในช่วงระยะ  
3  เดือน  หรือ  ช่วงระยะ  5  ปี  ของจงัหวดั  เขต  ภูมิ  หรือ  ประเทศใด ๆ ก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าตวับ่งช้ีนั้น ๆ 
  3.  ตวับ่งช้ีเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัในลกัษณะกวา้ง ๆ หรือใหภ้าพ
ในเชิงสรุปโดยทัว่ไป  มากกวา่ท่ีจะเป็นภาพท่ีเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดส่วนยอ่ย  ตวับ่งช้ีท่ี
น ามาใชใ้นดา้นสังคมศาสตร์อาจไม่จ  าเป็นตวับ่งช้ีอยา่งแม่นย  าหรือเท่ียงตรงร้อยเปอร์เซ็นตต์วับ่งช้ี
ท่ีใชว้ดัทางดา้นสังคมศาสตร์เปรียบเสมือนการใชก้ระดาษลิตมสัท่ีใชท้ดสอบความเป็นกรดหรือด่าง
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ของสารละลาย  ถา้เป็นกรดกระดาษจะเปล่ียนเป็นสีแดง  และถา้เป็นด่างจะเป็นสีน ้าเงิน  แต่ถา้จะวดั
ลกัษณะความเป็นกรดท่ีแน่นอนจะตอ้งด าเนินการทดสอบทางเคมี  โดยวดัค่า pH  ดงันั้น  ตวับ่งช้ี
ทางสังคมศาสตร์จะช่วยช้ีใหเ้ห็นสภาพหรือสถานการณ์ท่ีจะตรวจสอบไดก้วา้ง ๆ เช่นเดียวกบั
กระดาษลิตมสั  อาจไม่จ  าเป็นตอ้งวดัใหไ้ดค้่าเท่ยงตรงแบบการวดัทางวทิยาศาสตร์ 
  ตวับ่งช้ีทางการศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา  ดงัน้ี (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530) 
  1.  ใชบ้อกทิศทางหรือสภาพการศึกษาเพื่อใหผู้บ้ริหาร  นกัวางแผน  นกัวจิยั  และ
บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดท้ราบถึงสภาพทางการศึกษาทัว่ ๆ ไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและการจดัวางนโยบายในอนาคตได ้ นโยบายทางการศึกษาท่ีดีจะถูกก าหนดโดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงทางการศึกษา  นอกจากน้ีการวางแผนอยา่งจริงจงัส าหรับระบบการศึกษา  ควรจะมีขอ้มูล
ท่ีผา่นการจดักระท าเพื่อเพิ่มพนูความรู้  ความเขา้ใจ  และคุณค่าในการตดัสินใจซ่ึงการพฒันาน้ีเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีเพื่อวดัองศาหรือระดบัท่ีบรรลุผลแลว้ 
  2.  ใชใ้นการติดตามตรวจสอบระบบการศึกษา  ท าใหบ้อกสภาพทางการศึกษาได้
ง่าย  เช่น  การขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคต่าง ๆ   ในประเทศไทยจะมีดชันีความเสมอภาคทาง
การศึกษา  ส าหรับติดตามหรือตรวจสอบระบบการศึกษา  เป็นตน้ 
  3.  พฒันาระบบการศึกษาการวจิยัถึงระบบการพฒันาทางการศึกษาต่าง ๆ  เช่น  
การวเิคราะห์ภาคตดัขวาง  เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  หรือการติดตามการศึกษาในระยะยาว 
  กมล  สุดประเสริฐ (2543)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญั ๆ ของตวับ่งช้ีเพิ่มเติมไว้
ดงัต่อไป 
  1.  ตวับ่งช้ีอธิบายลกัษณะทัว่ ๆ ไป  ตวับ่งช้ีควรเป็นอะไรบางอยา่งท่ีช่วยทิศทาง
อยา่งกวา้ง ๆ ถึงสภาวการณ์ท่ีเราก าลงัสืบสวน  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหถู้กตามแบบอยา่งวิธี
วทิยาศาสตร์ในระดบัสูง  แต่มนัช้ีใหเ้ห็นสภาพทัว่ ๆ ไปในส่ิงท่ีเราก าลงัตรวจสอบ 
  2.  ตวับ่งช้ีต่างจากตวัแปร  ค านิยามของตวับ่งช้ีตามท่ีใช ้ ๆ กนั ในเชิงปริมาณนั้น
ดูจะอยูใ่นทิศทางตรงขา้มกบัตวัแปร  โดยเฉพาะจากรายงานทางสถิติมกัเกิดการสับสนกบัค าวา่  ตวั
แปร (Variable)  เช่น  รายงานสถิติพดูถึง  ประชากรอาย ุ 15  ปี  และสูงกวา่ท่ีเรียนในระดบัหลงั
มธัยมศึกษา  อตัรานกัเรียนต่อครู  สัดส่วนของแรงงานท่ีมีอาชีพท่ีสอง  เหล่าน้ีเป็นตวัแปรในแต่ละ
แง่ของสังคม  แต่ตวับ่งช้ีตวัใดตวัหน่ึงอาจรวมเอาตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เห็น
ลกัษณะกวา้ง ๆ ของแง่นั้นในระบบท่ีเราก าลงัอธิบาย 
  3.  ค่าของตวับ่งช้ีแสดงปริมาณ  ลกัษณะของตวับ่งช้ีมนัเป็นบางส่ิงท่ีแสดงออกมา
เป็นเชิงปริมาณ  ไม่ใช่เป็นขอ้ความท่ีบรรยายสภาพของระบบ  มนัเป็นตวัเลขจริงท่ีแปลไดต้ามกฎท่ี
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วางไว ้ ดงันั้น  ตวัเลขจ านวนหน่ึง  เช่น  95  อาจเป็นค่าแสดงการต ่าสุดของการวดัเร่ืองหน่ึง  แต่
จ านวนตวัเลขท่ีมีค่า  3.0  อาจแสดงถึงพฒันาระดบัสูงของการวดัอีกแบบหน่ึงกฎท่ีใชก้บัการสร้าง
ตวับ่งช้ีและระบบตวัเลขท่ีใชก้บัตวับ่งช้ี  จึงตอ้งชดัเจนและแจง้ใหท้ราบไวล่้วงหนา้ 
  4.  ค่าของของตวับ่งช้ีเป็นค่าชัว่คราว  ค่าของมนัสามารถประยกุตใ์ชก้บัระยะเวลา
หน่ึง ๆ ตวับ่งช้ีบางตวัอาจมีระยะเป็นเดือนหรือปี  บางตวัเก่ียวขอ้งกบัพฒันาเป็นระยะเวลาเพียงสาม
เดือนหรือระยะเวลาหา้ปี  ตามแต่จะก าหนดออกมาเป็นกฎเกณฑ ์
  5.  ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎี  ดา้นการวจิยัเราอาจมองวา่
การศึกษาเก่ียวกบัตวัช้ีวดั  น าไปสู่การสร้างทฤษฎีอยา่งมีกระบวนการเป็นขั้นตอน  โดยมีการ
ก าหนดขอ้ความหรือค าอธิบายจ าลองปรากฏการณ์ท่ีจะสืบสวนออกมาก่อน  แลว้ระบุมโนทศัน์ 
(Concept)  ใหส้อดคลอ้งกบัปรากฏการณ์เฉพาะนั้น  จากนั้นก าหนดค านิยามของมโนทศัน์ใหเ้ป็น
ตวัแปรท่ีวดัไดแ้ลว้วางแผนเก็บขอ้มูลและสร้างตวับ่งช้ี   
 
 ความหมายของตัวบ่งช้ี 
  จากการใชค้  าภาษาไทยอยูห่ลายค าในความหมายเดียวกนักบัค าวา่ “ตวับ่งช้ี” โดย
ถอดความมาจากศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “Indicator” และ “Index”  อยา่งไรก็ตามความหมายดั้งเดิม
ของภาษานั้น  ค  าวา่  Indicator และ Index  มีความหมายแตกต่างกนั  กล่าวคือ Index หมายถึง  ตวั
แปรหรือตวัแปรรวมท่ีใชแ้ทนปริมาณของการเปล่ียนปลงของคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสารสนเทศ
ในเชิงปริมาณเท่านั้น (A variable or composite of  variables employed to represent in quanlitative 
from the changes in a trait)   ดิกชนันารี Webster’s Ninth  New Collegiate Dictionary (1991) ให้
ค  าอธิบายวา่  indicator มีรากศพัทม์าจากภาษาละติน in-in,to+dicare =  declare, point out  หรือ 
indicare = to poin out, to indicate เร่ิมใชใ้นภาษาองักฤษคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1660  และให้
ความหมายวา่  ตวับ่งช้ี  หมายถึงเคร่ืองมือ (Device) เคร่ืองวดัระบุปริมาณ (Gauge)  หนา้ปัด (Dial) 
เคร่ืองบนัทึก (Register) หรือ  ตวัช้ี (Pointer) ใด ๆ ส าหรับวดัหรือบนัทึก  หรือแสดงอีกนยัหน่ึง
หมายถึงกลุ่มของค่าสถิติท่ีน ามารวมกนัเพื่อระบุสภาพเศรษฐกิจ  ส่วนค าวา่ index นั้นมีรากศพัทม์า
จากภาษาละตินวา่  indicis = an informer that which points out  เร่ิมใชใ้นภาษาองักฤษคร้ังแรกเม่ือ
ปี ค.ศ. 1571 มีความหมายถึง  ตวัช้ี (pointer) หรือ ตวับ่งช้ี  (Indicator)  เช่นเขม็นาฬิกาช้ีบอกเวลา
บนหนา้ปัดท่ีใชบ้อก  แสดง  หรือแทนปริมาณ  เช่น ดชันีวดัความสามารถ (Index of ability ) อีกนยั
หน่ึงหมายถึงสัดส่วน  หรืออตัราส่วน  หรืออตัราส่วนระหวา่งปริมาณสองจ านวน  หรือการ
เปรียบเทียบปริมาณระหวา่งเวลาหน่ึงกบัอีกเวลาหน่ึง  อนัเป็นความหมายของเลขดชันี (Index 
number)  ซ่ึงเร่ิมใชใ้นภาษาองักฤษเม่ือปี ค.ศ.1896  เม่ือพิจารณาตามความหมายในดิกชนันารี  ตวั
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บ่งช้ีมีความหมายกวา้งกวา่ดชันี  ดชันีจดัวา่เป็นตวับ่งช้ีชนิดหน่ึง  โดยท่ีลกัษณะของดชันีตอ้งอยูใ่น
รูปของอตัราส่วนระหวา่งปริมาณสองจ านวน  แต่ตวับ่งช้ีไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งอยูใ่นรูปอตัราส่วน 
  นกัวชิาการไทยแปลค าศพัท ์indicator  หลากหลาย  แต่แปลค าวา่ index  ตรงกนั
โดยแปลความหมายสองแบบ  แบบแรกแปลวา่  ดชันี  ส าหรับความหมายท่ีเป็นรูปแบบหน่ึงของตวั
บ่งช้ี  และแบบท่ีสองแปลวา่  ดรรชนีส าหรับความหมายท่ีเป็นรายการคน้เร่ือง/ช่ือผูแ้ต่ง/ช่ือวารสาร  
(นงลกัษณ์  วรัิชชยั, 2545)  ส าหรับค าศพัท ์indicator  นั้น  ราชบณัฑิตยสถาน (2536) โดย
คณะกรรมการบญัญติัศพัทว์ิทยาศาสตร์ไดบ้ญัญติัศพัทภ์าษาไทยวา่เคร่ืองช้ีบอกหรืออินดิเคเตอร์  
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2530) ใชค้  าวา่  เคร่ืองช้ี  ในการรวบรวมสถิติขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
จดัท า เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจและสังคม” นกัวชิาการสาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวทิยาใชค้  าวา่  
เคร่ืองช้ีวดั (อนุชาติ  พวงส าลี  และอรทยั  อาจอ ่า, 2539)  นกัวชิาการสาขาวชิาการศึกษาหรือ 
ครุศาสตร์  ใชศ้พัทแ์ตกต่างกนั  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535)  โดยศูนย์
ประสานงานและปฏิบติัการของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ในระยะแรก  แปลศพัทค์  าวา่  
indicator วา่  ดชันี  นกัวชิาการท่ีเป็นนกัประเมินโดยเฉพาะนกัประเมินผลการศึกษาในระยะหลงัใช้
ค  าวา่  ตวับ่งช้ี  ดงัเอกสารมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายนอก  จดัท าโดยสถาบนั
พฒันามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)  ซ่ึงพฒันา
มาตรฐานตวับ่งช้ี  และเกณฑส์ าหรับการประกนัคุณภาพตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และเอกสารของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน)  
  อ ารุง  จนัทวานิช (2534)  ไดก้ล่าววา่  ตวับ่งช้ี  เป็นสารสนเทศท่ีช่วยใหก้าวนิิจฉยั
และช้ีสภาวะตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานทางการศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
  ส านกังานการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530)  ไดใ้หค้วามหมายของ 
ตวับ่งช้ีไวว้า่  ตวับ่งช้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงสภาวะ  หรือช้ีสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปโดย
อาศยัทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ซ่ึงตวับ่งช้ีสามารถวนิิจฉยัและชวยช้ีบทบาทหนา้ท่ี  รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินงานขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของการจดัการศึกษาในช่วงเวลาและระดบัท่ี
ตอ้งการวดัหรือตรวจสอบ 
  มยรีุ  จารุปาน (2534)   กล่าววา่  ดชันีหรือตวับ่งช้ี  คือส่ิงท่ีจะช้ีหรือแสดงถึงผล
จากความพยายามในการพฒันา 
  ศิริชยั  กาญจนวาสี (2536)  กล่าววา่  ตวับ่งช้ี (Indicator)  หมายถึง  ตวัประกอบตวั
แปร  หรือค่าท่ีสังเกตได ้ ซ่ึงใชบ้่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานหรือผลการ
ด าเนินงาน 
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  ลดัดา  ด่านวิริยะกุล (2537)  ไดใ้หค้วามหมายตวับ่งช้ีวา่  หมายถึง  ส่ิงท่ีน ามาวดั
หรือช้ีสภาพการณ์ของระบบการศึกษาในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ตามระดบัท่ีตอ้งการวดัหรือตรวจสอบ  
ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปริมาณหรือตวัเลขได ้
   ศิริชยั  กาญจนวาสี (2536)  ไดใ้หค้วามหายของตวับ่งช้ีวา่  หมายถึง  ตวัประกอบ  
ตวัแปร  หรือค่าท่ีสังเกตได ้ ซ่ึงใชบ้่งบอกสภาพการณ์หรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานหรือผล
การด าเนินงาน 
  Davise (1972)  ใหค้วามหมายของดชันีวา่  หมายถึง  ขอ้ความท่ีบ่งบอกหรือ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามด าเนินงานหรือสภาวะของระบบ 
  Johnstone (1981) กล่าววา่  ดชันี  หมายถึง  สารสนเทศท่ีบ่งบอกปริมาณเชิง
สัมพนัธ์หรือสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัในเวลาใดเวลาหน่ึง  โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งบ่งบอกสภาวะท่ี
เจาะจง  แต่จะบ่งบอกหรือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวธีิหรือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคร์วมทั้งบอกถึงการ
บรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น  ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 
  นอกจากน้ีมีนกัวชิาการหลายท่านใหค้  านิยามตวับ่งช้ีไวห้ลากหลาย Johnstone 
(1981) และ Fitz - Gibbon (2002)  ไดส้รุปลกัษณะของตวับ่งช้ีซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจค านิยามของตวับ่งช้ี
ไดดี้ข้ึนไว ้ 5  ประการ ดงัน้ี 
  1.  ตวับ่งช้ีตอ้งระบุสารสนเทศเก่ียวกบัส่ิงหรือสภาพท่ีศึกษาอยา่งกวา้ง ๆ  
  ตวับ่งช้ีตอ้งใหส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นย  าไม่มากก็นอ้ย (More or less exactness)  
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกตอ้งแม่นย  าแน่นอนอยา่งละเอียดถ่ีถว้น (Precise) ตวับ่งช้ีมีความหมายเทียบเคียง
ไดก้บักระดาษลิตมสัซ่ึงบ่งช้ีสภาพความเป็นกรด/ด่างในวิชาเคมี  กระดาษลิตมสัสีแดงจะ
เปล่ียนเป็นสีน ้าเงินในสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง  และกระดาษจะเปล่ียนเป็นสีแดงในสารละลายท่ี
มีฤทธ์ิเป็นกรด  ดงันั้น  นกัวิชาการเคมีจึงสามารถตรวจสอบภาวะความเป็นกรด/ด่างไดโ้ดยใช้
กระดาษลิตมสั  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทดสอบความเป็นกรด/ด่างทางเคมีดว้ยวธีิการท่ี
ซบัซอ้น  ซ่ึงใหผ้ลการวดัอยา่งละเอียดถูกตอ้งแน่นอนกวา่กระดาษอินดิเคเตอร์ 
  2.  ตวับ่งช้ีแตกต่างจากตวัแปร 
  แมว้า่ตวับ่งช้ีจะใหส้ารสนเทศแสดงคุณลกัษณะของส่ิงหรือสภาพท่ีศึกษาเหมือน
ตวัแปรซ่ึงใหค้่าท่ีแสดงถึงปริมาณ/ลกัษณะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเฉพาะดา้น (Facet)  เพียงดา้น
เดียว  มิใช่สารสนเทศสรุปรวมทุกดา้น  แต่ตวับ่งช้ีใหส้ารสนเทศเป็นภาพรวมกวา้ง ๆ ของส่ิงหรือ
สภาพท่ีศึกษาเพราะตวับ่งช้ีเป็นตวัแปรประกอบ (Composite variable)  หรือองคป์ระกอบ (Factor)  
ตวับ่งช้ีอาจมี  20-30 ตวัท่ีสร้างจากตวัแปรหรือตวับ่งช้ียอ่ย ๆ หลายร้อยตวัก็ได ้
  3.  ค่าของตวับ่งช้ี (Indicator value)  แสดงถึงปริมาณ (Quantity) 
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  ตวับ่งช้ีตอ้งแสดงสภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลข  หรือเป็นปริมาณเท่านั้น  ไม่วา่ส่ิงท่ี
ศึกษาจะเป็นสภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  และการแปลความหมายค่าของตวับ่งช้ีตอ้งแปล
ความหมายเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในตอนสร้างตวับ่งช้ี  ดงันั้นการ
สร้างตวับ่งช้ีตอ้งมีการก าหนดความหมายและเกณฑเ์ก่ียวกบัตวับ่งช้ีอยา่งชดัเจน  ความหมายของตวั
บ่งช้ีในประเด็นน้ีแยกความแตกต่างระหวา่งตวัแปร  และตวับ่งช้ีออกจากกนัไดช้ดัเจนข้ึน  การวดั
ตวัแปรตอ้งไดค้่าท่ีมีความหมายโดยไม่ตอ้งมีเกณฑห์รือมาตรฐานในการแปลความหมาย  แต่ตวั
บ่งช้ีตอ้งมีการก าหนดเกณฑห์รือมาตรฐานควบคู่กนักบัการแปลความหมาย 
  4.  ค่าของตวับ่งช้ีแสดงสารสนเทศ  ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลา (Time  point/Time 
period) 
  ตวับ่งช้ีแสดงค่าของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาท่ีก าหนด  
ตวับ่งช้ีบางตวัอาจใหส้ารสนเทศเฉพาะปีใดปีหน่ึง  หรือเดือนใดเดือนหน่ึง  และตวับ่งช้ีบางตวัอาจ
ใหส้ารสนเทศเก่ียวกบัสภาพพฒันา  หรือการด าเนินงานในช่วงเวลา  5  เดือน  หรือ 3  ปีก็ได ้ 
นอกจากน้ีตวับ่งช้ีอาจใหส้ารสนเทศประกอบดว้ยค่าหลายค่าเป็นอนุกรมเวลา (Time  series)  ก็ได ้ 
เม่ือน าตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากจุดเวลา  หรือช่วงเวลาต่างกนัมาเปรียบเทียบกนัจะแสดงถึงสภาพความ
เปล่ียนแปลงของสภาพท่ีตอ้งการศึกษาได ้
  5.  ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐาน (Basic Units)  ส าหรับการพฒันาทฤษฎี 
  การวจิยัเพื่อพฒันาทฤษฎีใหม่มีการด าเนินงานท่ีส าคญัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัตวั
แปร  4  ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก  คือการบรรยายสภาพปรากฏการณ์ท่ีศึกษาวจิยั  ขั้นตอนท่ีสอง  คือ
การนิยามสังกปัหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาวจิยั  เป็นภาพรวมท่ีครอบคลุม
ความหมายของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ขั้นตอนท่ีสาม  คือการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการณ์ของ
ปรากฏการณ์  ในขั้นตอนน้ีนกัวจิยัตอ้งด าเนินการนิยามเฉพาะเจาะจงวา่ปรากฏการณ์นั้นวดัไดจ้าก
ตวัแปรอะไร  และใชเ้คร่ืองมือชนิดใดวดั  วดัจากใคร  และขั้นตอนสุดทา้ย  คือการวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาสร้างตวัแปรปรากฏการณ์ท่ีศึกษาวจิยั  ในการด าเนินงานทั้งส่ีขั้นตอนน้ี  
การก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีและการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  ควรจะตอ้งสอดคลอ้งและตรงกนั  
แต่ในความเป็นจริงมีความแตกต่างระหวา่งนิยามทั้งสองแบบ  นิยามเชิงทฤษฎีบอกความสัมพนัธ์
ของสังกปัในภาพรวม  แต่นิยามเชิงปฏิบติัการบอกความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง  เม่ือนกัวิจยัวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและพบความสัมพนัธ์   นกัวจิยัมกัจะอนุมาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีไดจ้าการวดัไปสู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกปั  หรือตวับ่งช้ีเชิงทฤษฎี
ในกลุ่มประชากร  ดงันั้นถา้ตวับ่งช้ีเชิงทฤษฎีและตวัแปรในการวจิยัมีความแตกต่างกนั  การอนุมาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในการวจิยัไปสู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีเชิงทฤษฎีจึงไม่ถูกตอ้ง 
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Johnstone (1981) จึงเสนอแนะใหน้กัวจิยัเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นตวับ่งช้ี  และใช ้
ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐานส าหรับการวิจยัเพื่อสร้างทฤษฎี 
  จากลกัษณะของตวับ่งช้ีทั้ง  5  ประการขา้งตน้  สรุปไดว้า่  ตวับ่งช้ี  หมายถึง  ตวั
แปรประกอบ  หรือองคป์ระกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษา ณ 






  ปัจจุบนัมีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีข้ึนเป็นจ านวนมาก  นกัวชิาการ Johnstone 
(1981)  Bottani  และ Walberg (1994)  Willms และ Kerckhoff (1995)  Egghe และ Rousseau 
(1991) Schalock, Cowart และ Staebler (1993)  จดัแยกประเภทของตวับ่งช้ีไวแ้ตกต่างกนัตาม
เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัแยกประเภท  ซ่ึงผูว้จิยัสังเคราะห์สรุปไดเ้ป็น  8  แบบ  ดงัน้ี 
  1. การจดัแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ 
  ตวับ่งช้ีแบ่งตามทฤษฎีระบบไดเ้ป็น  3  ประเภท  คือ  ตวับ่งช้ีดา้นปัจจยั (Input 
Indicators)  ตวับ่งช้ีดา้นกระบวนการ (Process  Indicators)  และตวับ่งช้ีดา้นผลผลิต (Output  
Indicators)  ซ่ึงรวมตวับ่งช้ีดา้นผลลพัธ์และผลกระทบ (Outcome  and  impact  Indicators)  ท่ี
เกิดข้ึนในระบบ 
  2. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับ่งช้ี 
  ในการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีตอ้งมีการให้นิยามตวับ่งช้ี  ลกัษณะการใหนิ้ยามท่ี
แตกต่างกนัท าใหน้กัวิชาการแบ่งประเภทตวับ่งช้ีเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่   ตวับ่งช้ีแบบอตันยั 
(Subjective  Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นกรณีท่ีนกัวชิาการยงัมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาไม่
มากนกั  หรือใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีการใหนิ้ยามตวับ่งช้ีไวห้ลวม ๆ ยงัไม่ชดัเจน  ในการศึกษาเฉพาะ
เร่ืองการนิยามตวับ่งช้ีแบบอตันยัน้ีมีส่วนท่ีนกัวชิาการตอ้งใชว้จิารณญาณพิจารณาตดัสินใจ  และ 
ตวับ่งช้ีแบบปรนยั (Objective Indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการใหนิ้ยามไวช้ดัเจน  และไม่มีส่วนท่ี
ตอ้งใชว้จิารณญาณของนกัวิชาการแต่อยา่งใด  ตวับ่งช้ีประเภทน้ีมกัใชใ้นการประเมิน  การติดตาม  
และการเปรียบเทียบระบบระหวา่งประเทศ 
  3.  การจดัแยกประเภทตามวิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี 
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  ตวับ่งช้ีแบ่งตามวธีิการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีไดเ้ป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ี
ตวัแทน (Representative Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนจากตวัแปรเพียงตวัเดียวให้เป็นตวัแทน
ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีบอกลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษาได ้ ตวับ่งช้ียอ่ย (Disaggregative  
Indicators) เป็นตวับ่งช้ีหลายตวัในชุดของตวับ่งช้ีโดยแต่ละตวับ่งช้ีมีความเป็นอิสระต่อกนั  และ
บ่งช้ีลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว  การท่ีจะ
บ่งช้ีสภาพองคร์วมจะตอ้งใชต้วับ่งช้ียอ่ยทุกตวัรวมกนัทั้งชุด  และตวับ่งช้ีรวมหรือตวับ่งช้ีประกอบ 
(Composite Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีเกิดจากการรวมตวับ่งช้ียอ่ยหลายตวัเขา้ดว้ยกนั  โดยให้
น ้าหนกัความส าคญัตามท่ีเป็นจริง  ตวับ่งช้ีชนิดน้ีใหส้ารสนเทศท่ีมีคุณค่า  มีความเท่ียง  และความ
ตรงสูงกวา่ตวับ่งช้ีสองประเภทแรก  จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน  การก ากบั  ติดตามดูแล  
และการประเมินผลการด าเนินงาน  และเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั 
  4.  การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวับ่งช้ียอ่ยท่ีใชส้ร้างตวับ่งช้ีรวม 
  ตวับ่งช้ียอ่ยท่ีน ามาสร้างตวับ่งช้ีรวม  มีลกัษณะแตกต่างกนัแบ่งไดห้ลายประเภท
ตามเกณฑใ์นการแบ่ง  ดงันั้นการจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีจึงแบ่งไดห้ลายวธีิตามลกัษณะการแบ่ง
ประเภทของตวับ่งช้ียอ่ย  ในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะการจดัแยกประเภทท่ีส าคญั  3  วธีิ  วธีิแรก  คือ
การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามระดบัการวดั  วธีิน้ีจดัแยกไดเ้ป็น  4  ประเภท คือ  ตวับ่งช้ีนาม
บญัญติั (Nominal Indicators)  ตวับ่งช้ีเรียงอนัดบั (Ordinal Indicators)  ตวับ่งช้ีอนัตรภาค (Interval 
indicator) และตวับ่งช้ีอตัราส่วน (Ratio Indicators)  ตวับ่งช้ีรวมท่ีสร้างจากตวับ่งช้ียอ่ยระดบัใดจะมี
ระดบัการวดัตามตวัแปรนั้นดว้ย  โดยทัว่ไปตวับ่งช้ีท่ีนิยมใชก้นัมาก  ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ีอนัตรภาค  ตวั
บ่งช้ีอตัราส่วน  และตวับ่งช้ีเรียงอนัดบั  วธีิท่ีสอง  คือการจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามประเภทของ
ตวัแปร  วธีิน้ีจดัแยกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือตวับ่งช้ีสต็อก (Stock Indicators)   และตวับ่งช้ีการเล่ือน
ไหล (Flows Indicators)  ตวับ่งช้ีสตอ็กแสดงถึงสภาวะ  หรือปริมาณของระบบการผลิต  ณ จุดเวลา
จุดใดจุดหน่ึง  ส่วนตวับ่งช้ีการเล่ือนไหลแสดงถึงสภาวะท่ีเป็นพลวตัรในระบบการผลิต ณ ช่วงเวลา
ช่วงใดช่วงหน่ึง  ส่วนวธีิท่ีสาม คือ การจดัแยกประเภทตามคุณสมบติัทางสถิติของตวับ่งช้ี  วธีิน้ี
จดัแยกไดเ้ป็น  2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการแจกแจง (Distributive Indicators)  และตวับ่งช้ีไม่
เก่ียวกบัการแจกแจง (Non-distributive indicators)  ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับ่งช้ีท่ี
เป็นค่าสถิติบอกลกัษณะการกระจายของขอ้มูล  เช่น  สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of 
Variation)  ดชันีจินี (Gini’s index) เป็นตน้ ส่วนตวับ่งช้ีไม่เก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับ่งช้ีท่ี
เป็นปริมาณ  หรือเป็นค่าสถิติบอกลกัษณะค่ากลาง  เช่น  ค่าเฉล่ีย  ค่ามธัยฐาน  หรือค่าสถิติประเภท
ค่าร้อยละ  อตัราส่วน 
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  5.  การจดัแยกประเภทตามลกัษณะค่าของตวับงช้ี 
  ตวับ่งช้ีแบ่งตามลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนไดเ้ป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ี
สมบูรณ์ (Absolute Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีค่าของตวับ่งช้ีบอกปริมาณท่ีแทจ้ริง  และมีความหมาย
ในตวัเองและตวับ่งช้ีสัมพนัธ์  หรือตวับ่งช้ีอตัราส่วน (Relative or radio Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ี
ค่าของตวับ่งช้ีเป็นปริมาณท่ีตอ้งแปลความหมายเทียบเคียงกบัค่าอ่ืน  ตวับ่งช้ีทั้งสองประเภทน้ีตวั
บ่งช้ีสมบูรณ์ใชเ้ปรียบเทียบไดเ้ฉพาะระบบท่ีมีขนาดหรือศกัยภาพเท่าเทียมกนั  ถา้เป็นระบบท่ีมี
ขนาด  หรือศกัยภาพต่างกนัควรใชต้วับ่งช้ีสัมพนัธ์ในการเปรียบเทียบ 
  6.  การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย 
  ในการสร้างตวับ่งช้ีตอ้งมีการก าหนดนิยาม  และเกณฑท่ี์ใช ้ ตลอดจนการแปล
ความหมายตวับ่งช้ีแบ่งตามฐานในการเปรียบเทียบเพื่อตีความ/แปลความหมาย  ท าให้สามารถ
จดัแยกประเภทตวับ่งช้ีไดเ้ป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ีอิงกลุ่ม (Norm-referenced Indicators)  
เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลความหมายเทียบกบักลุ่ม  ตวับ่งช้ีอิงเกณฑ ์(Criterion-referenced Indicators)  
เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลความหมายเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และตวับ่งช้ีอิงตน (Self-referenced 
Indicators)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลงความหมายเทียบกบัสภาพเดิม ณ จุด  หรือช่วงเวลาท่ีต่างกนั  
เป็นตวับ่งช้ีท่ีบอกถึงความเปล่ียนแปลงหรือระดบัการพฒันา 
  7.  การจดัแยกประเภทตามลกัษณะการใชต้วับ่งช้ี 
  ในการบริหารจดัการและการพฒันาการด าเนินงานในระบบการผลิต  โดยเฉพาะ
ดา้นการวางแผน  การก ากบัติดตาม  และการประเมินผลการด าเนินงาน  นกัวชิาการใชป้ระโยชน์ตวั
บ่งช้ีสองลกัษณะ  คือการใชป้ระโยชน์เพื่อบรรยายสภาพของระบบ  และการใชป้ระโยชน์เพื่อ
ท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต  ดงันั้นการจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามลกัษณะการใช้
ประโยชน์จึงแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  ตวับ่งช้ีแสดงความหมาย (Expressive  Indicators)  และ
ตวับ่งช้ีท านาย (Predictive  Indicators) 
  8.  การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามเน้ือสาระหรือสาขาวชิา 
  ตวับ่งช้ีมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการในศาสตร์ทุกสาขาวชิา  เม่ือจดัแยก
ประเภทตวับ่งช้ีตามสาขาวชิา  หรือเน้ือหาสาระ  จึงแยกไดเ้ป็นหลายประเภท  เช่น  ตวับ่งช้ี
การศึกษา (Education  Indicators) ตวับ่งช้ีทางสังคม (Social  Indicators)  ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวติ 
(Quality of  life  Indicators)  ตวับ่งช้ีการพฒันา (Development  Indicators)  ตวับ่งช้ีระดบัความ
ยากจน (Poverty  Indicators)  ตวับ่งช้ีการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education 
Indicators)  เป็นตน้  การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามเน้ือหาสาระนั้นไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน
ตายตวั  ข้ึนอยูก่บัความสนใจ  และจุดมุ่งหมายในการพฒันาตวับ่งช้ี 
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  ตวับ่งช้ีประเภทต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีทั้ง  8  แบบท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้น้ี  เป็นตวับ่งช้ีท่ีพบและใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  นอกจากน้ียงัมีตวับ่งช้ีท่ีเกิดจากการจดัแยกโดย
ใชเ้กณฑใ์นการจดัแยกประเภทแบบผสมผสานดว้ย  เช่น  ถา้จดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามระดบัการ
วดัของตวัแปรท่ีน ามาสร้างตวับ่งช้ี  ซ่ึงแยกไดเ้ป็น  4  ประเภท  และแยกตามฐานการเปรียบเทียบใน
การแปลความหมาย  ซ่ึงแยกไดเ้ป็น  3  ประเภท  จะจดัแยกตวับ่งช้ีเป็นประเภทยอ่ย ๆ ไดถึ้ง 4 3 = 
12  ประเภท  ในกรณีท่ีจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามทฤษฎีระบบ  ซ่ึงแยกเป็น  3  ประเภท  และแยก
ตามลกัษณะการใชต้วับ่งช้ี  ซ่ึงแยกเป็น 2  ประเภท  จะจดัแยกตวับ่งช้ีไดเ้ป็นประเภทยอ่ย ๆ ไดถึ้ง 
32 = 6  ประเภท  การท่ีจะก าหนดวา่ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนครอบคลุมตวับ่งช้ียอ่ยประเภทใดตอ้ง




  นกัวชิาการไม่วา่จะเป็นนกับริหารจดัการ  นกัวางแผนการด าเนินงาน  นกัประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  และนกัวจิยั  สร้างและพฒันาตวับ่งช้ีเพื่อน าไปใชใ้นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
Johnstone (1981) Blank (1993) Burstein, Oakes และ Guiton (1992) Fitz-Gibbon (2002) ไดเ้สนอ
จุดมุ่งหมายการใชป้ระโยชน์จากตวับ่งช้ีไวมี้ส่วนท่ีซ ้ าซอ้นกนั  และแตกต่างกนั  ผูว้จิยัสังเคราะห์
และจดัหวัขอ้ใหม่สรุปไดว้า่  กรใชต้วับ่งช้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัรวม  3  ประการดงัน้ี 
  1.  การบรรยาย  นกัวชิาการใชต้วับ่งช้ีในการบรรยายสภาพ  และลกัษณะระบบได้
อยา่งแม่นย  าเพียงพอท่ีจะท าใหก้ารท างานของระบบไดเ้ป็นอยา่งดี  เปรียบเสมือนการฉายภาพระบบ  
ณ จุดเวลาจุดใดจุดหน่ึง 
  2.  การแสดงแนวโนม้หรือการเปล่ียนแปลง  ตวับ่งช้ีประเภทตวับ่งช้ีค่าสมบูรณ์
หรือตวับ่งช้ีอิงตน  เป็นประโยชน์ในการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลง  หรือแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของระบบในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงไอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  จดัวา่เป็นการศึกษาระยะ
ยาวเพื่อติดตามศึกษาพฒันาการของระบบ 
  3.  การเปรียบเทียบ  ตวับ่งช้ีประเภทตวับ่งช้ีอิงเกณฑ ์ หรือตวับ่งช้ีสัมพทัธ์  เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบระบบ  ทั้งการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์หรือการเปรียบเทียบ
ระหวา่งระบบของประเทศต่าง ๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหวา่งภูมิภาคในประเทศใดประเทศ
หน่ึง 
  ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน  เพื่อสนองความตอ้งการใชง้านทั้ง  3  ประการ  ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้นั้น Johnstone (1981)  สรุปวา่นกัวชิาการสามารถน าตวับ่งช้ีไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4  ดา้น  คือ  
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ดา้นการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน  ดา้นการก ากบัและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  ดา้นการจดัล าดบั/ระดบั/ประเภทระบบ  และดา้นการวจิยัเพื่อการพฒันาระบบ  Burstein, 
Oakes และ Guiton (1992)  ไดเ้พิ่มเติมดา้นการประกนัคุณภาพ  ดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อ
ภาระหนา้ท่ี Resnick, Nolan  และ Resnick (1995)  ไดเ้พิ่มเติมดา้นการก าหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบ
ได ้ แต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.  การก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน 
  ในอดีตเม่ือยงัไม่มีการพฒันาตวับ่งช้ี  การก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงานของระบบ  เป็นการก าหนดในรูปขอ้ความบรรยายสภาพท่ีเป็นแนวทาง  และจุดมุ่งหมาย  
หรือเป้าหมายอยา่งกวา้ง ๆ โดยอาศยัประสบการณ์ของผูบ้ริหาร  ประกอบกบัสารสนเทศจากการ
วจิยัเท่านั้น  นโยบายและวตัถุประสงคใ์นอดีตจึงมกัขาดความชดัเจน  และมีการตีความแตกต่างกนั 
มีความหมายไม่คงเส้นคงวายากต่อการตรวจสอบวา่การด าเนินงานไดผ้ลตามนโยบาย  และ
วตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร  ต่อมาเม่ือมีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีข้ึนใชป้ระโยชน์  จึงมีการน า
ตวับ่งช้ีไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์ ท าใหมี้ความชดัเจน  มีความคงเส้นคงวา  
และตรวจสอบไดง่้าย  สะดวกมากข้ึน  การก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของ
ระบบโดยใชต้วับ่งช้ีท าได ้ 2  วธีิ  วธีิแรก  เป็นการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน
เป็นขอ้ความตามแบบเดิม  แต่ขยายความโดยการก าหนดตวับ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
วตัถุประสงค ์ เพื่อใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  ส่วนวธีิท่ีสอง  เป็นการก าหนด
นโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน  โดยบูรณาการตวับ่งช้ีตลอดจนเกณฑท่ี์เป็นเป้าหมายเขา้
ไปในนโยบายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานดว้ย  วธีิน้ีนบัวนัจะเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึน  แต่
จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั  อยา่ใหผู้ป้ฏิบติัยดึถือตวับ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน  เพราะจะ
ท าใหเ้กิดความเสียหาย  เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
  2.  การก ากบั  และการประเมินผลการด าเนินงานของระบบ 
  กระบวนการด าเนินงานของระบบมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เน่ืองจาสภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  หรือเกิดจากววิฒันาการโดย
ธรรมชาติของกระบวนการด าเนินงานตามระบบ  สภาพการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการ
ก ากบัดูแลตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  จึงจะท าใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  การก ากบัดูแลสภาพการเปล่ียนแปลงของระบบจะท าไดดี้ตอ้งอาศยัตวับ่งช้ี  การ
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เกิดข้ึนไดผ้ลตามท่ีก าหนดไวเ้พียงใด  มีผลกระทบท่ีมิไดค้าดความหมายไวอ้ยา่งไรบา้ง  นอกจากน้ี
ตวับ่งช้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการประเมินระบบดว้ย  การเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ระบบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบายและวตัถุประสงค ์ จะท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานไดผ้ล
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พียงใด  ตวับ่งช้ีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินระบบตอ้งเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีมีความเป็นกลางไม่ข้ึนกบักลุ่มใด ๆ ควรเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเป็นไปไดต้ามมาตรแบบช่วงจาก
ค่าต ่าสุดถึงสูงสุดของมาตร  และเม่ือตีความหมายของตวับ่งช้ีอาจตีความโดยการตดัสินใจเทียบกบั
เกณฑเ์ฉพาะแต่ละกลุ่มได ้
  3.  การจดัอนัดบั (Ranking) และการจดัระดบั (Rating) ระบบ 
  นกัการเมือง  นกับริหาร  และนกัวชิาการ  จ  าเป็นตอ้งมีสารสนเทศเก่ียวกบัอนัดบั 
(ผลการเรียงล าดบัระบบจากระบบท่ีมีคุณภาพสูงไปหาระบบท่ีมีคุณภาพต ่า) หรือระดบั (ผลการจดั
กลุ่มของระบบตามระดบัคุณภาพเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ระบบในแต่ละกลุ่มมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั) การ
พฒันาของระบบ  ตวับ่งช้ีเป็นประโยชน์มากในการบรรยายลกัษณะและสภาพของระบบ  การจดั
อนัดบัและการจดัระดบัระบบ  ใหส้ามารถระบุไดว้า่ประเทศใดมีระบบท่ีมีอนัดบัหรือระดบัการ
พฒันาเดียวกนั  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัอนัดบัหรือจดัระบบเป็นเคร่ืองมือส าคญักระตุน้ใหเ้กิด
การพฒันา  และช่วยอ้ือใหมี้การรวมกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั  ร่วมกนัสร้าง
กลไกความร่วมมือเร่งรัดการพฒันาใหเ้ป็นไปโดยรวดเร็วมากข้ึน  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัล าดบั
ระบบในแต่ละประเทศ  หรือในแต่ละภูมิภาค  ช่วยใหเ้ห็นภาพรวมวา่ประเทศใด  ภูมิภาคใดมีระดบั
การพฒันาต ่ากวา่เกณฑ ์ และมีความส าคญัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยรีบด่วน 
  4.  การวจิยัเพื่อพฒันาระบบ 
  การใชต้วัแปรตวัเดียวเป็นตวัแทน  หรือใชชุ้ดของตวัแปรหลายตวั  เป็นหน่วย
พื้นฐานในการวเิคราะห์วจิยัเพื่อสร้างทฤษฎี  หรือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบ  หรือเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบหน่ึงกบัระบบอ่ืน ๆ ในสังคม  ท าใหเ้กิดปัญหาเน่ืองจากตวัแปรหรือชุด
ตวัแปรมีความเท่ียงหรือความตรงต ่าและท าใหผ้ลการวิจยัขาดความตรง  การสร้างตวับ่งช้ีข้ึนใชเ้ป็น
หน่วยพื้นฐานในการวิเคราะห์  จะช่วยลดปัญหาดงักล่าวและท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความตรงมาก
ข้ึน  อยา่งไรก็ดี แมว้า่ตวับ่งช้ีจะใหส้ารสนเทศเก่ียวกบัสภาวะแนวโนม้  และการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
ประโยชน์  แต่ตวับ่งช้ีไม่สามารถใหส้ารสนเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุได ้ ประโยชน์ของ
ตวับ่งช้ีต่อการวิจยัในอนาคตจึงเป็นแต่เพียงการใหข้อ้เสนอแนะ  หรือใหส้มมุติฐานวิจยัส าหรับ
นกัวจิยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวับ่งช้ีเท่านั้น 
  5.  การแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี  และการประกนัคุณภาพ 
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  ในอดีตท่ีผา่นมาหลกัการประเมินผลเป็นการประเมินผลโดยใชร้ะเบียบ  กฎเกณฑ์
ท่ีก าหนดจากส่วนกลาง  มุ่งประเมินการบริหารการด าเนินงานวา่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
จากส่วนกลางหรือไม่อยา่งไร   แต่การประเมินผลแบบใหม่เกิดจากแนวคิดในการปฏิรูประบบการ
ด าเนินงานทุกระบบมีการบริหารโดยใชผ้ลผลิตเป็นตวัก ากบั  หน่วยงานและองคก์รทุกระดบัมีส่วน
ก าหนดเกณฑเ์ก่ียวกบัผลผลิตร่วมกนั  และมีอิสระในการก าหนดวธีิการบริหาร  การด าเนินงานให้
ไดผ้ลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ การประเมินผลเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยบุคลากร
เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและวธีิการด าเนินการประเมิน  หวัใจส าคญัของการประเมินอยูท่ี่การใชผ้ล
การประเมินเพื่อพฒันาระบบ  แนวคิด ในการประเมินแบบใหม่จึงใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานใน
ระดบัล่างทุกหน่วยงานไดส้ร้างระบบการประเมินเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ีของตน  
และสร้างระบบการประกนัคุณภาพการด าเนินงานของตนวา่จะไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก าหนด   การ
สร้างระบบดงักล่าวตอ้งอาศยัชุดของตวับ่งช้ีในการก าหนดเป้าหมาย  หรือระดบัคุณภาพของ
หน่วยงาน  และใชชุ้ดของตวับ่งช้ีนั้นเป็นเคร่ืองก ากบัการด าเนินการของหน่วยงาน 
  6.  การก าหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได ้
  การประเมินผลการด าเนินงานของระบบตามแนวคิดใหม่ท่ีใชใ้นการประกนั
คุณภาพ  และการแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี  เป็นการประเมินท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป
ตามหน่วยงานแต่ละระดบั  แนวคิดน้ีตอ้งมีการพฒันาเกณฑม์าตรฐานส าหรับการประเมินดว้ย  ใน
การประเมินแบบเดิมทุกหน่วยงานใชเ้กณฑม์าตรฐานแบบเดียวกนัท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง  แต่
เกณฑม์าตรฐานตามแนวคิดใหม่จะถูกก าหนดโยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการประเมินทุกฝ่าย  
ลกัษณะเกณฑม์าตรฐานจึงอาจแตกต่างกนัไดย้ิง่ไปกวา่นั้นหน่วยงานทุกหน่วยงาน  อาจก าหนด
เกณฑม์าตรฐานเป็นขั้นหลายระดบัท่ีสามารถตรวจสอบไดทุ้กระดบั  การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานจึง
มีลกัษณะเป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีหน่วยงานตั้งใจจะปฏิบติั  โดยอาจก าหนดเป็นเป้าหมายระยะ
สั้นท่ีตรวจสอบได ้(Benchmarking) แต่ละขั้นตอนการประเมินผลเป็นการพิจารณาความแตกต่าง
ระหวา่งเป้าหมายแต่ละขั้นกบัผลการปฏิบติัจริง  แนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นท่ีมาของการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานแบบเป้าหมายท่ีตรวจสอบได ้ เกณฑ์มาตรฐานแบบใหม่น้ีไม่มีหน่วยการวดัท่ีเป็นกลางซ่ึง
ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงาน  แต่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้งบรรยายเกณฑม์าตรฐานของ
หน่วยงานอ่ืนในหน่วยการวดัของตนใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้ ระบบการก าหนดเป้าหมาย
หลายขั้นท่ีตรวจสอบไดน้ี้  ตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันาตวับ่งช้ีเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน  และใชใ้น
การตรวจสอบวา่การด าเนินงานไดผ้ลตามเป้าหมายแต่ละขั้นท่ีก าหนดไวห้รือไม่  และไดผ้ลตาม
เกณฑม์าตรฐานกลางหรือไม่อยา่งไร 
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  กล่าวโดยสรุป  ตวับ่งช้ีมีประโยชน์มากต่อการบริหารและการวจิยัในดา้นการ
บริหารตวับ่งช้ีใชใ้นการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์ ในการวางแผนการด าเนินการใชใ้นการ
ก ากบัติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน  ทั้งในเร่ืองการประกนั
คุณภาพ  การแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี  และการก าหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได ้ 
ตลอดจนการจดัอนัดบัและการจดัระดบัระบบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานพฒันาในดา้นวิจยั  
ตวับ่งช้ีช่วยใหไ้ดผ้ลการวิจยัมีความตรงสูงกวา่การใชต้วัแปรเพียงตวัเดียวหรือการใชชุ้ดตวัแปร  
และใหแ้นวทาง การตั้งสมมุติฐานวิจยัส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวับ่งช้ี
ต่อไป        
 
 กระบวนการพฒันาตัวบ่งช้ี 
  โดยท่ีตวับ่งช้ีเป็นค่าสถิติ  หรือตวัแปรรวมหรือตวัแปรประกอบ (Composite 
Variable) หรือองคป์ระกอบ (Factor)  ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยการรวบรวมตวัแปรยอ่ยหลาย ๆ ตวัใหไ้ด้
สารสนเทศท่ีตอ้งการไปใชป้ระโยชน์  ดงันั้น  การพฒันาตวับ่งช้ีมีขั้นตอนบางส่วนเป็นแบบเดียว 
กบักระบวนการวดั (Measurement  Procedure) ตวัแปรนัน่เอง Kerlinger (2000) Rosenthal และ 
Rosnow (1991) ใหนิ้ยามวา่  กระบวนการวดัตวัแปร  เป็นกระบวนการก าหนดค่าท่ีเป็นตวัเลข 
(Numerals) ใหก้บัส่ิงของ (Objects) หรือเหตุการณ์ (Events) ท่ีตอ้งการวดัโดยใชก้ฎเกณฑ ์(Rules) 
ท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  ในการวดัตวัแปรนั้นนกัวจิยัมิไดว้ดัส่ิงของหรือเหตุการณ์นั้นโดยตรง  แต่ 
มุ่งวดัตวัท่ีใชบ้่งช้ี (indicants = something serves to indicate) ลกัษณะ (Characteristics)  หรือ
คุณสมบติั (Properties) ของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  ตามหลกัการวดัลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัเรียกวา่  ตวัแปรโครงสร้างและนิยามตวัแปรใหช้ดัเจน  การก าหนดนิยามของตวัแปร
โครงสร้าง  หรือการนิยามเชิงโครงสร้าง (Constitutive  Definition)  เป็นการใหค้วามหมายตวัแปร
ในระดบัทฤษฎีหรือระดบัการนิยามปฏิบติัการ (Operational  Definition)  เป็นการใหค้วามหาย 
ตวัแปรในระดบัรูปธรรม  ซ่ึงท าไดโ้ดยระบุรายละเอียด  ไดแ้ก่  กฎเกณฑก์ารวดัเพื่อก าหนดค่าเป็น
ตวัเลขแทนคุณลกัษณะส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีตอ้งการวดั  อนัจะช่วยใหน้กัวิจยัสามารถรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งได ้ ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการวดัตวัแปรจึงแบ่งไดเ้ป็น  4  ขั้นตอน  ขั้นตอน
แรก  คือการก าหนดจุดมุ่งหมายของการวดั  ขั้นตอนท่ีสอง  คือการก าหนดนิยามของตวัแปร  ไดแ้ก่ 
การก าหนดนิยามตามทฤษฎีในระดบันามธรรมส าหรับตวัแปรโครงสร้าง  และการก าหนดนิยาม
ปฏิบติัการในระดบัรูปธรรมส าหรับตวัแปรท่ีจะรวบรวมขอ้มูล  ขั้นตอนท่ีสาม  คือการด าเนินการ
วดั  ไดแ้ก่การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวดั  การทดลองใชแ้ละการปรับปรุงเคร่ืองมือ  ตลอดจนการ
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ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งการรวบรวมขอ้มูล  และ
การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล  และขั้นตอนสุดทา้ย  คือการน าเสนอผลการวดั 
  กระบวนการพฒันาตวับ่งช้ีมีขั้นตอนคลา้ยกบัขั้นตอนในกระบวนการวดัตวัแปร  
แต่มีขั้นตอนเพิ่มมากข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรวมตวัแปรเขา้เป็นตวับ่งช้ี  และการตรวจสอบ
คุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน  นกัวจิยัหลายท่านไดก้ าหนดขั้นตอนในกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี
ไวค้ลา้ยคลึงกนั  มีส่วนแตกต่างกนัในบางขั้นตอน (Blank, 1993; Fitz-Gibbon, 2002)  ผูว้จิยัน ามา
สรุปรวมเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการพฒันาตวับ่งช้ีรวม  6  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดวตัถุประสงค ์(Statement of purposes)  
  ขั้นตอนแรกของการพฒันาตวับ่งช้ี  คือการก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวั
บ่งช้ี  นกัวจิยัตอ้งก าหนดล่วงหนา้วา่จะน าตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองอะไรและ
อยา่งไร  วตัถุปะสงคส์ าคญัในการพฒันาตวับ่งช้ี คือ เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ีท่ี
พฒันาข้ึนใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีส าคญั  3 ประการ คือ การบรรยายสภาพของระบบ  
การแสดงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบ  และการเปรียบเทียบระบบกบักฎเกณฑ ์ รวมทั้งการ
เปรียบเทียบระหวา่งระบบ  การใชป้ระโยชน์จากตวับ่งช้ีทั้งสามประการน้ีท าโดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญัในการบริหาร  การพฒันา  และการวจิยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญัรวม  6  ดา้น ไดแ้ก่   ดา้นการ
ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์ ดา้นการก ากบัและการประเมินระบบ  ดา้นการจดัล าดบัและการ
จ าแนกประเภทระบบ  ทั้งท่ีเป็นการจ าแนกประเภทภายในชาติและนานาชาติ  ดา้นการวจิยัเพื่อ
พฒันาระบบ  รวมทั้งการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบท่ีศึกษากบัระบบอ่ืน ๆ ในสังคม  
ดา้นความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี  และการประกนัคุณภาพของหวยปฏิบติั  และดา้นก าหนด
เป้าหมายระยะสั้นท่ีตรวจสอบได ้(Benchmarking)  ตามแนวคิดและหลกัการประเมินผลแบบใหม่ 
  โดยท่ีตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์ต่างกนั  มีลกัษณะแตกต่างกนั  เช่น   
ตวับ่งช้ีพฒันาข้ึนเพื่อประเมินแผนพฒันา  ควรเป็นตวับ่งช้ีประเภทอิงตน  และสามารถให้
สารสนเทศท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของแผนพฒันา  ในขณะท่ีตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ
ใชจ้  าแนกระบบของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ  ควรเป็นตวับ่งช้ีประเภทอิงกลุ่ม  และมีความเป็น
กลางสูงท่ีทุกประเทศจะสารมารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  และเปรียบเทียบกนัได ้เป็นตน้  ดว้ยเหตุน้ี
นกัวจิยัท่ีตอ้งการพฒันาตวับ่งช้ีจึงตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวับ่งช้ีใหช้ดัเจนวา่  จะ
พฒันาตวับ่งช้ีไปใชป้ระโยชน์ท าอะไรและเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอยา่งไร  การก าหนด
วตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนยอ่มส่งผลให้ไดต้วับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพสูง  และเป็น
ประโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
  ขั้นตอนท่ี  2  การนิยาม (Definition)  ตวับ่งช้ี 
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  หลงัจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวับ่งช้ีแลว้  งานส าคญัในกระบวน  
การพฒันาตวับ่งช้ี  คือ การก าหนดนิยามตวับ่งช้ีท่ีจะพฒันา  เพราะนิยามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะ
เป็นตวัช้ีน าวธีิการท่ีตอ้งใชใ้นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี  ในขั้นตอนการนิยาม
ตวับ่งช้ีน้ีนอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามแบบเดียวกบัการนิยามตวัแปรในการวจิยัทัว่ไปแลว้  
นกัวจิยัตอ้งก าหนดดว้ยวา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไร  และรวมตวัแปรยอ่ยเป็นตวับ่งช้ี
อยา่งไร  Burstein  Oakes และ Guiton (1992)  แยกการนิยามตวับ่งช้ีเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรก  คือ การ
ก าหนดกรอบความคิดหรือการสร้างสังกปั (Conceptualization)  การนิยามในส่วนน้ีเป็นการให้
ความหมายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการจะบ่งช้ีในรูปของรูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual 
Model)  ของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ีก่อนวา่มีส่วนประกอบแยกยอ่ยเป็นก่ีมิติ (Dimension)  และแต่ละมิติ
ประกอบดว้ยสังกปั (Concept)  อะไรบา้ง   ส่วนท่ีสองคือ  การพฒันาตวัแปรส่วนประกอบหรือตวั
แปรยอ่ย (Development of  component measures)  และการสร้างและการก าหนดมาตร 
(Construction and scaling)  การนิยามในส่วนน้ี  เป็นการก าหนดนิยามปฏิบติัการตวัแปรยอ่ยตาม
โมเดลแนวคิดและการก าหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวับ่งช้ี 
  จากการนิยามตวับ่งช้ี  นกัวจิยัจะไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้าง (Structural 
relationship model)   ของตวับ่งช้ีซ่ึงเป็นโครงสร้าง (Structure)  ท่ีอธิบายวา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยตวั
แปรยอ่ยอะไร  ตวัแปรยอ่ยมีความสัมพนัธ์กบัตวับ่งช้ีท่ีพฒันาอยา่งไร  และตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัมี
น ้าหนกัความส าคญัต่อตวับ่งช้ีอยา่งไร  ดงันั้นการก าหนดนิยามตวับ่งช้ีจึงประกอบดว้ยการก าหนด
รายละเอียด  3  ประการ (Burstein, Oakes และ Guiton, 1992 ; Johnstone, 1981) ประการแรก คือ 
การก าหนดส่วนประกอบ (Components)  หรือตวัแปรยอ่ย (Component Variables)  ของตวับ่งช้ี  
นกัวจิยัตอ้งอาศยัความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์ศึกษาตวัแปรยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ (Relate) 
และตรง (Relevant)  กบัตวับ่งช้ี  แลว้ตดัสินใจเลือกตวัแปรยอ่ยเหล่านั้น  วา่จะใชต้วัแปรยอ่ย
จ านวนเท่าใด  และประเภทใดในการพฒันาตวับ่งช้ี  ประการท่ีสอง คือ การก าหนดวธีิการรวม 
(Combination  method) ตวัแปรยอ่ย  นกัวจิยัตอ้งศึกษา  และตดัสินใจเลือกวธีิการรวมตวัแปรยอ่ย
ใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีพฒันา  ซ่ึงโดยทัว่ไปท าไดเ้ป็น 2  แบบ  คือการรวมตวัแปรยอ่ยดว้ยการบวก 
(Addition) และการคูณ (Multiplication) ส่วนประการท่ีสาม คือ การก าหนดน ้าหนกั (Weight) การ
รวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวับ่งช้ี  นกัวจิยัตอ้งก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัใน
การสร้างตวับ่งช้ีท่ีจะพฒันา  โดยอาจก าหนดให้ตวัแปรยอ่ยทุกตวัมีน ้าหนกัเท่ากนัหรือต่างกนัก็ได ้ 
การก าหนดรายละเอียดทั้งสามประการส าหรับการนิยามตวับ่งช้ีนั้นท าได ้ 3  วธีิ  แต่ละวธีิความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี (Burstein, Oakes และ Guiton, 1992 ; Johnstone, 
1981)  
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  1.  การพฒันาตวับ่งช้ีโดยการนิยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic definition) 
  นิยามเชิงปฏิบติั  เป็นนิยามท่ีใชใ้นกรณีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรยอ่ยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีไวพ้ร้อมแลว้  มีฐานขอ้มูลแลว้หรือมีการสร้างตวัแปรประกอบจากตวัแปร 
ยอ่ย ๆ หลายตวัไวแ้ลว้  นกัวิจยัเพียงแต่ใชว้จิารณญาณคดัเลือกตวัแปรจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ และน า 
มาพฒันาตวับ่งช้ีโดยก าหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ย  และก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปร
ยอ่ย  วธีิการก าหนดนิยามตวับ่งช้ีการศึกษาวธีิน้ีอาศยัการตดัสินใจ  และประสบการณ์ของนกัวจิยั
เท่านั้น  ซ่ึงอาจท าใหไ้ดนิ้ยามท่ีล าเอียงเพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎี  หรือตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรแต่อยา่งไร  นิยามเชิงปฏิบติัจึงเป็นนิยามท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบันิยามแบบ
อ่ืน  และไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใชใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ นกัวจิยัควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยการ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  หรือการใชก้รอบทฤษฎีประกอบกบัวจิารณญาณในการ
เลือกตวัแปรและก าหนดนิยาม  
  2.  การพฒันาตวับ่งช้ีโดยใชนิ้ยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition)  
  นิยามเชิงทฤษฎี  เป็นนิยามท่ีนกัวจิยัใชท้ฤษฎีรองรับสนบัสนุนการตดัสินใจของ
นกัวจิยัโดยตลอด  และใชว้จิารณญาณของนกัวจิยันอ้ยมากกวา่การนิยามแบบอ่ืน  การนิยามตวับ่งช้ี
โดยใชก้ารนิยามเชิงทฤษฎีนั้น  นกัวจิยัอาจท าไดส้องแบบ  แบบแรกเป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสาร
งานวจิยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตวัแปรยอ่ย  การก าหนดวธีิการรวมตวัแปร
ยอ่ย  และการก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ย  นัน่คือนกัวิจยัใชโ้มเดลหรือสูตรในการสร้างตวับ่งช้ี
ตามท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ทั้งหมด  แบบท่ีสอง  เป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวจิยัเป็นพื้นฐาน
สนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรยอ่ย  และการก าหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ยเท่านั้น  ส่วนใน
ขั้นตอนการก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยแต่ละตวันั้น  นกัวิจยัใชค้วามคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญประกอบการตดัสินใจ  วธีิแบบน้ีใชใ้นกรณีท่ียงัไม่มีผูใ้ดก าหนดสูตรหรือโมเดลตวับ่งช้ี
ไวก่้อน 
  นิยามเชิงประจกัษ ์ เป็นนิยามท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบันิยามเชิงทฤษฎี  เพราะเป็น
นิยามท่ีนกัวจิยัก าหนดวา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไร  และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตวั
แปรใหไ้ดต้วับ่งช้ีโดยมีทฤษฎี  เอกสารวชิาการ  หรืองานวจิยัเป็นพื้นฐาน  แต่การก าหนดน ้าหนกั
ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีจะน ามารวมกนัในการพฒันาตวับ่งช้ีนั้นมิไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎีโดยตรง  แต่
อาศยัการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ การนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสมและเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูม่า
จนถึงทุกวนัน้ี 
  ในจ านวนวธีิการก าหนดนิยามตวับ่งช้ีทั้ง  3  วธีิท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น  วธีิการนิยาม
เชิงประจกัษเ์ป็นวธีิท่ีนิยามใชก้นัมากท่ีสุด (Johnstone, 1981)  ประเด็นท่ีน่าสังเกตเก่ียวกบัการ
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ก าหนดนิยามเชิงประจกัษ ์คือ การก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยนั้น  ในความเป็นจริงมิใช่การก าหนด
นิยามมาจากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี  แต่เป็นการด าเนินการวิจยัโดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ
เม่ือเปรียบเทียบวธีิการก าหนดนิยามเชิงประจกัษซ่ึ์งตอ้งใชก้ารวจิยัในการนิยาม  กบัการวจิยัท่ีมีการ
วเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น  หรือโมเดลลิสเรล (Linear structural relationship 
model or LISREL  model) จะเห็นไดว้า่มีวธีิการสอดคลอ้งกนั  เน่ืองจากการก าหนดนิยามเชิง
ประจกัษข์องตวับ่งช้ีมีงานส าคญัสองส่วน   ส่วนแรก  เป็นการก าหนดโมเดลเชิงโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์วา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไรและอยา่งไร  โดยมีทฤษฎีเป็นพื้นฐานรองรับ
โมเดลท่ีไดเ้ป็นโมเดลลิสเรลแบบโมเดลการวดั (Measurement model) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระวา่ง
ตวัแปรยอ่ยซ่ึงเป็นตวัแปรสังเกตได ้(Observed Variables) กบัตวับ่งช้ีซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง (Latent 
Variables) นัน่เอง  (นงลกัษณ์  วรัิชชยั,2545 :  Joreskog และ Sorbom, 1989)  งานส่วนท่ีสอง คือ
การก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรยอ่ยจากขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยการวจิยั  อนัเป็นการ
วเิคราะห์โมเดลลิสเรลนัน่เอง  กล่าวคือ  นกัวจิยัตอ้งรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ตวัแปรยอ่ยทั้งหลายตาม
โมเดลท่ีพฒันาข้ึน  แลว้น ามาวเิคราะห์ใหไ้ดค้่าน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีจะใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ี  
วธีิการวเิคราะห์ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  การวเิคราะห์
องคป์ระกอบตามหลกัสถิติไดส้องแบบ  แบบแรก คือ การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis) ใชเ้ม่ือนกัวจิยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ ส่วนแบบท่ีสอง 
คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory  Factory  Analysis) ใชเ้ม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎี
รองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แขง็  และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจาก
ความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลตามทฤษฎีกบัขอ้มูล  เม่ือพบวา่โมเดลมีความตรงจึงน าสมการแสดง
ความสัมพนัธ์  และค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรยอ่ยมาสร้างตวัแปรแฝงต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี  3  การรวบรวมขอ้มูล (Data Collection)  
  ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ี คือการด าเนินกรวดั 
ตวัแปรยอ่ยไดแ้ก่  การสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดั การทดลองใชแ้ละปรับปรุงเคร่ืองมือ  ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  การออกภาคสนามเพื่อใช้
เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล  และการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรยอ่ยซ่ึงจะน ามารวมเป็น 
ตวับ่งช้ี 
  ขั้นตอนท่ี  4  การสร้าง (Construction) ตวับ่งช้ี 
  ในขั้นตอนน้ีนกัวจิยัสร้างสเกล (Scaling) ตวับ่งช้ีโดยน าตวัแปรยอ่ยท่ีไดจ้ากการ
รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์รวมใหไ้ดเ้ป็นตวับ่งช้ี  โดยใชว้ธีิการก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ย  และ
รวมตวัแปรตามนิยามตวับ่งช้ี 
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  ขั้นตอนท่ี  5  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Check) ตวับ่งช้ี 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน  ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรยอ่ย  และตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนดว้ย  โดยตรวจสอบทั้งความเท่ียง 
(Reliability) ความตรง (Validity) ความเป็นไปได ้(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความ
เหมาะสม (Appropriateness) และความเช่ือถือได ้ (Credibility) 
  ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะใชเ้ป็นสารสนเทศในการบริหารและการจดัระบบ  ควรมี
คุณสมบติัท่ีส าคญั 4 ประการ (UNESCO, 1993; Johnstone, 1981;  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2530) ประการแรก  ตวับ่งช้ีควรมีความทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์  เหมาะสมกบั
เวลาและสถานท่ี  สารสนเทศท่ีไดจ้ากตวับ่งช้ีตอ้งสามารถบอกถึงสถานะ  และแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลง  หรือสภาพปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดท้นัเวลาใหผู้บ้ริหารสามารถด าเนินการ
แกปั้ญหาไดท้นัท่วงที  ประการท่ีสอง  ตวับ่งช้ีควรตรงกบัความตอ้งการ หรือจุดมุ่งหมายของการใช้
งาน  ตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายไม่ควรจะมีลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี
สร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นการบรรยายสภาพของระบบ  แต่อาจจะมีตวับ่งช้ียอ่ยบางตวัเหมือนกนัได ้ 
ประการท่ีสาม  ตวับ่งช้ีควรมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของการวดั คือมีความตรง  ความเท่ียง  ความ
เป็นปรนยั  และใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  คุณสมบติัขอ้น้ีมีความส าคญัมาก  ประการสุดทา้ย  ตวับ่งช้ีควรมี
กฎเกณฑก์ารวดั (Measurement rules) ท่ีมีความเป็นกลาง  มีความเป็นทัว่ไป  และใหส้ารสนเทศเชิง
ปริมาณท่ีใชเ้ปรียบเทียบกนัไดไ้ม่วา่จะเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งจงัหวดั  ระหวา่งเขตในประเทศ
ใดประเทศหน่ึง  หรือการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  ขั้นตอนท่ี  6  การจดัเขา้บริบท  และการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 
presentation)  
  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนหน่ึงในการพฒันาตวับ่งช้ี  ท่ีมีความส าคญัมากเพราะเป็น
การส่ือสาร (Communication) ระหวา่งนกัวิจยัท่ีเป็นผูพ้ฒันากบัผูใ้ชต้วับ่งช้ี  หลงัจากท่ีไดส้ร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีแลว้  นกัวจิยัตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลใหไ้ดค้่าของตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมกบั
บริบท (Context)  โดยอาจวเิคราะห์ตีความแยกตามระดบัเขตพื้นท่ี  จงัหวดั  อ าเภอ  หน่วยงาน  หรือ
แยกตามประเภทของบุคลากร  หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดบัมหภาค  แลว้จึงรายงานค่าของ 
ตวับ่งช้ีใหผู้บ้ริโภค/ผูบ้ริหาร/นกัวางแผน/นกัวิจยั  ตลอดจนนกัวชิาการทัว่ไปไดท้ราบและใช้
ประโยชน์จากตวับ่งช้ีอยา่งกวา้งขวาง 
  สรุปไดว้า่  ตวับ่งช้ีเป็นองคป์ระกอบหรือชุดของตวัแปรท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงสภาพ
ของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา  ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง  โดยระบุสภาพของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเป็น
ภาพรวมท่ีมีความชดัเจนพอสมควร ตวับ่งช้ีมีหลายประเภท  จ  าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญัไดห้ลาย
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แบบ  ตวับ่งช้ีมีประโยชน์ในการวางแผนการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย  การก ากบัติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน  การจดัล าดบัส่ิงท่ีศึกษา  การประกนัคุณภาพ  และการวิจยัเพื่อ
พฒันาระบบการพฒันาตวับ่งช้ีนิยมด าเนินการแบบเดียวกบัการวดัตวัแปร  คือ ตอ้งมีขั้นการก าหนด
วตัถุประสงค ์ขั้นการนิยามตวับ่งช้ี  ขั้นการรวบรวมขอ้มูล  ขั้นการสร้างตวับ่งช้ี  ขั้นการตรวจสอบ




 จาการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่  มีงานวจิยัจ  านวนไม่มากนกัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม  ทั้งน้ีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีผูน้  าคุณธรรมจริยธรรม
ของคณาจารยด์า้นเรียนการสอน  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ลกัษณะแรกเป็นงานวิจยัเก่ียวกบั




อ านวย  จิตตวงศ ์(2545)  ศึกษาวจิยัเร่ือง   พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารดีเด่น
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของครูและกรรมการสถานศึกษาในจงัหวดันราธิวาส  พบวา่  
พฤติกรรมทางจริยธรรม 3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติัตน และดา้นการปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัดี  เม่ือพิจารณารายดา้นผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทางจริยธรรม  ดา้นการปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการปฏิบติัตน และดา้นการปฏิบติังาน 
 มารศรี  จนัทร์ศมี (2540)  ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ของระดบั
จริยธรรม  10  ดา้น ของครูและนกัเรียนประถมศึกษา   คือ ความรับผดิชอบ  ความมีระเบียบวนิยั  
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง  ความยติุธรรม  ความเสียสละ  ความรักชาติ  
ความเมตตากรุณา  ความสามคัคี    ผลการวจิยัพบวา่  จริยธรรมของครูและนกัเรียนประถมศึกษามี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  จริยธรรมของครูเพศชายและหญิงต่างกนั  และ
นกัเรียนสังกดักลุ่มโรงเรียนต่างกนัมีจริยธรรมแตกต่างกนั 
 พชรวรรณ  ครุฑนาค (2542)  ไดส้ ารวจความคาดหวงัของนกัเรียน  ครู  และผูป้กครอง  
เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมของครูอาจารย ์ ผลการวจิยัพบวา่   1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
อาจารยต์ามท่ีนกัเรียนคาดหวงัสูงสุด  10  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ตดัสินปัญหาโดยใชเ้หตุผล  มีความ
ยติุธรรม  พดูจาสุภาพ  เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  มีความอดทน  มีความเสียสละ  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี  มีใจเป็นกลาง  รู้จกัให้อภยัและวางตวัไดเ้หมาะสม  2) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูอาจารย์
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ตามท่ีครูคาดหวงัสูงสุด 10  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวนิยั  ไม่มัว่สุมอบายมุข  
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  พดูจาสุภาพ  มีความตั้งใจจริง  มีความยติุธรรม  รู้จกัควบคุมอารมณ์  
เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  และมีความเมตตากรุณา   3) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูอาจารยต์ามท่ีผูป้กครอง
คาดหวงัสูงสุด 10  อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ไม่มัว่สุมอบายมุข  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีใจเป็น
กลาง  มีความยติุธรรม  ตรงต่อเวลา  พดูจาสุภาพ  มีสติปัญญา  มีความเป็นผูน้ า  รักและเอาใจใส่
ครอบครัว  และมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 มงคล  ภาธรธุวานนท ์(2539)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง  พฤติกรรมคุณธรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด  พบวา่   มีพฤติกรรมโดยส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เรียงตามล าดบั
คือ  ดา้นคุณธรรมในการครองตน  ดา้นคุณธรรมในการครองคน  และดา้นคุณธรรมในการครอง
งาน  เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสถานภาพทางต าแหน่งและขนาดโรงเรียนพบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษามีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายดา้น
เช่นเดียวกบัทุกตวัแปร 
 คมสัน  บุพศิริ (2542)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดันครพนม  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแสดง
พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัและคุณธรรมอยูใ่นระดบัสูง  ส่วนท่ีเหลืออีก 7  ดา้น  ผูบ้ริหารมี
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  ดา้นคุณธรรมโดยรวมของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  ดา้น
ความซ่ือสัตยมี์คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  และดา้นความสัจจะในการพดูการกระท าและความจริงใจ มี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  และครู-อาจารยมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นคุณธรรมโดยรวมของ
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีคุณธรรม
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  โดยมีดา้นความซ่ือสัตยมี์คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  และดา้นการอุทิศ
ตน  เสียสละ  และมุ่งมัน่  มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
  สุวมิล  วอ่งวาณิช  และนงลกัษณ์  วรัิชชยั (2545)  ไดว้จิยัเร่ือง  ปัจจยัและกระบวนการ
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรมระดบับุคคล  ผลการวจิยัพบวา่  การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมจากกลุ่ม
อาจารยพ์บวา่  อาจารยม์ากกวา่ร้อยละ  90  ไดมี้การสอนสอดแทรกคุณธรรมแก่นกัศึกษา    ตวัแปร
ท่ีใชอ้ธิบายระดบัคุณธรรมของนกัศึกษามีทั้งหมด  19  ตวั  คือ  ความขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน  
ความสามารถพึ่งตนเอง  และการมีวนิยั  ฉนัทะ  ความศรัทธา  สัจจะ  ความรับผดิชอบ  ความส านึก
ในหนา้ท่ี  ความกตญัญู  ความมีสติ  ความรอบคอบ  ความตั้งจิตให้ดี  ความเมตตา  ความปรารถนา
ดีต่อกนั  ความเอ้ือเฟ้ือกนั  ความไม่เห็นแก่ตวั  ความไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น  และความอะลุม้อล่วย  
ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั    
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 ริเรืองรอง  รัตนวไิลสกุล (2548)  ศึกษาวจิยัเร่ือง  ความรู้สึกเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละ
ความรับผดิชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  สมาชิกรัฐสภาเห็นความส าคญั
ของความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบระดบั  3  หมายถึง  ระดบัท่ีสมาชิกรัฐสภาใหค้วามส าคญัต่อ
พฤติกรรมความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่อสังคม  แต่ไม่เคร่งครัดในทางปฏิบติัอยา่งคงเส้น 
คงวา   ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา  
พบวา่ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการสังกดัพรรค ความพึงพอใจในเงินเดือน  และค่านิยมการท างาน  
โดยตวัแปรทั้งหมดน้ีสามารถร่วมกนัอธิบายระดบัความซ่ือสัตยข์องสมาชิกรัฐสภาไดร้้อยละ  64  
และพบวา่ระยะเวลาการสังเกตพรรค  ความพึงพอใจต่อเงินเดือน  และค่านิยมการท างาน  สามารถ
ร่วมกนัอธิบายความรับผดิชอบต่อสังคมไดร้้อยละ  63 
  จุมพล  พลูภทัรชีวนิและคณะ (2549)  ศึกษาเร่ืองการวิจยัและพฒันากระบวนการสร้าง
ความดีมีคุณธรรม  กรณีการสร้างความดีมีคุณธรรมในระดบับุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  สรุปได้
วา่   คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะทางดา้นศีลธรรม  ประกอบดว้ย  การ
เป็นคนมีจิตใจดี  ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา  หมัน่ท าบุญท าทาน  มีศีลมีธรรม  ยดึถือศีล 5  มี
อิทธิบาท 4  มีหิริโอตตปัปะ  มีไตรสิกขา  ประพฤติตามมงคล  38  ประการ  และ 2) คุณลกัษณะ
เฉพาะตน ประกอบดว้ย  เห็นคุณค่าในตนเอง  พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  ไม่เห็นแก่เงิน  คิดดี  พดูดี  ท า
ดี กลา้คิด  กลา้ท า  กลา้ตดัสินใจ  ขยนัหมัน่เพียร  พึ่งตนเอง  มารยาทดี  ร่าเริง  มีระเบียบวนิยั  ตรง
ต่อเวลา  มีความสันโดษ  มีจิตส านึกความเป็นคน  มีวสิัยทศัน์   มีสัมมาชีพ  ยดึหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไม่เป็นหน้ี  ยอมรับหากมีขอ้ผดิพลาดและหาทางแกไ้ข  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
อ่ืน  ไดแ้ก่  รับผดิชอบต่อครอบครัว  การเล้ียงดูบุตรธิดาดา้นการศึกษา  ความกตญัญูกตเวที  โอบ
ออ้มอารี  เอ้ืออาทร  รู้จกัใหอ้ภยั  อดทนอดกลั้น  คบคนดี  สามคัคี  มีมนุษยส์ัมพนัธ์และเป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี  และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  มีความ
จงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ เคารพกฎระเบียบของสังคม  กลา้เผชิญปัญหาของส่วน
ร่วม  ช่วยเหลืองานทัว่ไป  รักษาคุณค่าและความส าคญัของส่ิงดีงาม  มีจิตสาธารณะ  และเป็น
ตน้แบบท่ีดีของสังคม 
 นงลกัษณ์  วรัิชชยั , ชยตุม ์ ภิรมยส์มบติั  และศจีมาจ  ณ วิเชียร (2550)  ศึกษาวจิยัเร่ือง  
การวจิยัและพฒันาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประเมินวา่ตนเองมี
ความเป็นอิสระ  ความมีวนิยั  ความอดทน  ความกตญัญูกตเวที  และความขยนัหมัน่เพียรในระดบั
ปานกลางค่อนขา้งสูง  มีฉนัทะในระดบัต ่าค่อนขา้งปานกลาง  ความมีสติสัมปชญัญะในระดบัปาน
กลาง  และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  ความประหยดั  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ  ความ
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ยติุธรรม  ความสามคัคี  ความเป็นกลัยาณมิตรในระดบัสูง   โมเดลโครงสร้างองคป์ระกอบของตวั
บ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  14  ตวับ่งช้ีมีความตรงเชิงโครงสร้างในระดบัดีมาก     
 นงลกัษณ์  วรัิชชยั  และรุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล (2550)  ศึกษาวจิยัเร่ือง  การวเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย  พบวา่ คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรเฝ้าระวงั  7  ตวัแปร 
อนัไดแ้ก่  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความมีสติสัมปชญัญะ  ความรับผดิชอบ  ความยติุธรรม  ความ
ขยนัหมัน่เพียร  ความมีวนิยั  และความอดทน  คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรเฝ้าระวงัในสังคมไทย  จาก  
15  กลุ่ม  ในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ/์นกับวช/ผูน้ าศาสนา  รองลงมาคือกลุ่มทหาร ต ารวจ กลุ่ม
แพทย/์เภสัชกร/พยาบาล กลุ่มทนาย/อยัการ/ผูพ้ิพากษา/พศัดี  ผลการ อาชีพท่ีตอ้งมีการปรับปรุงให้
ระดบัคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์ 
ความมีสติสัมปชญัญะ  ความยติุธรรม  ความขยนัหมัน่เพียร  ความมีวนิยั  และความอดทน   
 อุทยั โลว้มัน่คง, นนัทรัตน์  เจริญกุล และ ณฐันิภา  คุปรัตน์ (2552)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง   
การน าเสนอแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจยัพบวา่  หลกั
ทศพิธราชธรรมเป็นหลกัธรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารหน่วยงานหรือองคก์าร
และผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนเป็นท่ีสุด อนัประกอบดว้ย  1) ทาน คือการให ้  2) ศีล คือการปฏิบติัตนอยูใ่น
ศีลธรรมอนัดี  3) ปริจจาคะ คือการเสียสละเพื่อส่วนรวม  4) อาชชวะ คือความเป็นผูต้รง  5) มทัทวะ  
คือความสุภาพอ่อนโยน  6) ตบปะ  คือความเพียร  7) อกัโกธะ  คือความไม่โกรธ  8) อวหิิงสา  คือ
การไม่เบียดเบียน  9) ขนัติ  คือความอดทน  10) อวิโรธนะ  คือความยติุธรรม   ส่วนคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พฒันา  ไดแ้ก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมเร่ืองทาน (การใหท้าน) อกัโกธะ (ความไม่โกรธ) 
อวโิรธนะ (ความยติุธรรม) และอาชชวะ (ความเป็นผูต้รง)    
 สราวธุ  จิตบุญมี (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์
ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ผลการวจิยั
พบวา่  คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของนกัเรียนมี  3  ประการ  คือ เป็น
ผูน้ าและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม  มีความสุภาพ กิริยามารยาทเรียบร้อยในขณะท่ี
สอน  รักและศรัทธาในวชิาชีพ   
 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Leming (2001)  ศึกษาผลกระทบของการบูรณาการหลกัสูตรการสะทอ้นจริยธรรมเชิง
โครงสร้างสู่ประสบการณ์การบริการชุมชนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อพฒันาการคุณธรรมทาง
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สังคมของนกัเรียนเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการบูรณาการกระบวนการตดัสินใจเชิงจริยธรรมเขา้
ไปใชใ้นโปรแกรมการบริการชุมชนของมธัยมศึกษาตอนปลาย  พบวา่ การบูรณาการวิธีเชิง
โครงสร้างในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมเขา้ไปในประสบการณ์การบริการชุมชนเป็นประโยชน์
ส าหรับการสร้างเอกลกัษณ์โปรแกรมการบริการชุมชนแบบท่ีสองอยา่งมีนยัส าคญั  นกัเรียนท่ีมี
ประสบการณ์การบริหารชุมชนกลุ่ม SLE ต่างจากกลุ่ม SLO คือมิติของการสร้างเอกลกัษณ์กลุ่ม 




 Briks (1982) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้เหตุผลทางจริยธรรมการรับรู้และ
มโนภาพแห่งตนของนกัศึกษาครูท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาจิตวทิยาการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัของรัฐท่ีเมืองเมมฟริส จ านวน 102 คน  โดยใชแ้บบทดสอบ 3  ชุด คือ วดัการให้
เหตุผลทางจริยธรรม (The  Defining Issues Test) วดัทิศทางการรับรู้ (The  Human Relations 
Incident) วดัมโนภาพแห่งตน (The Tennessee Self Concept Scale)  ผลปรากฏวา่ตวัแปรเก่ียวกบั
อาย ุ เพศ  จ  านวนหน่วยกิตท่ีสอบได ้ และค่าคะแนนเฉล่ียสะสมกบัตวัแปรเก่ียวกบัทิศทางการรับรู้
และมโนภาพแห่งตนมีส่วนช่วยในการใหเ้หตุผลทางจริยธรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 Curland (2003) ศึกษาบทบาทของการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม (Moral reasoning) ใน
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational leadership) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมภาวะผูน้ ากบัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของผูน้ านกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผลการวจิยั
พบวา่  การใชเ้หตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
องคป์ระกอบ  3 ประการ จากทั้ง 9 ประการของภาวะผูน้ า อนัประกอบดว้ย  การใชอิ้ทธิพลจาก
คุณลกัษณะ (Idealized influence attribute)  การดลใจ (Inspiration  motivation)  และการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก (Manage by exception active) เม่ือพิจารณาเฉพาะดา้นพฤติกรรมภาวะผูน้ า 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งเพศ  แต่พบความแตกต่างระหวา่งประเภทของชมรม  ในดา้น
พฤติกรรมการใชอิ้ทธิพลจากคุณลกัษณะโดยประธานชมรมกรีกจะมีการใชอิ้ทธิพลจากคุณลกัษณะ
สูงกวา่ประธานชมรมวฒันธรรม  ประธานชมรมการเมืองมีการใชอิ้ทธิพลจากคุณลกัษณะสูงกวา่
ชมรมกีฬา  แต่ส าหรับพฤติกรรมผูน้ าดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual  stimulation) 
ประธานชมรมกรีกและชมรมวฒันธรรมมีพฤติกรรมระดบัสูงกวา่ชมรมกีฬา 
 Annette (2003)  ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) ในศูนยสุ์ขภาพ 
(Health  care) ผลการวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นส าหรับศูนย์
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สุขภาพ  และยงัพบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชภ้าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัทิศทางการปรับ
องคก์รใหเ้กิดจริยธรรม (Organizations ethical orientation)  นอกจากน้ีการส่ือสารและความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์รจะช่วยพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมดว้ย 
 จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูว้จิยัสังเคราะห์
ตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ ไดต้วัแปร  78  ตวัแปร    รายละเอียดดงัตาราง 3  
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ตาราง 3  ตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวทิยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง  ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
        แหล่งขอ้มูล 
          




















































































































































































1.  ความรับผิดชอบ                      9 
2. ความมีระเบียบวินยั                      10 
3. ความซ่ือสตัยสุ์จริต                      11 
4. มีความเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง                      2 
5. มีความยติุธรรม/วางใจเป็นกลาง                      10 
6. มีความเสียสละ                      9 
7. มีความรักชาติ/จงรักภกัดี                      2 
8. มีความเมตตากรุณา/ให้อภยั                      6 
9. สร้างความสามคัคี                      7 
10. มีเหตุผล                      6 
11. ตรงต่อเวลา                      3 
12. งดเวน้อบายมุข                      2 
13. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี                      7 
14. พดูจาสุภาพ                      4 
15. มีความตั้งใจจริง                      3 
16. วางตวัเหมาะสม                      3 
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        แหล่งข้อมูล 
          



















































































































































































17. การปฏิบติัตอยูใ่นศีลธรรม                      4 
18. ความขยนัหมัน่เพียร                      7 
19. ความไม่โกรธ                      2 
20. การไม่เบียดเบียน                      1 
21. ความอดทน อุตสาหะ                      8 
22. การใฝ่สจัจะ                      4 
23. การใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา                      2 
24. มีสติสมัปชญัญะ /คิดไตร่ตรอง                      6 
25. ไม่ประมาท                      1 
26. ความกตญัญูกตเวที                      5 
27. การประหยดั                      3 
28. ความเป็นอิสระ                      2 
29. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ                      4 
30. ฉนัทะ                      2 
31. ความเป็นกลัยาณมิตร                      4 
32. การดูแลเอาใจใส                      4 
33. ความมีศกัด์ิศรี                      1 
34. ยดึหลกัคุณธรรมความดี                      5 
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        แหล่งข้อมูล 
          



















































































































































































35. การอ านวยความสะดวก                      1 
36. สร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรม                      3 
37. ช้ีประเด็นจริยธรรม                      1 
38. ส่งเสริมวฒิุภาวะคุณธรรม                      2 
39. ศรัทธาในวิชาชีพครู                      4 
40. พฒันาการของวิชาชีพครู                      3 
41. มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี                      1 
42. สร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู                      3 
43. การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู                      1 
44. เป็นผูน้ าทางวิชาการ                      1 
45. ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู                      1 
46. มีความรู้กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา                      1 
47. มีวิสยัทศัน์                      1 
48. ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อศิษยแ์ละผูรั้บบริการ                      2 
49. ให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค                      1 
50. ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสงัคม ศาสนา                      3 
51. ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      1 
52. น านกัเรียนให้พน้จากทางเส่ือม                      1 
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        แหล่งข้อมูล 
          




















































































































































































53. แนะน านกัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์                      1 
54. มีนิสยัใฝ่หาความรู้                      1 
55. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                      2 
56. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง                      3 
57. มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง                      1 
58. ส านึกในหนา้ท่ี                      1 
59. มีความรอบคอบ                      1 
60. มีความปรารถนาดีต่อกนั                      1 
61. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั                      1 
62. ความไม่เห็นแก่ตวั                      2 
63. ความไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น                      1 
64. ความอะลุม้อล่วยถอ้ยทีถอ้ยอาศยั                      1 
65. มีสุขภาพจิตท่ีดี                      1 
66. เช่ือมัน่ในการท าความดี                      1 
67. ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากนกัเรียน                      1 
68. สร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน                      1 
69. สร้างความรู้สึกของความชอบธรรม                      1 
70. มีความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจ                      2 
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        แหล่งข้อมูล 
          



















































































































































































71. มีความกลา้หาญ                      3 
72. ความมีสมัมาคารวะ                      1 
73. ประกาศวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์รให้ชดัเจน                      2 
74. สรรหาคนดีมีจริยธรรมและพฒันาบุคคลเหล่านั้น                      1 
75. หมัน่พร ่ าสอนเร่ือจริยธรรม                      1 
76. สร้างกลไกในการหยดุ ยบัย ั้งการตดัสินใจพฤติกรรมท่ีขาด
จริยธรรมในองคก์ร 
                  
 
  1 
77. เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของคนอ่ืนๆ                      1 
78. เขา้ใจในคามส าคญัของการให้บริการต่อสังคม                      1 












การวจิยัเร่ือง  แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง  คร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed  Medthod  Research)  ผูว้จิยัแบ่ง
การด าเนิน การวิจยัออกเป็น  2  ระยะ  คือ ระยะที ่ 1  วเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง    ระยะที ่2  เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ระยะที ่ 1  วเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง  ประกอบดว้ย  2  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนที ่1  สังเคราะห์กรอบแนวคิดโดยผูว้ิจยัทบทวนแนวคิดและทฤษฎี  เพื่อสังเคราะห์
และคดักรองตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มาจดัแยกหมวดหมู่ตามความเหมาะสม  
สอดคลอ้ง  และสะทอ้นพฤติกรรมการประพฤติปฏิบติัตนดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง โดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี  จากเอกสารและงานวจิยัของนกัวชิาการ
สถาบนัต่าง ๆ ดงัน้ี   แนวคิดทฤษฎี 3 มิติของ Reddin (1970)  แนวคิดพฤติกรรมผูน้ าของ Blake 
และ Mouton (1964) Stogdill (1990)  และคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ Sergiovanni 
(1992)  Dubrin (2004)  Foster (1986)  George (2003)  Freeman (2004)  และนกัวชิาการคนอ่ืน ๆ  
ได ้ 78  ตวัแปร  ผนวกรวมกบัขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี   
    ขั้นที ่1  น าตวัแปรท่ีไดม้าเป็นกรอบแนวคิดในการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  กบัคณาจารยท่ี์
ไม่ใช่ประชากรในงานวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน  9  คน   เพื่อใหไ้ดต้วัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารยค์รอบคลุมในทุกมิติ   
  ขั้นที ่2  ผูว้จิยัน าประเด็นขอ้ค าถามท่ีไดม้าจดัท าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม   
และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาใหค้  าปรึกษาแนะน า  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงแกไ้ข




 ขั้นตอนที ่ 2  พฒันาตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มี  3  ขั้น  ดงัน้ี 
  ขั้นที ่1  การสร้างเคร่ืองมือ   มีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. น าตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง  จากขั้นตอนท่ี 1   มาสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 
2. สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวัแปร
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ โดยยกร่างแบบสอบถามออกเป็น 2  ตอน คือ ตอนท่ี 1  เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของคณาจารย ์มีลกัษณะเป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) 
มี 5 ขอ้  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ต าแหน่งทางวชิาการ  ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด  5 มาตราวดั  จ  านวน 70  ขอ้ และน าไปเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาให้ค  าแนะน า 
 ขั้นที ่2  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
 ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี  ดว้ยการ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง (Validity)  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  ผูว้จิยัน ากลบัมาท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  หลงัจากนั้นจะน าไป
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ คือ  เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัอาจารยต์วัอยา่งหรือ
อาจารยดี์เด่น และมีต าแหน่งทางวชิาการ   
  2. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5  คน พิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือในประเด็นความเท่ียงตรง (Validity)  เพื่อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม  
ความถูกตอ้งของการใช้ภาษา ความกระชับชัดเจนของขอ้ค าถาม การเรียบเรียงขอ้ค าถามมีความ
ครอบคลุมประเด็นและเน้ือหา  ตามวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IC (Index  of  Objective  
Congruence) ของ พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543)  หากขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป 
แสดงว่าขอ้นั้นมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและสามารถเลือกไวใ้ช้ต่อไปได้  ปรากฎว่ามีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00   
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  3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้
ไปทดลองใช ้(Try out) กบัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัซ่ึงไม่ใช่ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน  
45  คน แลว้น ามาวเิคราะห์คุณภาพ ดงัน้ี 
2.1 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใชว้ธีิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
แบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total 
Correlation)  แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ปรากฏวา่ขอ้ค าถาม
ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.335 -  0.827   
     2.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีขอ้ค าถามท่ีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด  มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)( Cronbach,1990)  ของเคร่ืองมือวา่ใหผ้ล
การวดัท่ีสม ่าเสมอ คงท่ี  แน่นอน  ซ่ึงควรจะมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 
2540)  ปรากฏวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.981    
  3. ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์หาคุณภาพเรียบร้อยแลว้  มาพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนน าไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
  ขั้นที ่3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
1.1  ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  คณาจารยม์หาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง จาก  6  สถาบนั รวมทั้งส้ินจ านวน 3,850  คน      
  1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั (2549 )  ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวน
ตวัแปรในการวิเคราะห์องคป์ระกอบวา่ควรมีมากกวา่  30  ตวัแปร และใหใ้ชจ้  านวนขอ้มูลมากกวา่
จ านวนตวัแปรอยา่งนอ้ย  5-10  เท่า  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรทั้งหมด 70 ตวัแปร  ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีจ านวน 350-700 คน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,400 คน 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล2 คร้ัง  คือคร้ังท่ี  1 ส าหรับวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory  Factor Analysis : EFA ) เพื่อสกดัตวัแปรให้ไดอ้งคป์ระกอบและตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  และคร้ังท่ี 2 ส าหรับ
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory  Factor Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบหรือ
ยนืยนัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  หลงัจากนั้น เม่ือผูว้จิยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา 1,000 ฉบบั  ผูว้จิยัจึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 500 คน 
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 เทียบอตัราส่วนจะไดป้ระมาณ 7 เท่าของจ านวนตวัแปรในงานวจิยัคร้ังน้ี  ซ่ึงนบัวา่จ านวนดงักล่าว
เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบและมีความเหมาะสมตามเง่ือนไขใน
การวเิคราะห์ขา้งตน้   ส าหรับการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  โดยกลุ่มใด
มีจ านวนมากก็เอามามาก กลุ่มใดมีจ านวนนอ้ยก็เอามานอ้ย  เอามาเป็นสัดส่วนดว้ยการเทียบสัดส่วน
กนัตามจ านวนประชากรท่ีมีอยูก่บัจ  านวนประชากรทั้งหมด  โดยยดึหลกัการกระจายของขอ้มูล
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี  รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตาราง  4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถาบนั 
 
ช่ือสถาบัน จ านวนประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 301 78 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 239 62 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 297 77 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 490 127 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 1,385 360 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต ตรัง 81 21 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 660 172 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  วทิยาเขตสงขลา 238 62 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  วทิยาเขตพทัลุง 159 41 
รวมทั้งส้ิน 3,850 1,000 
 
 
    2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล โดยมีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
   ระยะที ่1 วเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มี
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี  
   1. ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากภาควชิาการบริหารการศึกษา   คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ถึงคณบดีทุกคณะของมหาวทิยาลยั 
ทั้ง  6 สถาบนั  เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั 
   2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  
ดงัน้ี 
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   2.1 มหาวทิยาลยัในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ใชร้ะยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ 
   2.2 มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ผูว้ิจ ัยจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วใช้การ
โทรศพัทป์ระสาน งานขอความร่วมมือจากหวัหนา้ส านกังานเลขานุการทุกคณะดว้ยตนเอง  เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ คณาจารยท่ี์กรุณาสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม  หลงัจากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ผูว้ิจยัได้ไปรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ย
ตนเอง และบางส่วนส่งคืนกลบัมายงัผูว้จิยัทางไปรษณีย ์
   3. หลงัจากผูว้จิยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถาม จ านวน 1,400  ฉบบั ไปยงั
คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทั้ง 6  สถาบนั  ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 1,000 ฉบบั คิดเป็น  71.43%  
หลงัจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จึงจดัแยกตามรายช่ือสถาบนัเพื่อแบ่ง
แบบสอบถามของแต่ละสถาบนัออกเป็น  2 กลุ่ม โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายใหไ้ดจ้  านวนอยา่งละคร่ึง
ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละสถาบนั  รวมทั้งส้ินจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูลทั้ง 6  สถาบนั
จะไดก้ลุ่มละ  500  ฉบบั   แลว้จึงด าเนินการวเิคราะห์และสรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  ระยะที ่2  เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มี
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี  
   1. ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือตวับุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี  3  ของมหาวทิยาลยั ทั้ง  6 สถาบนัๆ ละ 3 คน  รวมทั้งส้ิน
จ านวน  18  คน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่างไปสู่การปฏิบติั 
   2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2   
ดงัน้ี 
   2.1 ส่งรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยั
ในภาคใตต้อนล่าง ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  และร่างขอ้ค าถามท่ีผา่นการ
พิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ ถึงผูใ้หส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Depth  
Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured) เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ก่อนวนันดัสัมภาษณ์  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีนดัหมาย 
   2.2 เตรียมอุปกรณ์บนัทึกเสียงใหพ้ร้อมก่อนการสัมภาษณ์    
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   2.3 ผูว้จิยัด าเนินการจดัตารางสัมภาษณ์  และเดินทางไปสัมภาษณ์
ยงัสถานท่ีนดัหมาย  และจดบนัทึกค าใหส้ัมภาษณ์ทุกคร้ังโดยใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ินประมาณหน่ึง
เดือน  
  2.4 น าขอ้มูลท่ีไดม้าถอดเทปตามบทสนทนา  และสังเคราะห์เรียบ
เรียงขอ้มูลให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลตามขั้นตอนการ
วจิยัต่อไป  
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติท่ีผูว้จิยัใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัมีดงัน้ี 
  3.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ร้อยละ(%) 
 3.2  การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  Rovinello and Hamberton 








                 เม่ือ   IC    หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
                          R     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ค าถาม 
                          N    หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ   
 
    3.3  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใชว้ธีิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
แบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total 
Correlation)  แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  
 3.4  การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยวธีิการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ตามวธีิของ Cronbach (1990) โดยการตรวจให้คะแนน
แบบสอบถามซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแต่ละขอ้  ถา้เลือกตอบเลข 5, 4, 3, 2  หรือ 1  จะได้
คะแนนเท่ากบัตวัเลขท่ีเลือกและรวมคะแนนแบบสอบถาม  แลว้เรียงคะแนนจากคนท่ีตอบไดสู้งสุด
























 เม่ือ  k   หมายถึง    จ  านวนขอ้ 
                S2   หมายถึง    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้ 
 
  3.5  การวเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
จากแบบสอบถาม  โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์  
ตามล าดบัดงัน้ี 
  3.5.1  จดัเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูป   
  3.5.2  บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเป็นรายขอ้ใน
โปรแกรมจนครบทุกคน 
  3.5.3  ใชค้  าสั่งใหโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Factor  
Analysis  ในรูปแบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกดั
องคป์ระกอบดว้ยวธีิหาองคป์ระกอบหลกั (Principal  Component  Analysis) และน าองคป์ระกอบท่ี
มีค่าไอแกน (Eigenvalues) เกิน 1  ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดว้ยวธีิวาริแมกซ์ 
(Varimax) เพื่อหาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือก 
ขอ้ค าถาม (ตวัแปร) ท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor  Loading)  ตั้งแต่ .50  ข้ึนไป และจ านวน 
ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีอยา่งนอ้ย  3  ตวัแปรข้ึนไปจึงถือวา่เป็น  1  องคป์ระกอบ 
(อุทุมพร  จามรมาน, 2532 ; สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสิทธ์ุ, 2540)   
  3.5.4  ตั้งช่ือองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มของตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั โดยพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีอยูใ่น
แต่ละองคป์ระกอบ 
  3.5.5  ผูว้จิยัน าผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบมาก าหนดเป็น
โมเดลองคป์ระกอบตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยม์หาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  
เพื่อการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis)  ส าหรับตอบวตัถุประสงค์
การวจิยัขอ้ 1  
  3.5.6  น าโมเดลองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ   เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหค้  าแนะน า 
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  3.6  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ดว้ยวธีิวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation)  การวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory  Factor  Analysis)  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยท า
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีชดัเจน  
เพื่อตรวจสอบวา่โมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ (สุภมาส  องัศุโชติ, 
2552) โดยการวเิคราะห์น้ีจะน าไปสู่การพฒันาโมเดลต่อไปดว้ยเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบโมเดล
งานวจิยั  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่   
   3.6.1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – square  Statistic)  จะท าการ
ทดสอบวา่แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรแตกต่างจากแมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
จากการประมาณค่าหรือไม่ (Bollen, 1989)  ก าหนดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  ดงันั้น ถา้ไคสแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงวา่  แมทริกซ์  
ความแปรปรวนร่วมของประชากรไม่แตกต่างจากแมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร 
จากการประเมินค่า  สรุปไดว้า่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.6.2  ดชันีความสอดคลอ้ง (Fit Index) เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึง
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งกบัโมเดลท่ีก าหนดข้ึน ไดแ้ก่ ดชันีจีเอฟไอ 
(GFI : Goodness  of  Fit Index) ดชันีเอจีเอฟไอ (AGFI : Adjust  Goodness  of  Fit  Index) ดชันีเอน
เอฟไอ (NFI : Normal  Fit  Index) และดชันีไอเอฟไอ (IFI  : Incremental  Fit  Index) ซ่ึงมีค่าอยู่
ระหวา่ง  0  ถึง  1  แต่ค่าท่ีสูงกวา่  0.90   ถือวา่  โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลความคิดเห็นจาก
กลุ่มตวัอยา่ง โดยค่าท่ีเขา้ใกล ้ 1 สูงจะบ่งบอกวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสูงดว้ย และดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI : Comparative  Fit  Index)  จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง  1  
และดชันี CFI  ท่ีเขา้ใกล ้1  แสดงวา่  โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
(Bollen,1989 ; Arbuckle, 1995 ; สุภมาส  องัศุโชติ, 2552) 
   3.6.3  ดชันีอาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA : Root  Mean Square Error 
of  Approximation)  เป็นดชันีท่ีถูกพฒันาข้ึนเน่ืองจากการทดสอบไคสแควร์  ค่าสถิติข้ึนอยูก่บักลุ่ม
ตวัอยา่ง (n) ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) ถา้จ านวนพารามิเตอร์เพิ่มข้ึน ค่าไคสแควร์ก็จะลดลง  
ท าใหก้ารทดสอบมีแนวโนม้ไม่มีนยัส าคญั  ค่าอาร์เอมเอสอี (RMSE) เป็นดชันีบ่งบอกความไม่
สอดคลอ้งของโมเดลกบัแมทริกซ์ความแปรปรวนของประชากร  โดยควรมีค่าต ่ากวา่  0.05 (Brown 
& Cudeek, 1993)  แต่ไม่ควรเกิน  0.8  ซ่ึงเป็นค่าท่ีพอจะยอมรับและถา้อาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) มี
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ค่าเท่ากบั 0  แสดงวา่  โมเดลมีความสอดคลอ้งอยา่งแทจ้ริง (Exact  Fit) (Arbuckle, 1995 ; สุภมาส  
องัศุโชติ, 2552) 
   3.6.4  ค่าอาร์เอมอาร์ (RMR : Root Mean Square  Residual) เป็น
ดชันีท่ีวดัค่าเฉล่ียส่วนท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมระหวา่งตวัแปรของประชากรกบัการประเมินค่า  ซ่ึงดชันีจะใชไ้ดดี้เม่ือตวัแปรสังเกตทั้งหมด
เป็นตวัมาตรฐาน (Standard  Variables)  โดยท่ีค่าใกลศู้นยม์ากแสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง (Bollen,1989 ; สุภมาส  องัศุโชติ, 2552)  
    3.6.5  การประเมินความสอดคลอ้งของผลลพัธ์มีส่วนประกอบท่ี
ส าคญัในโมเดลท่ีตอ้งประเมิน คือ การตรวจสอบผลลพัธ์ในแต่ละส่วนวา่มีความถูกตอ้งและอธิบาย
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล การตรวจสอบน้ีจะท าใหท้ราบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลความ
คิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง  อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ในแต่ละส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ใน
งานวจิยัน้ีพิจารณาพารามิเตอร์ใน 2 กลุ่ม  คือ  1) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard  Error) 
ในการตีความวา่ค่าความคลาดเคล่ือนมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั้นพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์วา่มี
นยัส าคญัหรือไม่   หากค่าพารามิเตอร์มีนยัส าคญัแสดงวา่ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานมีขนาดเล็ก 
หากค่าพารามิเตอร์ไม่มีนยัส าคญั  แสดงวา่  ค่าความคลาดเคล่ือนมีขนาดใหญ่  ซ่ึงบ่งบอกไดว้า่
แบบจ าลองยงัไม่ดีพอ  2) สหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (Square Multiple Correlation : R2 ) หรือค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต  โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง 1 โดยค่าสถิติท่ีมีค่าสูงแสดง
วา่แบบจ าลองมีความเท่ียง (Validity)  แต่ถา้สถิติมีค่านอ้ยแสดงวา่  แบบจ าลองนั้นมีความเท่ียงตรง
นอ้ยยงัไม่มีประสิทธิภาพ  และการพิจารณาแบบจ าลองความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นวา่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรไดถึ้งร้อยละ 40 ยอ่มถือไดว้า่เป็นผลลพัธ์ท่ีดีและยอมรับได ้ 
(สุภมาส  องัศุโชติ, 2552) 
  4.  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
 4.1  ผูว้จิยัจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวจิยั  ผา่นภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
 4.2  ส่งแบบสอบถามไปถึงมหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่างทั้ง 6  สถาบนั 
ตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุไว ้ 
  4.3  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน  ท าการบนัทึกขอ้มูลและวเิคราะห์




ระยะที่ 2  เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวทิยาลัยในภาคใต้
ตอนล่างไปสู่การปฏิบัติ   มีการด าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัน าผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมาก าหนดเป็นรูปแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ส าหรับเป็นขอ้มูลในการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ ใน
ลกัษณะขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
2. ก าหนดผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 18  คน  จากประชากรทั้ง  6 สถาบนัๆ ละ 3 คน  โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลือก ดงัน้ี 
 2.1 เป็นผูด้  ารงต าแหน่งบริหารของมหาวทิยาลยั หรือ  
  2.2 เป็นผูด้  ารงต าแหน่งบริหารระดบัคณะ หรือ  
 2.3 เป็นคณาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยั  
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างแน่นอน 
(Unstructured) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้นล่าง ไปสู่การปฏิบติั   
 4. ประสานงานนดัหมายการสัมภาษณ์ล่วงหนา้และด าเนินการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ    
 5. การสัมภาษณ์ทุกคร้ังผูว้จิยัจะขออนุญาตผูใ้หส้ัมภาษณ์ในการบนัทึกเสียง 
 6. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์  สรุป และรายงานผลขอ้เสนอแนะ 





































































































การวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  มหาวทิยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ไปสู่การปฏิบติั  โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็น  4  ตอน  ตามล าดบัดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง 
ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง 





 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนค่าต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
    แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.    แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
χ2   แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)  
df    แทน  ชั้นความเป็นอิสระ 
χ
2/df   แมน ค่าสถิติไคสแควร์สัมพทัธ์  
t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที 
F   แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
p-value   แทน  ค่าความน่าจะเป็น 
GFI    แทน  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 
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AGFI  แทน  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
SRMR  แทน  ค่ามาตรฐานดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ  
RMSEA   แทน  ค่าดชันีรากก าลงัสองของค่าความแตกต่างโดยประมาณ  
Standardized Residual  แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนในรูปคะแนนมาตรฐาน 
*    แทน  ระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
**    แทน  ระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
2. อกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  
องคป์ระกอบหลกั  และตวัแปรบ่งช้ี    
Ethics  แทน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ 
Care   แทน องคป์ระกอบดา้นการดูแล   
Profession     แทน องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ   
Critique  แทน องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม   
Good Citizenship แทน องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี   
Relationship  แทน องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ   
I1     แทน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ 
I2   แทน ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
I3   แทน ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ 
I4   แทน แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง 
I5   แทน มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน 
I6   แทน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ 
I7    แทน มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์
I8    แทน มีความเมตตากรุณาและใหอ้ภยัแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
I9    แทน แสดงออกถึงการสร้างความสามคัคีในองคก์ร 
I10    แทน ปฏิบติังานตรงต่อเวลาท่ีก าหนด 
I11   แทน ปฏิบติัตนโดยงดเวน้อบายมุข 
I12    แทน เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
I13    แทน ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยวาจาสุภาพอ่อนโยน 
I14    แทน มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
I15    แทน ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
I16    แทน ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีของสังคม 
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I17    แทน ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร 
I18    แทน ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 
I19    แทน มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ 
I20    แทน ใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ 
I21     แทน มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมี 
    สติสัมปชญัญะ 
I22     แทน แสดงออกถึงความไม่ประมาทในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
I23    แทน มีความกตญัญูกตเวที 
I24    แทน มีความประหยดัและมธัยสัถ ์
I25    แทน ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยความมัน่ใจ 
I26    แทน มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน 
I27    แทน ดูแลเอาใจใส่ต่อศิษยแ์ละเพื่อนร่วมงาน 
I28    แทน ปฏิบติัตนอยา่งมีศกัด์ิศรีต่อวิชาชีพ 
I29    แทน ยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน 
I30    แทน มีความเตม็ใจในการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ศิษย ์
     และผูอ่ื้น 
I31    แทน ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ 
I32    แทน แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
I33    แทน ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
I34    แทน มีความศรัทธาในวชิาชีพครู 
I35    แทน มีการพฒันาของวชิาชีพครูส าหรับตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
I36    แทน มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี 
I37    แทน มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 
I38   แทน มีการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
     ส าหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
I39    แทน มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
I40    แทน ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด 
I41    แทน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
I42    แทน ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
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I43    แทน ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสังคม 
     และศาสนา 
I44    แทน ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
I45    แทน อบรมและสั่งสอนศิษยใ์หป้ฏิบติัตนในทางท่ีดี 
I46    แทน แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
I47    แทน เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้ 
I48    แทน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน 
I49    แทน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
I50    แทน มีความสามารถในการพึ่งตนเอง 
I51    แทน มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความ 
      ถูกตอ้งแม่นย  า 
I52    แทน พินิจพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนเช่ือหรือคลอ้ยตามผูอ่ื้น 
I53    แทน มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
I54    แทน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น 
I55    แทน ไม่เห็นแก่ตวัแปรและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น 
I56    แทน มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 
I57    แทน มีสุขภาพจิตดี 
I58    แทน มีความเช่ือมัน่ในการท าความดี 
I59    แทน ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์
I60    แทน สร้างแรงจูงใจท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
I61    แทน มีความชอบธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
I62    แทน ประพฤติตนใหมี้ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้
I63    แทน มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม 
I64    แทน มีสัมมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน 
I65    แทน ปฏิบติัตนบนพื้นฐานของวสิัยทศัน์และค่านิยมของ 
     องคก์ร 
I66    แทน สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาคนดีมีจริยธรรม 
I67    แทน หมัน่พร ่ าสอนจริยธรรมแก่ศิษยด์ว้ยความจริงใจ 
I68    แทน สร้างกลไกในการ หยดุ ยบัย ั้งการตดัสินใจท่ีขาด 
    จริยธรรมในองคก์ร 
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I69    แทน เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น 




ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ซ่ึงผูว้จิยัไดส่้ง
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งส้ินจ านวน 1,000  ฉบบั  โดยขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย  สถาบนัท่ีสกดั   เพศ  อายุ ต  าแหน่งทางวชิาการ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการ
สอน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏรายละเอียดดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5  ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
สถาบันการศึกษา   
     มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 78 7.80 
     มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 62 6.20 
     มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 76 7.60 
     มหาวทิยาลยัทกัษิณ 104 10.40 
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 514 51.40 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 166 16.60 
รวม 1,000 100.00 
เพศ   
  ชาย 457 45.70 
  หญิง 543 54.30 







ตาราง 5 (ต่อ) 
 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
ต ่ากวา่ 30 ปี 58 5.80 
30 - 39 ปี 312 31.20 
40 - 49 ปี 431 43.10 
50 - 59 ปี 194 19.40 
60 ปีข้ึนไป 5 .50 
รวม 1,000 100.00 
ต าแหน่งทางวชิาการ       
อาจารย ์ 625 62.50 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 276 27.60 
รองศาสตราจารย ์ 99 9.90 
รวม 1,000 100.00 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 9 .90 
ปริญญาโท 546 54.60 
ปริญญาเอก 445 44.50 
รวม 1,000 100.00 
ประสบการณ์ในการสอน     
1-5 ปี 206 20.60 
6-10 ปี 247 24.70 
11-15 ปี 322 32.20 
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 225 22.50 
รวม 1,000 100.00 
 
 จากตาราง 5  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเป็นคณาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ร้อยละ 51.40 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ร้อยละ 16.60  มหาวทิยาลยัทกัษิณ ร้อยละ 10.40 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ร้อยละ 7.80  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ร้อยละ 7.60  และ
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มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา ร้อยละ 6.20  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.30 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 
45.70 เป็นเพศชาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ  43.10 มีอายรุะหวา่ง 40 - 49 ปี รองลงมามีอายุ
ระหวา่ง 30 - 39 ปี ร้อยละ 31.20  มีอายรุะหวา่ง 50 - 59 ปี ร้อยละ 19.40  ต  ่ากวา่ 30 ปี  ร้อยละ 5.08 
และ อาย ุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ .50 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50   มีต าแหน่งทางวชิาการเป็น
อาจารย ์ และเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์ ร้อยละ 27.60  และท่ีมีต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย ์ร้อยละ 
9.90   กลุ่มตวัแปรอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 54.60  รองลงมา  มีการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 44.50  และระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 0.09  ตามล าดบั กลุ่มตวัแปรอยา่งส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 32.20 มีประสบการณ์ในการสอน  11-15 ปี รองลงมามีประสบการณ์ในการสอน  6-10 ปี 
ร้อยละ 24.70 และมีประสบการณ์ในการสอน  มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 22.50 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผูว้ิจยัได้น า
แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง   ไปใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลกับคณาจารย์  มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 500 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์  โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  1) การตรวจสอบความ
เหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  พิจารณาจากความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่ โดย
วิเคราะห์จากค่าสถิติท่ีบ่งช้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร จ านวน 2  ค่า  คือ ความเหมาะสมของตวั
แปรบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ เพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลสัมพนัธ์โครงสร้าง
โดยใชเ้กณฑ์ค่า KMO (Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy) มากกวา่ .50 หรือ 
มากกวา่ .90  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และทดสอบดว้ย Barlett’s test of shericity เป็นทดสอบสมมติฐาน
วา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์น้ี เป็นเมทริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) หรือไม่ โดยค่าท่ีเหมาะสม  P<.05 
(Hair และคณะ, 1998; นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542)   และ 2) การสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) 
โดยใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principle Component analysis) และหมุนแกนองคป์ระกอบแบบออ









ตาราง 6  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
ตวัแปร 
KMO Bartlett’s test 
ค่าทีเ่หมาะสม ค่าทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ค่าทีเ่หมาะสม ค่าทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ 
ตวัแปร 70 ตวัแปร มากกวา่ .50 
(มากกวา่ .90 อยูใ่น 
เกณฑดี์มาก) 
.944 P<.05 P=.000 
 
จากตาราง 6  พบวา่ ค่า KMO (Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling  Adequacy) มี
ค่าเท่ากบั .944 ซ่ึงมากกว่า .50  แสดงว่า  ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมส าหรับน ามา 
วิเคราะห์องคป์ระกอบ  ส่วนการทดสอบดว้ย Barlett’s test of shericity เป็นทดสอบสมมติฐานวา่
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์น้ี เป็นเมทริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) หรือไม่  พบวา่ ค่า Chi-Square = 
23558.08  และมีค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) = .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ี
ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกภาพ  แสดงว่า  ตวัแปรทั้ง 41  ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กันและมีความ
เหมาะสมส าหรับการน ามาใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
2.2 การสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) และการหมุนแกน (Rotation) 
 ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) โดยใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principle 
Component analysis) และหมุนแกนองคป์ระกอบแบบออโทกอนอล(Orthogonal Rotation) ดว้ย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่า
องค์ประกอบต้องมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่าหรือเท่ากบั 1.0  และตวัแปรในแต่ละ
องคป์ระกอบจะตอ้งมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  แต่ถา้ตวัแปร
นั้นมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า .50 ในองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ  ผูว้ิจ ัยจะเลือก 
ค่าน ้าหนกัสูงท่ีสุดในองคป์ระกอบนั้นๆ  นอกจากน้ี ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมท่ีปรากฏ
ค่าไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60.00  จึงมีความเหมาะสมต่อการด าเนินการวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป (Hair 
et al.,1998)  เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักล่าว พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  มีทั้งหมด  5  องคป์ระกอบ มีตวัแปร 41  ตวัแปร  







ตาราง 7  จ  านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความ 









1 25.651 36.644 36.644 
2 3.144 4.491 41.135 
3 2.796 3.994 45.129 
4 2.229 3.184 48.313 
5 2.136 3.051 51.364 
 
 จากตาราง 7  พบว่า  องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง มีองค์ประกอบ 5  องค์ประกอบ มีค่าไอเกน(Eigen values) อยู่ระหว่าง 2.136 -
25.651 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1.0 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนอยูร่ะหวา่ง 3.051- 36.644  มีร้อยละของ
















ตาราง 8  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน  ร้อยละของความแปรปรวน  และร้อยละของความ 





I32 แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ .712 
I34 มีความศรัทธาในวชิาชีพครู .697 
I43 ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสังคมและศาสนา .629 
I33 ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .580 
I46 แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ .579 
I6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ .569 
I36 มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี .564 
I24 มีความประหยดัและมธัยสัถ ์ .555 
I40 ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด .544 
I37 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู .511 
I31 ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ .505 
 ค่าไอเกน 25.651 
 ร้อยละของความแปรปรวน 36.644 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 36.644 
 
จากตาราง 8 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรทั้งหมด 11 ตวัแปร  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 
.505-.712   มีค่าไอเกน(Eigen values) เท่ากบั 25.651 มีค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.644  
และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 36.644  เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่  องคป์ระกอบ









ตาราง 9  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน  และร้อยละของความ 





I59 ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ .613 
I42 ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .589 
I53 มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น .586 
I41 ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ .579 
I3 ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ .561 
I55 ไม่เห็นแก่ตวัแปรและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น .558 
I63 มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม .549 
I29 ยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน .521 
I18 ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน .502 
I5 มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน .501 
 ค่าไอเกน 3.144 
 ร้อยละของความแปรปรวน 4.491 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 41.135 
 
จากตาราง 9 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 มีตวัแปรทั้งหมด 10 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .501-.613 มีค่าไอเกน (Eigen values) เท่ากับ 3.144 มีค่าร้อยละความ
แปรปรวนเท่ากบั  4.491 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 41.135 เรียกช่ือ










ตาราง 10 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน  ร้อยละของความแปรปรวน  และร้อยละของความ 





I39 มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ .635 
I47 เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้ .612 
I44 ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย .606 
I48 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน .601 
I20 ใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ .588 
I49 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง .557 
I21 มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสัมปชญัญะ .556 
I69 เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น .555 
I51 มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า .545 
I50 มีความสามารถในการพึ่งตนเอง .525 
 ค่าไอเกน 2.796 
 ร้อยละของความแปรปรวน 3.994 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 45.129 
 
 จากตาราง 10  พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 3  มีตวัแปรทั้งหมด  10  ตวัแปร  มีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง .525 - .635  มีค่าไอเกน (Eigen values)  เท่ากบั  2.796  มีค่าร้อยละความ
แปรปรวนเท่ากบั  3.994  และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั  45.129  เรียกช่ือ









ตาราง 11  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน  และร้อยละของความ 
   แปรปรวนสะสม ขององคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี  (Ethics of  Good 





I1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ .632 
I7 มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์ .629 
I14 มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี .603 
I2 ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด .581 
I15 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ .544 
I4 แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง .539 
 ค่าไอเกน 2.229 
 ร้อยละของความแปรปรวน 3.184 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 48.313 
 
จากตาราง 11  พบว่า องค์ประกอบท่ี 4  มีตัวแปรทั้ งหมด 6 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .539- .632  มีค่าไอเกน (Eigen values)  เท่ากบั 2.229  มีค่าร้อยละความ
แปรปรวนเท่ากบั  3.184  และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 48.313  เรียกช่ือ











ตาราง 12  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน  ร้อยละของความแปรปรวน  และร้อยละของความ 





I56 มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั .666 
I26 มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน .629 
I19 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ .558 
I64 มีสัมมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน .518 
 ค่าไอเกน 2.136 
 ร้อยละของความแปรปรวน 3.051 
 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม  51.364 
 
จากตาราง 12  พบว่า  องค์ประกอบท่ี 5  มีตวัแปรทั้งหมด 4 ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .518-.666  มีค่าไอเกน (Eigen values)  เท่ากับ 2.136  มีค่าร้อยละความ
แปรปรวน เท่ากบั  3.051  และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 51.364  เรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship)  
 
ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตามองคป์ระกอบ จ านวน 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการดูแล   ดา้นความ
เป็นมืออาชีพ  ดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม  ดา้นความเป็นพลเมืองดี  และดา้นสัมพนัธภาพ  โดย
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเป็นการทดสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจทั้ง  5  องค์ประกอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยให้คณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่างท่ีปฏิบติังานในปี





3.1 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับแรก  
       เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัใน
ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 41 ตัวแปรโดยน าเสนอโมเดลภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่างดา้นต่าง ๆ แสดงดงัภาพประกอบ 4-8 
 




ภาพประกอบ 4  องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) 
 
จากภาพประกอบ 4  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรกโมเดลภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ดา้นการดูแล(Ethics of  Care) พบว่า 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  โดยมีค่าไค-สแควร์( χ2) เท่ากบั 73.42  
ค่า P-value เท่ากบั .00023 ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากบั .97 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแลว้(AGFI) เท่ากบั 0.95 ค่ารากของ
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ค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั .015 และ ค่ารากของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .049 มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .50-.69  และมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 ทุกตวัแปร แสดงว่า  
ตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 11 ตวัแปร เป็นตวัแปรขององคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) 
 
ตาราง 13  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก องคป์ระกอบท่ี 1  






I32 แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ .69 .47 
I34 มีความศรัทธาในวชิาชีพครู .62 .38 
I43 ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสงัคมและศาสนา .60 .36 
I33 ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .63 .39 
I46 แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ .65 .42 
I6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ .55 .30 
I36 มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี .51 .26 
I24 มีความประหยดัและมธัยสัถ ์ .59 .35 
I40 ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด .67 .46 
I37 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู .54 .29 
I31 ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ .64 .41 
 
จากตาราง 13  พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) มีขอ้
ค าถาม 11 ขอ้  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .51-.69  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปรพบวา่  ตวัแปร
แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  มีน ้าหนกัสูงสุดเท่ากบั .69  รองลงมาคือ ตวัแปร
ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด  มีน ้าหนกัเท่ากบั .67  และตวัแปรแนะน าศิษยใ์ห้










ภาพประกอบ 5 องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) 
 
จากภาพประกอบ 5 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรกโมเดลภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the 
Profession) พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีค่าไค-สแควร์( χ2) 
เท่ากบั 49.16  ค่า P-value เท่ากบั .02680  ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.97 
ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั .0085 และ 
ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .033 มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .40-.70  และมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01  ทุกตวัแปร 
แสดงว่า ตวัแปรสังเกตได้ทั้ง 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรขององค์ประกอบด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Ethics of  the Profession) 
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ตาราง 14  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก องคป์ระกอบท่ี  2  






I59 ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ .66 .45 
I42 ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .66 .44 
I53 มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น .67 .44 
I41 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ .70 .49 
I3 ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ .48 .23 
I55 ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น .68 .47 
I63 มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม .59 .35 
I29 ยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน .69 .47 
I18 ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน .64 .41 
I5 มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน .40 .16 
 
จากตาราง 14  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the 
Profession) มีขอ้ค าถาม 10 ขอ้ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .40 -.70  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร
พบวา่  ตวัแปรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบไดมี้น ้าหนกัสูงสุดเท่ากบั .70  รองลงมา
คือ  ตวัแปรยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน มีน ้ าหนกัเท่ากบั .69  และตวัแปรไม่เห็นแก่ตวั 
















ภาพประกอบ 6  องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) 
 
จากภาพประกอบ 6  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก โมเดลภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง  ด้านความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
(Ethics of  Critique) พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  โดยมีค่า 
ไค-สแควร์( χ2) เท่ากบั 43.41 ค่า P-value เท่ากบั .00420 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแลว้(AGFI) 
เท่ากบั .96 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 
.012 และ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .044  
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .46-.79  และมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 ทุกตวัแปร 
แสดงว่า ตวัแปรสังเกตได้ทั้ง 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรขององค์ประกอบด้านความมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม (Ethics of  Critique) 
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ตาราง 15  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรกองคป์ระกอบท่ี 3  






I39 มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ .46 .21 
I47 เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้ .79 .63 
I44 ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย .58 .34 
I48 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน .76 .59 
I20 ใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ .57 .32 
I49 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง .65 .43 
I21 มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสัมปชญัญะ .50 .25 
I69 เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น .58 .34 
I51 มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า .61 .37 
I50 มีความสามารถในการพึ่งตนเอง .50 .25 
 
จากตาราง 15  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of 
Critique) มีขอ้ค าถาม 10 ขอ้ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .46 -.79  เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร
พบว่า  ตวัแปรเป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้  มีน ้ าหนกัสูงสุดเท่ากบั .79 รองลงมาคือ ตวัแปรมีความคิดริเร่ิม

















ภาพประกอบ 7  องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship) 
 
จากภาพประกอบ 7  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก โมเดลภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  
Good Citizenship) พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยมีค่าไค-
สแควร์( χ2) เท่ากบั 12.71  ค่า P-value เท่ากบั .07941 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแลว้(AGFI) 
เท่ากบั .97 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 
.0089 และ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .040 
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .47-.66  และมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 ทุกตวัแปร 
แสดงว่า ตวัแปรสังเกตได้ทั้ง 6 ตวัแปร  เป็นตวัแปรขององค์ประกอบด้านความเป็นพลเมืองดี 




ตาราง 16  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรกองคป์ระกอบท่ี  4  






I1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ .66 .44 
I7 มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์ .60 .36 
I14 มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี .51 .26 
I2 ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด .66 .43 
I15 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ .47 .22 
I4 แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง .61 .37 
 
จากตาราง 16  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 4 องค์ประกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  
Good Citizenship) มีขอ้ค าถาม  6 ขอ้  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .47 -.66  เม่ือพิจารณาเป็น
รายตวัแปร พบวา่ ตวัแปรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและตวัแปรปฏิบติัตนให้มีระเบียบวินยั
อย่างเคร่งครัด มีน ้ าหนกัสูงสุดเท่ากนัเท่ากบั .66  รองลงมาคือ ตวัแปรแสดงออกถึงการเคารพต่อ
กฎหมายบา้นเมืองมีน ้าหนกัเท่ากบั .61  และตวัแปรมีมีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย์




















ภาพประกอบ 8  องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) 
 
จากภาพประกอบ 8  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรกโมเดลภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง  ด้านสัมพันธภาพ (Ethics of  
Relationship) พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์ 
( χ2) เท่ากบั 1.84 ค่า P-value  เท่ากบั .39754  ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแล้ว (AGFI) 
เท่ากบั .99 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 
.0053 และ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .000 
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .53-.75  และมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 ทุกตวัแปร 






ตาราง 17  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก องคป์ระกอบท่ี 5  






I56 มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั .68 .46 
I26 มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน .75 .56 
I19 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ .53 .28 
I64 มีสัมมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน .61 .37 
 
จากตาราง 17 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบด้านสัมพนัธภาพ (Ethics of  
Relationship) มีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบตั้งแต่ .53 -.75  เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ตวัแปรพบว่า ตวัแปรมีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน มีน ้ าหนกัสูงสุดเท่ากบั .75  รองลงมาคือ  
ตวัแปรมีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั  มีน ้าหนกัเท่ากบั .68  และตวัแปรมีสัมมาคารวะและ
นอบนอ้มถ่อมตนมีน ้าหนกัเท่ากบั .61 
 
3.2 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับสอง  
  
 เพื่อตรวจสอบองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัใน
ภาคใตต้อนล่าง ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 41 ตวัแปรโดยน าเสนอโมเดลภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม









ภาพประกอบ 9  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์(Ethics) 
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จากภาพประกอบ  9  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองโมเดลภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยมีค่าไค-สแควร์( χ2) เท่ากบั 1759.33 ค่า P-value เท่ากบั .0523 
ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .98 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับค่าแลว้(AGFI) เท่ากบั 0.97 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั .013 และ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .037  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบแต่
ละองคป์ระกอบตั้งแต่  .84-.93  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .40-.72  และมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีระดบั .01 ทุกตวัแปร แสดงวา่ ตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 41 ตวัแปร เป็นตวัแปรของภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  
 







ดา้นการดูแล (Ethics of  Care) .93 .86 
ดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship) .89 .79 
ดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) .88 .77 
ดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) .84 .71 
ดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) .84 .71 
 χ2 = 1759.33  df =665   p-value = .0532 GFI = .98  AGFI= .97 SRMR = .03 RMSEA =.037 
 
จากตาราง 18  พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง 
ทั้ง 5 องคป์ระกอบมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .84 - .93 โดยเรียงล าดบั คือ องคป์ระกอบดา้นการ
ดูแล (Ethics of  Care) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด เท่ากบั .93 และองคป์ระกอบดา้นความ
เป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ  เท่ากบั .89 องคป์ระกอบ
ดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .88  องคป์ระกอบดา้น
ความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) และองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
(Ethics of Critique) มีค่าน ้ าหนกัเท่ากนัเท่ากบั .84 ตามล าดบั  รายละเอียดแต่ละประเด็นแสดงดงั
ตาราง 19  
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 ด้านการดูแล (Ethics of  Care)   
I32 แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ .62 .38 
I34 มีความศรัทธาในวชิาชีพครู .57 .32 
I43 ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสงัคมและศาสนา .61 .38 
I33 ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .66 .44 
I46 แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ .69 .47 
I6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ .52 .27 
I36 มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี .52 .27 
I24 มีความประหยดัและมธัยสัถ ์ .57 .32 
I40 ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด .68 .46 
I37 มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู .58 .34 
I31 ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ .64 .41 
 ด้านความเป็นพลเมืองดี (Ethics of Good Citizenship)   
I1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ .44 .19 
I7 มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์ .45 .20 
I14 มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี .64 .42 
I2 ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด .61 .37 
I15 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ .72 .51 
I4 แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง .47 .22 
 ด้านสัมพนัธภาพ (Ethics of Relationship)   
I56 มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั .62 .38 
I26 มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน .66 .44 
I19 มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ .49 .24 










 ด้านความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession)   
I59 ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ .66 .44 
I42 ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น .69 .47 
I53 มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น .68 .46 
I41 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ .64 .41 
I3 ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ .45 .25 
I55 ไม่เห็นแก่ตวัแปรและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น .68 .46 
I63 มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม .58 .34 
I29 ยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน .66 .44 
I18 ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน .65 .42 
I5 มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน .46 .26 
 ด้านความมเีหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique)   
I39 มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ .41 .19 
I47 เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้ .62 .38 
I44 ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย .70 .49 
I48 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน .69 .48 
I20 ใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ .63 .40 
I49 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง .54 .29 
I21 มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสัมปชญัญะ .60 .36 
I69 เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น .48 .23 
I51 มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า .64 .42 
I50 มีความสามารถในการพึ่งตนเอง .65 .42 
 
จากตาราง 19  พบวา่ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย ์  มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่างมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการ
ดูแล (Ethics of  Care) จ านวน 11  ตวัแปร มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .52-.69 องคป์ระกอบท่ี 2 
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ดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship)  จ านวน  6  ตวัแปร  มีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบตั้งแต่ .44-.72    องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) จ านวน 
4 ตวัแปร  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .49 - .71  องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นความเป็นมืออาชีพ 
(Ethics of  the Profession) จ านวน 10  ตวัแปร  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .45-.69
องคป์ระกอบท่ี  5  ดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) จ านวน 10 ตวัแปร  
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  .41-.70   
 
ตอนที ่4  ผลสรุปแนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์   มหาวิทยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง ไปสู่การปฏิบัติ 
 การเสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัภาคใต้
ตอนล่าง   โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth  interview) กบัคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั ทั้ง  6 
สถาบนัๆ ละ 3 คน  รวมทั้งส้ินจ านวน  18  คน  ผลการวเิคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี   
4.1 องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care)  ประกอบดว้ย  11  ตวัแปร   ไดแ้ก่  
แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูอยา่ง
เคร่งครัด   แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์    ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ   
ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น  มีความศรัทธาในวชิาชีพครู  ประพฤติตนเป็นผูน้ า
ในการอนุรักษแ์ละ พฒันาสังคมและศาสนา  มีความประหยดัและมธัยสัถ ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
เตม็ใจ  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู  และมีคุณลกัษณะของครูท่ีดี   ผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ 
มหาวทิยาลยัควรด าเนินการดงัน้ี  
1) ควรเพิ่มพนูองคค์วามรู้เก่ียวกบัจริยธรรมและจิตลกัษณะดา้นท่ีส าคญัต่อการท างาน
อยา่งมีจริยธรรม  เพื่อสร้างความตระหนกัในจริยธรรมแก่ตนเอง และสามารถแนะน าและช้ีประเด็น
จริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้ง   
2) ควรมีกิจกรรมรณรงคเ์ร่ืองปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
วชิาชีพ ความศรัทธาในวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง  มีการติดตามและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
เป็นการกระตุน้ใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  
3) ควรมีการมอบรางวลัเชิดชูเกียรติบุคคลตวัอยา่ง  เช่น  อาจารยดี์เด่นดา้นจริยธรรม
อาจารยดี์เด่นดา้นการสอน  อาจารยท่ี์ปรึกษาดีเด่น  อาจารยต์วัอยา่ง  เป็นตน้   เพื่อเป็นตน้แบบ
คุณลกัษณะครูท่ีดีแก่บุคคลอ่ืนๆ และแก่ศิษย ์ 




จริยธรรม  ซ่ึงประกอบดว้ยทุกภาคส่วนของสังคม ไดแ้ก่  หน่วยงาน/องคก์ร/สถาบนั  ท่ีมีบทบาท
หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลเก่ียวกบัจริยธรรม  ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือ
เก้ือกลู  เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุมในทุกมิติ   
 5) การส่งเสริมการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูอยา่งเคร่งครัด   ควรมีการ
ยกระดบัความส าคญัของมาตรฐานวชิาชีพครูโดยการประกาศเป็นนโยบาย  แนวปฏิบติั  และ
มาตรการท่ีชดัเจนใหเ้ป็นท่ียอมรับและรับทราบของบุคลากรในองคก์รหรือหน่วยงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 6) ควรเพิ่มกิจกรรมในการพบปะนกัศึกษาทุกสัปดาห์  เพื่อความใกลชิ้ดกบันกัศึกษา  
เพื่อใหค้  าปรึกษา และแนะน าศิษยท์ั้งในเร่ืองการเรียนและการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์     
4.2 องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship) ประกอบดว้ย  6  
ตวัแปร   ไดแ้ก่  ตวัแปรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่ง
เคร่งครัด   แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง  มีความจงรักภกัดีต่อชาติและ
พระมหากษตัริย ์  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ   
ผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ มหาวทิยาลยัควรด าเนินการดงัน้ี   
 1) สร้างจิตส านึกท่ีดี โดยการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน การจดักิจกรรมตามวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน  ในการ 
 2) ควรก าหนดแผนการเสริมสร้างวนิยั  คุณธรรมจริยธรรม  และการปฏิบติัตาม
วฒันธรรมขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการติดตาม  ตรวจสอบ  การกระท าผดิ
ระเบียบวนิยั 
 4) เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการเสริมสร้างวนิยัและการเคารพกฎหมาย 
 5) พฒันาระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ 
4.3 องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) ประกอบดว้ย  4  ตวัแปร   
ไดแ้ก่  ตวัแปรมีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน  มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั   มีสัมมา
คารวะและนอบนอ้มถ่อมตน  มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ  ผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่
มหาวทิยาลยัควรด าเนินการดงัน้ี       
 1) ส่งเสริมวฒันธรรมการส่ือสารภายในองคอ์ยา่งกลยัาณมิตร  
 2) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวฒันธรรมของไทยเพื่อปลูกฝัง





 4) เสริมสร้างใหบุ้คลากรให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการประสานงานโดยใชค้วาม
ประนีประนอมพึ่งพากนั  
4.4 องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) ประกอบดว้ยตวัแปร  
10  ตวัแปร   ไดแ้ก่  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ยดึหลกัคุณธรรมความดี
ในการปฏิบติังาน ไม่เห็นแก่ตวัแปรและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น  มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละ
ผูอ่ื้น ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค
แก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น  ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม  
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ  มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน   ผล
การสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ มหาวทิยาลยัควรด าเนินการดงัน้ี   
  1) ส่งเสริมการยดึหลกัจริยธรรมในการปฏิบติังาน  ดว้ยการสร้างกลุ่มผูน้ าจริยธรรม  
โดยการมอบรางวลัเชิดชูเกียรติแก่ผูมี้จริยธรรมดีเด่นเพื่อเป็นบุคคลตวัอยา่ง  เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจส าหรับคนท่ีประพฤติปฏิบติัตวัแปรดี  และเป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจผลกัดนัให้
บุคคลอ่ืน ๆ ยดึถือเป็นแบบอยา่ง    
 2) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ควรเพิ่มช่องทางและเปิด
โอกาสใหเ้ครือข่ายหรือทุกภาคส่วนหรือทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมหรือรับทราบถึงแผนปฏิบติังาน
ของอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ   เช่น  ระบบการเรียนการสอน  เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียน 
เกณฑก์ารมอบรางวลัต่าง ๆ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี เป็นตน้ 
 3) การเสริมสร้างความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม   โดยการจดักิจกรรมเครือข่าย
หรือชมรม เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในเชิงการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  เช่น  กิจกรรมการให้
ค  าปรึกษา  กิจกรรมการสัมมนาและฝึกอบรม  และพฒันาจริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 
 4) การส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ ควรเสริมสร้างระบบการ
บริหารจดัการกบัผูก้ระท าผดิจริยธรรมหรือแสดงเจตนาประพฤติผดิตามบทบาทหนา้ท่ีและต่อ
วชิาชีพอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ   
 5) ควรเพิ่มมาตรการการติดตามการประพฤติตนตามจริยธรรม ตลอดถึงขอ้ร้องเรียน
การกรท าผดิของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
 6) ควรก าหนดมาตรการบทลงโทษผูก้ระท าผดิจริยธรรมอยา่งจริงจงั และควรเปิดเผย




วชิาชีพ  และเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรม โดยการจดักิจกรรมเชิดชู
เกียรติหรือการกล่าวเชิดชูเกียรติแก่อาจารยผ์ูป้ฏิบติัดา้นจริยธรรมดีเด่นในวนัส าคญั ๆ ของ
หน่วยงาน 
4.5 องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of Critique) ประกอบดว้ย  10  
ตวัแปร   ไดแ้ก่  ตวัแปรเป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน  มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า   เปิดใจ
กวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น  ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ใชปั้ญญาในการ
แกปั้ญหาต่างๆ  มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสัมปชญัญะ   มีความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง  และมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ ผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่มหาวทิยาลยัควร
ด าเนินการดงัน้ี     
 1) ควรเสริมสร้าง  ประสานการวจิยัและวชิาการดา้นองคค์วามรู้จริยธรรมเชิง
สร้างสรรค ์ ให้เกิดจุดศูนยร่์วมท่ีมีมาตรฐานอยา่งชดัเจน 
 2) ควรมีการแลกเปล่ียน  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  และเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นการ
เสริมสร้างจริยธรรมใหแ้พร่หลายในทุกระดบั  เช่น   ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  และระดบั
สังคม  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และกลา้ท่ีจะแสดงออกทางจริยธรรมท่ีดีงาม  
 3) ควรสร้างความเขม้แขง็ดา้นจริยธรรมดว้ยการก าหนดรูปแบบพฒันาท่ีสามารถ
ถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ  เช่น กระบวนการคิดวเิคราะห์ (Thinking process)  การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education) และกระบวนการสันติศึกษา
(Peace education process) 
 4) การสร้างภาคีเครือข่ายจริยธรรมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคม  เพื่อเป็นการเสริมแรงการขบัเคล่ือนจริยธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
  5) ควรวางระบบ และสร้างกลไกการประสานงานระหวา่งภาคีเครือข่าย  เพื่อการใชส่ื้อ
ดา้นการเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  6) กระตุน้การสอนและการเรียนรู้โดยการใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ (Thinking 
process) อยา่งจริงจงั   
 
บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
ส าหรับการวิจัย เ ร่ือง แนวทางการพัฒนาภาวะผู ้น า เชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  
มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ในบทท่ี 5 สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ  น้ี  
ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงประเด็น  วตัถุประสงค์การวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไป




1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  มหาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง     






 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  คณาจารยม์หาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  จ  านวน  6
สถาบนั ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   และ
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  ในปีการศึกษา 2557  รวมทั้งส้ินจ านวน 3,850  คน  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างตาม
แนวคิดของ เพชรน้อย  สิงห์ช่างชยั (2549 )  ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนตวัแปรในการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบวา่ควรมีมากกวา่  30  ตวัแปร และให้ใชจ้  านวนขอ้มูลมากกวา่จ านวนตวัแปร
อยา่งนอ้ย  5-10  เท่า  การวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรทั้งหมด 70 ตวัแปร  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงตอ้งมี
จ านวน 350-700 คน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,400 คน ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 2 คร้ัง  คือคร้ังท่ี  1 ส าหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor 
Analysis : EFA ) เพื่อสกดัตวัแปรให้ไดอ้งคป์ระกอบและตวัแปรท่ีสามารถอธิบายภาวะผูน้ าเชิง
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จริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลยัในภาคใต้ตอนล่าง  และคร้ังท่ี 2 ส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory  Factor Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบหรือยืนยนั
โครงสร้างความสัมพนัธ์ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   ดงันั้น เม่ือผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมา 1,000 ฉบบั  ผูว้ิจยัจึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 500 คน เทียบอตัราส่วนจะ
ได้ประมาณ 7 เท่าของจ านวนตวัแปรในงานวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงนับว่าจ านวนดังกล่าวเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์องค์ประกอบและมีความเหมาะสมตามเง่ือนไขในการวิเคราะห์
ขา้งตน้  ส าหรับการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  ดว้ยการเทียบสัดส่วนกนั
ตามจ านวนประชากรท่ีมีอยู่กบัจ านวนประชากรทั้งหมดของแต่ละมหาวิทยาลยั โดยยึดหลกัการ
กระจายของขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี 
  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผนวกรวมกบัขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์  โดยแบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ตอน 
คือ  
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของคณาจารย์ มีลกัษณะเป็นแบบเลือก
รายการ (Checklist) มี 5 ขอ้  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ต าแหน่งทางวชิาการ  ระดบัการศึกษา และประสบการณ์
ในการสอน 
 ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  ชนิด 5 มาตราวดั  จ  านวน 70  ขอ้ 
3. การสร้างเคร่ืองมือการวจัิย  
    การสร้างแบบสอบถามตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง  มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  3.1  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
  3.2  ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อเตรียมสร้างแบบสอบถาม 
  3.3  ก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามจากแนวคิด  ทฤษฎี  และขอบข่ายท่ีศึกษา 
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  3.4  จดัท าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหา  แลว้น าเสนอให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา  และใหค้  าแนะน าในการปรับปรุง
ขอ้ความและความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  3.5  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเรียบร้อยแลว้ ไปน าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 3  จ  านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity)  โดยพิจารณาขอ้ค าถามเป็นรายขอ้วา่แต่ละขอ้ครอบคลุมเน้ือหา มี
ความเหมาะสม  มีความถูกตอ้ง และมีความสมบูรณ์ของขอ้ค าถามแลว้หรือไม่  โดยใหค้ะแนนดงัน้ี  
หากแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ใหค้ะแนน +1  หรือใหค้ะแนน  0  หากแน่ใจวา่ขอ้
ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  และใหค้ะแนน -1  หากถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา  จากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC)  ระหวา่งขอ้
ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่  0.60 ข้ึนไป ปรากฏวา่ขอ้ค าถามผา่นเกณฑ ์ 70  ขอ้ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  และปรับปรุงในขอ้ท่ีไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  
   3.6  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ ไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัซ่ึงไม่ใช่ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน  45 คน  
แลว้น ามาวเิคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
   3.6.1  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใชว้ธีิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
แบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total 
Correlation)  แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ปรากฏวา่ขอ้ค าถาม
ผา่นเกณฑทุ์กขอ้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง  0.335 -  0.827   
   3.6.2  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  น าแบบสอบถามท่ีขอ้ค าถามมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด  มาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach,1990)  ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ควรจะมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80  ข้ึนไป (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) ปรากฏวา่ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั  0.981   
   3.7  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวเิคราะห์หาคุณภาพและท าการปรับปรุงแกไ้ข  








 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที ่1  วเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มีขั้นตอนของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี  
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากภาควชิาการบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ถึงคณบดีทุกคณะของมหาวทิยาลยั ทั้ง  6 สถาบนั  
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั 
 2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  ดงัน้ี 
  2.1 มหาวทิยาลยัในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
ใชร้ะยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ 
  2.2 มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจดัส่งทางไปรษณียแ์ลว้ใชก้ารโทรศพัทป์ระสาน งานขอ
ความร่วมมือจากหัวหน้าส านกังานเลขานุการทุกคณะดว้ยตนเอง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ คณาจารย์ท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  
หลงัจากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ผูว้ิจยัไดไ้ปรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง และบางส่วน
ส่งคืนกลบัมายงัผูว้จิยัทางไปรษณีย ์
 3. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถาม จ านวน 1,400  ฉบบั ไปยงั
คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทั้ง 6  สถาบนั  หลงัจากไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 1,000 ฉบบั  แลว้ท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  หลงัจากนั้นจดัแยกตามรายช่ือสถาบนัเพื่อแบ่ง
แบบสอบถามของแต่ละสถาบนัออกเป็น  2 กลุ่ม โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายใหไ้ดจ้  านวนอยา่งละคร่ึง
ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละสถาบนั  รวมทั้งส้ินจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูลทั้ง 6  สถาบนั
จะไดก้ลุ่มละ  500  ฉบบั   ดงัรายละเอียดก าหนดไวใ้นบทท่ี 3  แลว้จึงด าเนินการวิเคราะห์สรุปผล
ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 ระยะที ่2  เสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มีขั้นตอนของ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี  
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือตวับุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นบทท่ี  3  ของมหาวทิยาลยั ทั้ง  6 สถาบนัๆ ละ 3 คน  รวมทั้งส้ินจ านวน  18  คน  เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่างไปสู่การปฏิบติั 
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 2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2   ดงัน้ี 
  2.1 ส่งรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ท่ี
ไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  และร่างขอ้ค าถามท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาเรียบร้อยแลว้ ถึงผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ไม่มี
โครงสร้างแน่นอน (Unstructured) เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนวนันดัสัมภาษณ์  ตามวนั  เวลา  และ
สถานท่ีท่ีนดัหมาย 
  2.2 เตรียมอุปกรณ์บนัทึกเสียงใหพ้ร้อมก่อนการสัมภาษณ์    
  2.3 ผูว้จิยัด าเนินการจดัตารางสัมภาษณ์  และเดินทางไปสัมภาษณ์ยงัสถานท่ีนดัหมาย  
และจดบนัทึกค าใหส้ัมภาษณ์ทุกคร้ังโดยใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ินประมาณหน่ึงเดือน  
 2.4 น าขอ้มูลท่ีได้มาถอดเทปตามบทสนทนา  และสังเคราะห์เรียบเรียงขอ้มูลให้
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และด าเนินการวเิคราะห์สรุปผลตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป  
  
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 
 เม่ือผูว้ิจยัไดข้อ้มูลครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อใช้บรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi– square  Statistic)  และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory  Factor Analysis : EFA ) เพื่อสกดัตวัแปรให้ไดอ้งคป์ระกอบและตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่างได้ดีท่ีสุด  และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory  Factor Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบ
หรือยืนยนัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั  
เพศ  อาย ุ ต าแหน่งทางวชิาการ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการสอน  น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  และหาค่าร้อยละ  
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกตวัแปรเพื่อ
ก าหนดในโมเดลท่ีจะน าไปทดสอบดงัน้ี  ค่า KMO (Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มากกวา่ .50  หรือ มากกวา่ .90  อยูใ่นเกณฑดี์มาก  และทดสอบดว้ย Barlett’s test of 
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shericity  เป็นทดสอบสมมติฐานวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์น้ี เป็นเมทริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) 
หรือไม่ โดยค่าท่ีเหมาะสม  P<.05   
 3.  การสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) และการหมุนแกน (Rotation) โดยพิจารณา
ตามเกณฑว์า่องคป์ระกอบตอ้งมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกวา่หรือเท่ากบั 1.0 และตวัแปรในแต่
ละองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป 
 4.  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory  Factor  Analysis) เป็นการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองคป์ระกอบของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ท่ีได้
จากกลุ่มตวัอยา่ง  ดว้ยวธีิวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation)  โดย
ท าการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีชดัเจน  
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตรวจสอบวา่โมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความสอดคลอ้ง
กนัหรือไม ่(สุภมาส  องัศุโชติ, 2552)  ตามเกณฑว์า่ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ (Factor loading) เท่ากบัหรือมากกวา่ .70 ส าหรับองคป์ระกอบหลกั (Farell & Rudd, 
2011) และเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30  ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวัแปร (Tacq, 1997  อา้งถึงใน  
วลิาวลัย ์ มาคุม้, 2549)  โดยการวเิคราะห์น้ีจะน าไปสู่การพฒันาโมเดลต่อไปดว้ยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบโมเดลงานวิจยั  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลสมมติฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องกลุ่มตวัอยา่ง    ผูว้จิยัใชค้่าสถิติในการตรวจสอบ  ดงัน้ี   
5.1 ค่าสถิติไค-สแควร์  (Chi –Square Statistics)  เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวา่ฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งมีค่าเป็นศูนยห์รือไม่  ถา้ค่าสถิติไค-สแควร์  มีค่าต ่า
มากหรือยิง่มีค่าเขา้ใกลศู้นยม์ากเท่าใด แสดงวา่โมเดลสมมติฐานการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์  
5.2 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index : GFI)  ดชันี GFI เป็น
อตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับ
ฟังก์ชัน่ความสอดคลอ้งก่อนปรับโมเดล  ดชันี GFI จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้ 1 
แสดงวา่โมเดลสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดชันี GFI ควรมีค่าตั้งแต่ 
0.90 ข้ึนไป 
5.3 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้  (Adjusted Goodness-of –Fit Index : 
AGFI)  เม่ือน าดชันี GFI มาปรับแกโ้ดยค านึงถึงขนาดขององศาความเป็นอิสระ  จ  านวน   ตวัแปร
และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จะไดค้่าดชันี AGFI  ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัดชันี GFI นัน่คือ  
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จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0  และ 1  ถา้ค่าเขา้ใกล ้ 1  แสดงวา่โมเดลสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ดชันี AGFI ควรมีค่าตั้งแต่  0.90  ข้ึนไป 
5.4  ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า 
(Root  Mean Square Error of Approximation : RMSEA)  เป็นค่าท่ีบอกถึงความไม่สอดคลอ้งของ
โมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรซ่ึงค่า RMSEA ท่ีนอ้ยกวา่  0.05 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งกนัสนิท (Close  Fit) ถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.05  ถึง  0.08  แสดงวา่โมเดล
สอดคลอ้งในระดบัดีพอสมควร  และถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.08  ถึง  0.10  แสดงวา่โมเดลมีความ
สอดคลอ้งในระดบัปานกลาง   แต่อยา่งไรก็ตามค่าท่ีใชไ้ดแ้ละถือวา่โมเดลท่ีสร้างข้ึนสอดคลอ้งกบั




การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดต้ามล าดบัดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพเกีย่วกบัลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง    ทั้งหมด  1,000 คน 
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเป็นคณาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ร้อยละ 51.40  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร้อยละ 16.60 มหาวิทยาลัยทกัษิณ ร้อยละ 10.40  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ร้อยละ 7.80  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ร้อยละ 7.60 และมหาวิทยาลยัราช
ภฎัยะลา ร้อยละ 6.20  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 54.30 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 45.70  เป็น
เพศชาย  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ  43.10 มีอายุระหวา่ง 40 - 49 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.20  มี
อายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี  ร้อยละ 19.40  มีอายุระหวา่ง 50 - 59 ปี ร้อยละ 5.08 มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี และ 
ร้อยละ .50 อาย ุ60 ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50  มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์  
ร้อยละ 27.60  เป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์ และท่ีมีต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย ์ คิดเป็นร้อยละ 9.90 
โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาโทสูงสุดถึงร้อยละ 55.60  รองลงมา  ร้อยละ 43.60  มีการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก  และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.80  ตามล าดบั  
 
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  พบว่า ค่า 
KMO (Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling  Adequacy) มีค่าเท่ากบั .944 ซ่ึงมากกวา่ .50  
แสดงว่า  ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมส าหรับน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ  ส่วนการ
ทดสอบดว้ย Barlett’s test of shericity เป็นทดสอบสมมติฐานวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์น้ี เป็นเมท
ริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) หรือไม่  พบวา่ ค่า Chi-Square = 23558.08   และมีค่านยัส าคญัทาง
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สถิติ (Sig.) = .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05  คือ  เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกภาพ   แสดงวา่ 
ตวัแปรทั้ง 70 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนัและมีความเหมาะสมส าหรับการน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ 
 
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์   มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ตอนล่าง    ผูว้จิยัจะน าเสนอการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้าง
ตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  โดยทดสอบตามล าดบัดงัน้ี 1) การทดสอบโมเดลใน
ระดบัตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจกบัขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ และ 2) การทดสอบโมเดลองค์ประกอบภาวะผู ้น า เชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยนืยนั จึงสรุปผลตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพือ่หา
องค์ประกอบและตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ  พบวา่  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ 
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  มีองคป์ระกอบหลกั  5  องคป์ระกอบ  มีค่าไอเกน
(Eigen values) อยูร่ะหวา่ง  2.136 -25.651 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1.0  และมีค่าร้อยละความแปรปรวนอยู่
ระหวา่ง  3.051- 36.644  มีร้อยละของค่าความแปรปรวนสะสมอยูร่ะหวา่ง  36.644 - 51.364  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1) กรณีตวัแปรขององคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) มี 11 ตวัแปรไดแ้ก่  
แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด   
แนะน าศิษยใ์ห้รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์    ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ   ส่งเสริมวุฒิภาวะ
ดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น มีความศรัทธาในวชิาชีพครู  ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละ 
พฒันาสังคมและศาสนา  มีความประหยดัและมธัยสัถ์  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ  มีทศันคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู  และมีคุณลกัษณะของครูท่ีดี   มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .505-.712  มี
ค่าไอเกน(Eigen values) เท่ากบั 25.651 มีค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.644  และมีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 36.644  แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์และมี
ความเหมาะสมในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ  
  2) กรณีตวัแปรขององคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession)  
มี  10 ตวัแปร  ไดแ้ก่  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ยึดหลกัคุณธรรมความดีใน




และผูอ่ื้น  ไม่เบียดเบียนและท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน  มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยุติธรรม  ซ่ือสัตย์
สุจริตต่อหนา้ท่ีและต่อวิชาชีพ  มีความยุติธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน  มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง .501-.613 มีค่าไอเกน(Eigen values) เท่ากบั 3.144 มีค่าร้อยละความแปรปรวน
เท่ากบั  4.491 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 41.135 แสดงให้เห็นวา่  ตวัแปร
ทุกตวัมีความสัมพนัธ์และมีความเหมาะสมในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
  3) กรณีตวัแปรขององค์ประกอบด้านความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  
Critique)  มี 10 ตวัแปร  ไดแ้ก่  เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน  มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า   เปิด
ใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น  ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ใช้ปัญญาในการ
แกปั้ญหาต่างๆ  มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสัมปชญัญะ   มีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง  และมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .525 - .635  มีค่าไอเกน
(Eigen values)  เท่ากบั  2.796  มีค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  3.994  และมีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม  เท่ากับ  45.129  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์และมีความ
เหมาะสมในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
  4) กรณีตวัแปรของดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship)  มี 6  
ตวัแปร  ได้แก่  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด   
แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง   มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย์   มี
ความตั้ งใจจริงในการปฏิบติัหน้าท่ี  และปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบระหวา่ง .539 - .632  มีค่าไอเกน (Eigen values)  เท่ากบั 2.229  มีค่าร้อยละความ
แปรปรวนเท่ากบั  3.184  และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 48.313 แสดงให้เห็นวา่  
ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์และมีความเหมาะสมในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
  5) กรณีตวัแปรของดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship)   มี 4 ตวัแปร  ไดแ้ก่  
มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน  มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั  มีสัมมาคารวะและนอบ
นอ้มถ่อมตน  และมีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .518-
.666  มีค่าไอเกน (Eigen values)  เท่ากบั 2.136  มีค่าร้อยละความแปรปรวน เท่ากบั  3.051  และมีค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม  เท่ากบั 51.364  แสดงให้เห็นวา่  ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์
และมีความเหมาะสมในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
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 3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory  Factor Analysis) ของ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง  ผูว้ิจยัจะน าเสนอการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ สรุปผลตามล าดบั ดงัน้ี 
  3.2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ตวัแปรทั้ง 5 โมเดลยอ่ยมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก  โดยมีค่าน ้ าหนกั
ขององคป์ระกอบของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี  1) องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of 
Care)  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .51-.69  2) องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ 
(Ethics of  the Profession) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่  .40 -.70  3) องคป์ระกอบ
ดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of Critique) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่  
.46 - .79  4) องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good citizenship) มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่ .47 -.66  5) องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) 
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรตั้งแต่  .53 -.75   
  3.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของข้อมูลเชิงประจกัษ์ตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลยัใน
ภาคใต้ตอนล่าง  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  พบวา่  โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก โดยทั้ง 5 องคป์ระกอบ  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .84 - .93  มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร ตั้งแต่  .40 -  .72  โดยเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาก
ไปหานอ้ย คือ องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั .93  
องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good citizenship) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
เท่ากบั  .89  องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
เท่ากบั  .88  องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) และองคป์ระกอบดา้น
ความเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) มีค่าน ้ าหนกัเท่ากนัเท่ากบั .88 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ 5 
องคป์ระกอบ 41  ตวัแปร  มีรายละเอียดยอ่ยในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care)  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ตั้งแต่ 0.52-0.69  พบตวัแปรประกอบดว้ย  11 ตวัแปร  เรียงจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหา
นอ้ย  ไดแ้ก่  การแนะน าศิษยใ์ห้รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ (.69) รองลงมาคือ การปฏิบติัตาม
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูอยา่งเคร่งครัด (.68) ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น (.66)  
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ตระหนักในคุณธรรมอยู่เสมอ (.64)  แนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยู่เสมอ(.62)  
ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาสังคมและศาสนา (.61)  มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
(.58) มีความศรัทธาในวิชาชีพครู (.57)  มีความประหยดัและมธัยสัถ์ (.57) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
เตม็ใจ (.52)  และมีคุณลกัษณะของครูท่ีดี (.52)       
   2) องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good citizenship)  มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .44-.72  พบตวัแปร  6 ตวัแปร  เรียงจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไป
หานอ้ย  ไดแ้ก่  การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ (.72)  รองลงมาคือ มีความตั้งใจจริงใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี (.64)  ปฏิบติัตนให้มีระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด (.61)  แสดงออกถึงการเคารพต่อ
กฎหมายบา้นเมือง (.47)  มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์(.45)  และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรับผดิชอบ (.44) 
 3) องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) มีค่าน ้าหนกั 
องคป์ระกอบตั้งแต่ .49-.71  พบตวัแปร  4  ตวัแปร  เรียงจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย  
ไดแ้ก่  การมีสัมมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน(.71)  รองลงมาคือ มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุก
คน (.66)  มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั (.62)  และมีความอดทนอดกลั้นต่อความ 
คบัขอ้งใจ(.49)    
   4) องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .45-.69  พบตวัแปร  10 ตวัแปร  เรียงจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาก
ไปหานอ้ย  ไดแ้ก่   การให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น (.69)  รองลงมา
คือ การไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น (.68)  มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น (.68)   
ยดึหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน (.66) ไม่แสวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์
(.66) ไม่เบียดเบียนและท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน (.65)  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้(.64)  มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม (.58)  มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการ
ปฏิบติังาน (.46)  และความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวชิาชีพ (.45) 
   5) องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .41-.69  พบตวัแปร  10  ตวัแปร  เรียงจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาก
ไปหาน้อย  ไดแ้ก่  การยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (.70) รองลงมาคือ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน (.69)  เป็นผูมี้นิสัยใฝ่รู้มีน ้ าหนกัสูงสุด (.62)  มีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง (.65)  มีความส านึกในหน้าท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า (.64)  
ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ (.63)  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
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สติสัมปชัญญะ(.60)  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (.54)  เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น (.48) 
และมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ (.41)   
 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่างทั้ง 41 ตวัแปร  มีค่าตั้งแต่ 0.41 – 0.72 และมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั .01 
 จากผลการวเิคราะห์ท่ีกล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่  โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ซ่ึงประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบ  41 
ตวัแปร  สามารถใช้วดัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง ได้
อยา่งมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
 
 4. ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  
มหาวทิยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง ไปสู่การปฏิบัติ   คณาจารยส่์วนมากเห็นวา่แมภ้ารกิจดา้นการพฒันา
จริยธรรมจะแมไ้ม่ใช่ภารกิจหลกั  แต่จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดพลงัใน
การขบัเคล่ือนอนัจะเกิดผลดีในการพฒันาประเทศต่อไปภายใตค้วามมีจริยธรรมของคนในชาติ  จาก
การสัมภาษณ์แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมทั้ง  5 องคป์ระกอบ สรุปได ้ 3  แนวทาง  
ดงัน้ี 
 4.1 การพฒันาเพือ่เสริมสร้าง  สรุปไดว้า่  1) มหาวทิยาลยัควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบภาคีเครือข่ายการพฒันาจริยธรรม  ซ่ึงประกอบดว้ยทุกภาคส่วนของสังคม  โดยมี
หน่วยงาน/องคก์ร/สถาบนั  ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลเก่ียวกบัจริยธรรม  ท าหนา้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือเก้ือกลู  เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุมในทุกมิติ  
2) มหาวทิยาลยัควรเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นวชิาการและวจิยัท่ีเก่ียวกบัจริยธรรม  ดว้ยการ
ประสานความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัต่าง ๆ  ไดแ้ก่  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  และ
สถาบนัศาสนา  เป็นตน้  เพื่อการเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นจริยธรรมและความมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม ใหมี้ความชดัเจนเทียบเท่ากบัความร่วมมือดา้นวชิาการ  3) มหาวทิยาลยัควรเสริมสร้าง
นกัพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมใหมี้ประสิทธิภาพสูง โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้น
เน้ือหาและวธีิการพฒันาคนดา้นน้ีโดยเฉพาะ  เพื่อการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของคณาจารยใ์หดี้ข้ึน   
  4.2 การพฒันาเพือ่ปรับปรุง ไดแ้ก่  1) มหาวทิยาลยัควรมีการบูรณาการหลกัสูตรดา้น
จริยธรรมใหมี้ความต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาโดยใหมี้การเนน้
จริยธรรมดา้นการเรียนการสอน  จริยธรรมในการวิจยั  ตลอดจนจริยธรรมในการจดัโครงการเพื่อ
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พฒันาคณาจารยม์ากข้ึน  2) ผูบ้ริหารควรปรับระบบการวดัผล  การตรวจสอบ  การประเมินและ
ติดตามพฤติกรรมดา้นจริยธรรม ใหมี้ความคงเส้นคงวา  มีหลกัเกณฑท่ี์มีมาตรฐาน สากลและมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองคก์ร  3) มหาวทิยาลยัควร
ปรับกระบวนทศัน์ดา้นวฒันธรรม ค่านิยม  ความรู้ความเขา้ใจ  และการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายดา้นจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน  เพื่อใหเ้ร่ืองจริยธรรมไดน้ าไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
 4.3 การพฒันาเพือ่การมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่  1) ผูบ้ริหารควรรณรงคใ์หทุ้กคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการพฒันาจริยธรรมอยา่งเป็นระบบ  เช่น การจดักิจกรรมแทรกความรู้เชิง
จริยธรรม  การสร้างชมรมเครือข่ายจริยธรรม หรือการร่วมกิจกรรมทางศาสนา  เป็นตน้  2) ผูบ้ริหาร
ควรเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระดา้นจริยธรรม
เช่ือมโยงหลากมิติ   เช่น สถาบนัของรัฐ  เอกชน  ประชาชน  ชุมชน  และส่ือมวลชนอ่ืน ๆ  3) 






 ผลการวจิยัการพฒันาตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใต้
ตอนล่าง   สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ตวัแปรรวมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  
ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบ 
  จากผลการวเิคราะห์โมเดลตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยั
ในภาคใตต้อนล่าง  พบวา่โมเดลตวัแปรท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์
มาก  ระดบัตวัแปรทุกตวัแปรผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งักล่าว  และมีนยัส าคญัทางสถิติทุกค่า  แสดง
ใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  5 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี 
(Ethics of Good  citizenship) องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship)  
องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) และองคป์ระกอบดา้นความเหตุผล
เชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique)  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยัและโมเดลท่ี
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ผูว้จิยัสร้างข้ึน  มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Wood และ Hilton (2012) กล่าวถึง แบบจ าลอง
หลกัจริยธรรมส าหรับอาจารยว์ทิยาลยัชุมชน ประกอบดว้ย  5  ดา้น ไดแ้ก่  1)จริยธรรมทางกฎหมาย  
เป็นการแสดงออกถึงการตดัสินอยูบ่นพื้นฐานของความยุติธรรม  ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรง 
ซ่ึงอาจารยต์อ้งน าแนวทางของกฎหมาย  ระเบียบ และนโยบายมาใชใ้นกระบวนการต่างๆ   2)
จริยธรรมทางการวจิารณ์  เป็นการแสดงออกโดยอาศยัความยติุธรรมและหลกัของกฎหมายเขา้
มาร่วมในการตดัสินใจ  3) จริยธรรมของการบริบาล คือ อาจารยจ์ะตอ้งแสดงออกถึงความรักเมตตา 
สงสารและเห็นอกเห็นใจกนั  4) จริยธรรมทางวชิาชีพ คือการยอมรับในแนวทาง การปฏิบติัท่ีมี
เกียรติ  มีประโยชน์  เช่น ปฏิบติัตามหลกัธรรม เง่ือนไขและธรรมเนียมปฏิบติั  5) จริยธรรมของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน เป็นการแสดงถึงความสนใจในแนวปฏิบติัท่ีดีของชุมชน  เป็นแนวคิดภูมิหลงัของ
ชุมชนท่ีควรยดึถือ   เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบมีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
  1.1 องคป์ระกอบดา้นการดูแล (Ethics of  Care) ประกอบดว้ย 11  ตวัแปร  มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด เท่ากบั .93   สอดคลอ้งกบั พระธรรมปิกฎ (2535)  กล่าวภาระหนา้ท่ี
ในการปฏิบติัต่อศิษยว์า่  ครูตอ้งเป็นผูใ้ห้ความสนิทสนมแก่ศิษย ์ เพื่อใหศิ้ษยมี์ความสบายใจ  และ
กลา้ท่ีจะเขา้ไปปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ  ครูท าตวัใหน่้ารักและเป็นท่ีรักแก่ศิษย ์  ครูจะตอ้งดูแลและ
ปกครองศิษย ์ ใหศิ้ษยมี์ความรู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นท่ีพึ่งไดแ้ละรู้สึกปลอดภยั  ครูตอ้งประพฤติสมควร
แก่ฐานะ   เช่นเดียวกบั พิมพพ์รรณ  เทพสุเมธานนท ์(2542) กล่าวถึง  คุณลกัษณะของอาจารยต์าม
ความตอ้งการของสังคมคือ  มีหนา้ท่ีช้ีน าเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดและเกิดความกระจ่าง
ในค่านิยมหรือจริยธรรมของตนเอง  นอกจากนั้นยงัเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าสั่งสอนนกัเรียนทั้งทาง 
ตรงและทางออ้ม  การรับการแนะน าสั่งสอนมีความส าคญัต่อพฒันาการทางจริยธรรมของนกัเรียน  
เพราะนกัเรียนจะมีการเลียนแบบเป็นการดูดซึมพฤติกรรมของครูอาจารยแ์ละเรียนรู้ท่ีจ  าน าไป
ปฏิบติั  เกิดเป็นค่านิยมทางจริยธรรมทั้งส่วนตนและส่วนรวมของสังคม ผนวกกบัค่านิยมทาง
จริยธรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคมท่ีมีต่อครูอาจารยน์ั้น  เนน้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ค่อนขา้งมาก  ทั้งน้ี  อาจเน่ืองมาจากความคาดหวงัของคนในสังคมวา่บทบาทส าคญัของคณาจารย ์
คือ การดูแลเอาใจใส่และให้ค  าปรึกษาแก่ศิษยท์ั้งในเร่ืองของการศึกษาเล่าเรียนและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
ศิษยต์อ้งการค าปรึกษา   ครูเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบันกัเรียน  จนอาจกล่าวไดว้า่นกัเรียนมีเวลาใกลชิ้ด
กบัครูมากกวา่พอ่แม่  ครูจึงเป็นบุคคลท่ีนกัเรียนเช่ือถือ  และรับการถ่ายทอดทั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม    
   ส าหรับตวัแปรท่ีน่าสนใจมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสูงสุด (.69) คือ  
ตวัแปรแนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  ซ่ึงนอกจากการแนะน าศิษยแ์ลว้อาจารยก์็
ควรตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ  เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น
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ดว้ย  เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Greenfield (1991) วา่ อาจารยต์อ้งบริหารจดัการเชิงคุณธรรม ดงัน้ี 
โรงเรียนตอ้งเป็นสถาบนัแห่งศีลธรรม (Moral institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของสังคม(Social 
norm) อาจารยค์วรเป็นตน้แบบดา้นคุณธรรม(Moral agent) การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ ของอาจารยค์วร
อยูบ่นเหตุผลค่านิยมทางคุณธรรม(Moral value) เป็นหลกัมากกวา่หลกัการอ่ืนใด  จะตอ้งยดึหลกั 
การทุ่มเทเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศแก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  จากเหตุผล
ดงักล่าว  ความประพฤติของอาจารยจึ์งตอ้งแสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรม สอดคลอ้งกบั ประชุม  
โพธิกุล (2550)  ท่ีกล่าววา่  ผูน้ าเชิงจริยธรรม มีส่ิงท่ีควรมุ่งเนน้หลายประการ เร่ืองสอนท่ีดีก็เป็น
หนา้ท่ีหน่ึง  การสอนท่ีย  ่าแยท่  าลายร้ายนกัเรียน ท าร้ายครูท่ีสอนดีและท าร้ายชุมชน  ครูท่ีย  ่าแย่
ผดิพลาดในการจ าแนกนกัเรียนตามฐานความรู้ของนกัเรียนส่งผลใหบ้รรยากาศในโรงเรียนไม่ดี  
ท าลายครูท่ีท าการสอนดี ผลของการสอนของครูท่ีย  ่าแยส่่งผลต่อการด าเนินชีวติของนกัเรียน 
ผูบ้ริหารตอ้งรักษาดุลยภาพของสิทธิต่าง ๆ ของครู และสิทธิต่าง ๆ ของนกัเรียนและสิทธิของชุมชน     
 1.2 องคป์ระกอบดา้นความเป็นพลเมืองดี (Ethics of  Good Citizenship)  มีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ  เท่ากบั .89  ประกอบดว้ย  6  ตวัแปร  ไดแ้ก่  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี   
ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด  แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง  มีความ
จงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ  และตวัแปรปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ  ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด (.72)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ มณีรัตน์  ป่ินวเิศษ (2553)  กล่าววา่  การเป็นพลเมืองท่ีดี จะตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของการเป็นพลเมือง  
ซ่ึงหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีคือ จะตอ้งปกป้องสถาบนั  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ และรู้จกัหนา้ท่ี
และใชสิ้ทธิตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เช่นเดียวกบั ปาริฉตัร  สินธุวงศ ์(2554)  
กล่าวถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีวา่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม  มีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์ เช่นเดียวกบั Mosiah (2009) กล่าวถึง พลเมืองดี( Good Citizenship) วา่ พฤติกรรม
ท่ีแสดงออก ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในสังคม (Participate in your community) การช่วย เหลือสังคม 
ท าใหส้ังคมและโลกสวยงามและเรียบร้อยน่าอยู ่ จงรักภกัดีต่อชาติ ช่วยกนัปกป้องรักษาประเทศ
ของตนเอง  เคารพเช่ือฟังและรักษากฎหมาย  เช่ือและศรัทธาในสถาบนัพระมหากษตัริยห์รือ
ผูป้กครองประเทศ   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เอกรินทร์  ส่ีมหาศาลและคณะ (2553) กล่าวถึง
หนา้ท่ีพลเมืองดีของประเทศในฐานะท่ีเราทุกคนมีบทบาทเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นพลเมือง
ของประเทศวา่  เราตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะพลเมืองของประเทศในการอยูร่่วมกนัใน
สังคม  สมาชิกท่ีดีจะตอ้งตระหนกัในหนา้ท่ีบทบาทของตนเอง หนา้ท่ีพลเมืองดงักล่าว  คือ  1) การ
ร่วมมือกนัรักษาวฒันธรรมหรือวถีิชีวิตท่ีดีงามของชาวไทย   2) อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
3) ช่วยเหลือคนพิการและคนทุพลภาพใหด้ าเนินชีวิตในสังคม  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
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Josephson (2009) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะตอ้งมีความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) 
ซ่ึงความเป็นพลเมืองดีพิจารณาจาก  ดา้นหนา้ท่ีของพลเมือง  ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูมี้จิตอาสา จะตอ้งมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมและเพื่อทุกคน  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัคนรุ่นหลงั  และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  Ryan (2006) กล่าววา่  พลเมืองดีจะตอ้งเคารพผูอ่ื้นและเคารพในสิทธิหนา้ท่ีของเขา 
ช่วยเหลือรับฟังความคิดเห็น เอาใจใส่เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ รับฟังทศันะหรือแนวความคิดของผูอ่ื้น
อยา่งตั้งใจ  ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้  มีความขยนัหมัน่เพียร เป็นผูมี้มารยาทดี
และเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและเป็นผูมี้ความใฝ่รู้  นอกจากน้ี ผูว้จิยัเห็นวา่การท่ีองคป์ระกอบความ
เป็นพลเมืองดีเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  เน่ืองจากเป็นหนา้ท่ีของ
ประชาชนทุกคนในประเทศท่ีจะแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองท่ีดี  ซ่ึงพจนานุกรมราชบณัฑิต
(2554) ใหค้วามหมายวา่ “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน “คนดี” ในสังคม  
หมายถึง การปฏิบติัตนตามบรรทดัฐานทางสังคมดา้นวถีิชาวบา้น (Folkways) จารีต (Mores) และ
กฎหมาย (Low) “พลเมือง” จึงหมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลกัษณะส าคญั คือเป็นผูย้ดึมัน่ในหลกั
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวติ 
 1.3 องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ (Ethics of  Relationship) ) มี  4  ตวัแปร  ไดแ้ก่  มี
สัมมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน (.71) มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน (.66) มีความประนี 
ประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั (.62) และมีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ (.49)  ตวัแปรดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัพื้นฐานของการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่บุคคล และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พระธรรมปิฎก (2535)  ไดก้ล่าวไวว้า่  นอกจากครูจะเป็น “ลิปปทายก”  หรือผูถ่้ายทอดศิลปวทิยา
ใหแ้ก่ศิษยแ์ลว้  ยงัตอ้งเป็น “กลัยาณมิตร”  ของศิษยอี์กดว้ย  บุคคลผูเ้พียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัท่ีจะ
สั่งสอนแนะน า  ช้ีแจง  ชกัจูง  ช่วยเหลือเป็นแบบอยา่ง  บอกช่องทางใหด้ าเนินไปในมรรคาแห่งการ
ฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้ง  เช่นเดียวกบั Prince และ Tumlin (2009) ท่ีกล่าวถึง  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
วา่ตอ้งเป็นผูไ้ม่ท  าความเสียหายเก่ียวกบัจริยธรรม  มีกระบวนการวางกฎเกณฑท่ี์เป็นประโยชน์ต่าง 
ๆ ร่วมกนับนพื้นฐานท่ียอมรับร่วมกนัถอ้ยทีถอ้ยอาศยัในฐานะท่ีเราต่างเป็นสมาชิกสังคมเดียวกนั 
การช่วยเหลือใหส้มาชิกประสบความส าเร็จ การบรรลุเป้าหมาย ดว้ยวธีิการอยา่งมีจริยธรรม  ผูน้  า
เชิงจริยธรรมจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเกล้ียงกล่อมโนม้นา้วจูงใจและการช้ีแจงถึงส่ิงท่ีดีท่ีสามารถ
พิสูจน์ได ้ยนืยนัได ้ สอดคลอ้งแนวคิดของ ส าเนียง  เพชรจอม (2525) กล่าววา่ การสาน
สัมพนัธไมตรีกบับุคคลอ่ืนไวว้า่  ความสุภาพอ่อนนอ้มเป็นการแสดงความเรียบร้อยและมีสัมมา
คารวะต่อบุคคลทัว่ไป ทั้งกาย  วาจา ใจ ตามแบบแผนของวฒันธรรม  ประเพณีไทย  และสังคม
ทัว่ไป  ตามความเหมาะสม เช่น การแสดงทางกาย คือ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ
และใหเ้กียรติผูอ่ื้น  การแสดงทางวาจา  เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ  ใชถ้อ้ยค าสุภาพอ่อนหวาน   
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ไม่พดูจาหยาบคายขู่เขญ็หรือบงัคบัการแสดงออกทางใจ  เช่น  รู้จกัข่มใจ  เกรงใจและเคารพผูอ่ื้น  
สอดคลอ้งกบั Dawn (2007) กล่าวา่  หลกัของความเคารพของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมแสดงออก 
โดยการใหค้วามส าคญักบัความเคารพคนอ่ืน  ในฐานะเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาผูร่้วมงานใหเ้ตม็
สมรรถภาพ  มีการปฏิบติัดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน  เป็นการปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความเคารพ 
(Respect)  
 1.4 องคป์ระกอบดา้นความเป็นมืออาชีพ (Ethics of  the Profession) มี 10  ตวัแปร  
จากผลการิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  พบวา่ องคป์ระกอบดา้นน้ีมีความส าคญัองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ โดยความเป็นมืออาชีพของอาจารยส์ามารถสะทอ้นไดจ้าก
การชูวสิัยทศัน์ของ พินิติ รตะนานุกลู (2558) เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพฒันาครู กล่าววา่  ในการยกระดบัคุณภาพครูใหเ้ป็นครู
มืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกบัการ เป็นครูในศตวรรษ ท่ี 21  นั้น ตอ้งดึงคนเก่ง คนดี คนมีฝีมือ 
เขา้มาสู่อาชีพครูเพื่อสร้างเบา้หลอมเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  มีทกัษะการด าเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สอดคลอ้งกบัความเป็นครูมืออาชีพของ ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2557)  ท่ีส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองและ





เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ประสบการณ์  และไดรั้บการพฒันาความสามารถจากผูรู้้จริง    
 ส าหรับตวัแปรในองคป์ระกอบน้ี  ตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด(.69)  คือ
ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น รองลงมามีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากนั 
(.68)  คือ การไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น  และมีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น  
จากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยจ์ะตอ้ง
ปฏิบติัตนดว้ยความจริงใจแลเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น  และมีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 
เช่น ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น ไม่เอารัดเอาเรียบ และมีความ
ปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น นั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ระเบียบ  สมจิตร (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง  
คุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหาร  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวจิยัพบวา่  คุณธรรมของผูบ้ริหาร
ประกอบดว้ยการ  ยดึหลกัธรรมเป็นพื้นฐาน มีเมตตากรุณาต่อผูต้าม  ยติุธรรม  มีเหตุผล วางตวัเป็น
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กลาง  รักและห่วงใยต่อผูร่้วมงาน  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ซ่ือสัตยต่์อตนเอง หน่วยงาน  มอง
โลกในแง่ดียดึระบบคุณธรรมในการบริหาร อนัหมายถึง มีลกัษณะของความเป็นผูใ้หญ่หรือมี
แนวทางท่ีเจริญดา้นสติปัญญาและอารมณ์ สอดคลอ้งกบั ศราวฒิุ  สุทธิราช (2544) ศึกษาเร่ือง 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทรรศนะของกรรมการ
สถานศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสกลนคร  ผลการวจิยั
พบวา่  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร อนัดบัแรก คือ คุณลกัษณะดา้นจริยธรรม  โดย
คุณธรรมผูบ้ริหารท่ีส าคญั คือ ความซ่ือสัตย ์ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน การ
ตรงต่อเวลา การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม การมีจิตใจหนกัแน่นมัน่คง 
การควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ ความยติุธรรม มีความวิริยะอุตสาหะเอาชนะอุปสรรค  ความ
สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน การรู้จกัใหอ้ภยั  การเป็นท่ีพึ่งไดแ้ละปฏิบติัตามหลกัศาสนา และสอดคลอ้ง
แนวคิดของ  Josephson (2009) อธิบายวา่  ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะตอ้งมีการปฏิบติัดว้ยความคงเส้นคง
วา ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั เป็นผูมี้ความส านึกในบทบาทหนา้ท่ีและ
ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบยิง่ท าใหเ้กิดความไวว้างใจ  Sharma (2002) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมจะตอ้งมีความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยเฉพาะในเร่ืองของการตรวจสอบจะตอ้งให้
สามารถตรวจสอบได ้ และการมีพนัธความรับผิดชอบ (Commitment) ถือเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Mayer (2008) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนกังานในการท างานของกลุ่ม จะตอ้งท าใหเ้กิดความตระหนกัในความ ยติุธรรม 
(Fair) จะตอ้งจดัการหรือปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยการจดัการอยา่งเป็นธรรม ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ทุกคนดว้ยความเสมอภาค เป็นผูมี้ความยติุธรรมไม่ล าเอียง ตรงไปตรงมา (Fairness) บริหารดว้ย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั (Equality) บริหารดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม 
 1.5 องคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethics of  Critique) มี 10  ตวัแปร  
พบวา่  พฤติกรรมการแสดงออกของผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมน้ี  สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของนกัทฤษฎีทางจริยธรรม  Piaget (1932) และ Kohlberg (1969) กล่าวไวว้า่  การอา้ง
เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเป็นเคร่ืองแสดงถึงพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น   
นอกจากน้ี การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมยงัมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ  ของบุคคลดว้ย
โดยเฉพาะพฒันาการทางสติปัญญาและอารมณ์ พฒันาการของความ สามารถในการใชห้ลกัเพื่อ
การตดัสินใจแก่ปัญหาทางจริยธรรม  และสอดคลอ้งกบั Simon (1960)  กล่าววา่  การตดัสินใจเป็น
กระบวนการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้การตดัสินใจเป็นกระบวนการ
ของกิจกรรมต่าง ๆ  3 ประการ คือ กิจกรรมดา้นเชาวปั์ญญา ซ่ึงจะเนน้การรวบรวมขอ้มูลและแหล่ง
สารสนเทศท่ีจะน ามาใชป้รกอบในการตดัสินใจ กิจกรรมดา้นการออกแบบ คือ การน าขอ้มูลมา
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วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั  กิจกรรมเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไป
ปฏิบติั   เช่นเดียวกบั  โกศล  มีคุณ (2533)  กล่าววา่  การท่ีบุคคลจะมีการพฒันาการทางจริยธรรม
สูงข้ึนไดน้ั้น  องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นก็คือ  สติปัญญาและการคิด  เพราะสติปัญญาจะท าใหเ้ด็ก
สามารถจดจ า  พินิจพิเคราะห์เขา้ใจกฎเกณฑ ์ ขอ้บญัญติัหรือพฤติกรรมต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัจริยธรรม
ได ้  
นอกจากน้ี ตวัแปรยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
สูงสุด (.70)  รองลงมาคือ ตวัแปรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน(.69)  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Brown & Trevino (2006) และ Resick (2006) ท่ีกล่าววา่  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
(Ethical leadership) จะใชอ้ านาจในการตดัสินใจของเขาแบบมีส่วนร่วมในการโนม้นา้วใจผูอ่ื้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารยห์รือผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งยึดมัน่ในหลกัของคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถใชภ้าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical  leadership) เพื่อความส าเร็จขององคก์ร และไดรั้บความ
ไวว้างใจหรือความร่วมมือการบริหารองคใ์นท่ีสุด อีกทั้ง การพฒันาทางวชิาการเพื่อการสร้างองค์
ความรู้ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัของอาจารยอ์ยูแ่ลว้  ทั้งยงัเป็นไปตามจรรยาบรรณในการพฒันา
ตนเองของอาจารยท่ี์พึงปฏิบติั  ซ่ึงสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (คุรุสภา, 2548)  เพราะการ
เป็นผูน้ าจะตอ้งแสวงหาความรู้เชิงวชิาการ และการพฒันาวธีิการสอนใหท้นัสมยัอนัเป็นประโยชน์
ต่อนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่  และอุทิศตนในการท างาน  มีความคิดริเร่ิม
และมีวสิัยทศัน์  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผูน้ าทางวิชาการ  ผูบ้ริหารมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจในการบริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร  และมีความมุ่งมัน่ในการบริหารเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั    จึงกล่าวไดว้า่ ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะตอ้งแสดงออกถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของผูอ่ื้นได ้ตลอดจนการเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1.1 มหาวทิยาลยัควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายการพฒันา
จริยธรรม  โดยท าความร่วมมือกบัองคก์รหรือสถาบนัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลเก่ียวกบั
จริยธรรม  ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความรู้และเทคนิคการพฒันาจริยธรรม  เพื่อการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุมในทุกมิติ   
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  1.2 มหาวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตรการศึกษา ควรมี
การบูรณาการหลกัสูตรดา้นจริยธรรมใหมี้ความต่อเน่ือง  ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบั 
อุดมศึกษาโดยเนน้จริยธรรมดา้นการเรียนการสอน  จริยธรรมในการวจิยั  ตลอดจนจริยธรรมเพื่อ
พฒันาคณาจารยใ์หม้ากข้ึน 
  1.3 มหาวทิยาลยัควรก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์อยา่งเป็นระบบ 
  1.4 มหาวทิยาลยัหรือผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา  ควรน าองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของคณาจารย ์ ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นจริยธรรมของคณาจารยต์าม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของตนเอง   
  1.5 คณาจารยค์วรการวางแผนพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมในการปฏิบติั
ตนเองและการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ โดยวธีิการวจิยัเชิง
คุณภาพเพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะและพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการอธิบายภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารยไ์ดร้ายละเอียดชดัเจนมากข้ึน 
 2.2 ควรศึกษาตวัช้ีวดัแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
คณาจารย ์ เพื่อใหไ้ดแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานดา้นจริยธรรมของคณาจารยท่ี์ไดม้าตรฐาน
ครอบคุลมทุกมิติ 
 2.3 ควรท าการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
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                                         มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 
3. รองศาสตราจารย ์ ดร.สุจิตรา     จรจิต 
สถานท่ีท างาน :  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
                           คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
                           มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 
4. รองศาสตราจารย ์ ดร.จรัสศรี     นวลศรี 
สถานท่ีท างาน :  อาจารยป์ระจ าภาควชิาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ    
                                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.โสเพญ็   ชูนวล 
สถานท่ีท างาน :  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ 


































แนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวทิยาลยัในภาคใต้ตอนล่าง 
 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามน้ีเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัใน ภาคใตต้อนล่าง  ประกอบดว้ย  2  ตอน  ไดแ้ก่ 
      ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2  ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวัแปร 
                                 ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง   
ตอนที ่1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน   หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั
ของท่าน 
1. เพศ    (1) ชาย       (2) หญิง 
2. อาย ุ    (1) ต ่ากวา่  30  ปี   (2) 30 - 39  ปี  
     (3) 40 - 49  ปี    (4) 50 - 59  ปี 
     (5) 60  ปีข้ึนไป 
3. สังกดัคณะ................................................................................................................. 
4. ต าแหน่งทางวชิาการ      (1) อาจารย ์   (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     (3) รองศาสตราจารย ์  (4) ศาสตราจารย ์
5. ระดบัการศึกษา  (1) ปริญญาตรี 
    (2) ปริญญาโท 
     (3) ปริญญาเอก 
     (4) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 
6. ประสบการณ์ในการสอน  (ถา้เกิน 6 เดือน ให้นบัเป็น 1 ปี) 
     (1) 1 – 5 ปี   (2) 6 – 10 ปี 






ตอนที ่2    แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวทิยาลยัในภาคใต้ตอนล่าง 
ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณาวา่ตวัแปรแต่ละตวัมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด  ท่ีจะน ามาช้ีวดัภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัในภาคใตต้อนล่าง  และโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องวา่งระดบัความความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน   ดงัน้ี 
 
      ระดบั  5 หมายถึง    ตวัแปรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
      ระดบั  4 หมายถึง    ตวัแปรมีความเหมาะสมมาก 
      ระดบั  3 หมายถึง    ตวัแปรมีความเหมาะสมปานกลาง 
      ระดบั  2 หมายถึง    ตวัแปรมีความเหมาะสมนอ้ย 




5 4 3 2 1 
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ      
2. ปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด      
3. ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีและต่อวิชาชีพ      
4. แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง      
5. มีความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน      
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ      
7. มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์      
8. มีความเมตตากรุณาและใหอ้ภยัแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
9. แสดงออกถึงการสร้างความสามคัคีในองคก์ร      
10. ปฏิบติังานตรงต่อเวลาท่ีก าหนด      
11.ปฏิบติัตนโดยงดเวน้อบายมุข      
12. เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
13. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยวาจาสุภาพอ่อนโยน      
14. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
15. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ      
16. ปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีของสงัคม      
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18. ไม่เบียดเบียนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน      
19. มีความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ      
20. ใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ      
21. มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสมัปชญัญะ      
22. แสดงออกถึงความไม่ประมาทในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
23. มีความกตญัญูกตเวที      
24. มีความประหยดัและมธัยสัถ ์      
25. ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยความมัน่ใจ      
26. มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน      
27. ดูแลเอาใจใส่ต่อศิษยแ์ละเพ่ือนร่วมงาน      
28. ปฏิบติัตนอยา่งมีศกัด์ิศรีต่อวิชาชีพ      
29. ยึดหลกัคุณธรรมความดีในการปฏิบติังาน      
30. มีความเตม็ใจในการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
31. ตระหนกัในคุณธรรมอยูเ่สมอ      
32. แนะน าและช้ีประเดน็จริยธรรมแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ      
33. ส่งเสริมวฒิุภาวะดา้นคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
34. มีความศรัทธาในวิชาชีพครู      
35. มีการพฒันาของวิชาชีพครูส าหรับตนเองอยา่งสม ่าเสมอ      
36. มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี      
37. มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู      
38.มีการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูส าหรับตนเอง
และเพ่ือนร่วมงาน 
     
39. มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ      
40. ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด      
41. ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้      
42. ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
43. ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสงัคมและศาสนา      
44. ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย      
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46. แนะน าศิษยใ์หรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์      
47. เป็นผูมี้นิสยัใฝ่รู้      
48. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน      
49. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง      
50. มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง      
51. มีความส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติังานดว้ยความถกูตอ้ง
แม่นย  า 
     
52. พินิจพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนเช่ือหรือคลอ้ยตามผูอ่ื้น      
53. มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น      
54. มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น      
55. ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น      
56. มีความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั      
57. มีสุขภาพจิตดี      
58. มีความเช่ือมัน่ในการท าความดี      
59. ไม่แสวงผลประโยชนอ์นัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์      
60. สร้างแรงจูงใจท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
61. มีความชอบธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี      
62. ประพฤติตนใหมี้ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้      
63. มีความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม      
64. มีสมัมาคารวะและนอบนอ้มถ่อมตน      
65. ปฏิบติัตนบนพ้ืนฐานของวิสยัทศันแ์ละค่านิยมขององคก์ร      
66. สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาคนดีมีจริยธรรม      
67. หมัน่พร ่ าสอนจริยธรรมแก่ศิษยด์ว้ยความจริงใจ      
68. สร้างกลไกในการ หยดุ ยบัย ั้งการตดัสินใจท่ีขาดจริยธรรมในองคก์ร      
69. เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น      
70. เขา้ใจในความส าคญัของการใหบ้ริการต่อสงัคม      
 













ภาคผนวก  ค   
















ค่าอ านาจจ าแนกภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์  มหาวทิยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 
1 .431 คดัเลือกไว ้ 29 .567 คดัเลือกไว ้
2 .707 คดัเลือกไว ้ 30 .647 คดัเลือกไว ้
3 .510 คดัเลือกไว ้ 31 .676 คดัเลือกไว ้
4 .631 คดัเลือกไว ้ 32 .795 คดัเลือกไว ้
5 .494 คดัเลือกไว ้ 33 .705 คดัเลือกไว ้
6 .726 คดัเลือกไว ้ 34 .532 คดัเลือกไว ้
7 .524 คดัเลือกไว ้ 35 .625 คดัเลือกไว ้
8 .617 คดัเลือกไว ้ 36 .647 คดัเลือกไว ้
9 .652 คดัเลือกไว ้ 37 .651 คดัเลือกไว ้
10 .731 คดัเลือกไว ้ 38 .668 คดัเลือกไว ้
11 .469 คดัเลือกไว ้ 39 .668 คดัเลือกไว ้
12 .827 คดัเลือกไว ้ 40 .732 คดัเลือกไว ้
13 .750 คดัเลือกไว ้ 41 .545 คดัเลือกไว ้
14 .709 คดัเลือกไว ้ 42 .644 คดัเลือกไว ้
15 .805 คดัเลือกไว ้ 43 .726 คดัเลือกไว ้
16 .480 คดัเลือกไว ้ 44 .514 คดัเลือกไว ้
17 .722 คดัเลือกไว ้ 45 .700 คดัเลือกไว ้
18 .355 คดัเลือกไว ้ 46 .659 คดัเลือกไว ้
19 .446 คดัเลือกไว ้ 47 .811 คดัเลือกไว ้
20 .722 คดัเลือกไว ้ 48 .821 คดัเลือกไว ้
21 .717 คดัเลือกไว ้ 49 .590 คดัเลือกไว ้
22 .578 คดัเลือกไว ้ 50 .634 คดัเลือกไว ้
23 .416 คดัเลือกไว ้ 51 .715 คดัเลือกไว ้
24 .516 คดัเลือกไว ้ 52 .734 คดัเลือกไว ้
25 .782 คดัเลือกไว ้ 53 .432 คดัเลือกไว ้
26 .454 คดัเลือกไว ้ 54 .512 คดัเลือกไว ้




ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 
28 .559 คดัเลือกไว ้ 56 .667 คดัเลือกไว ้
57 .603 คดัเลือกไว ้ 64 .654 คดัเลือกไว ้
58 .678 คดัเลือกไว ้ 65 .827 คดัเลือกไว ้
59 .590 คดัเลือกไว ้ 66 .684 คดัเลือกไว ้
60 .639 คดัเลือกไว ้ 67 .554 คดัเลือกไว ้
61 .784 คดัเลือกไว ้ 68 .610 คดัเลือกไว ้
62 .755 คดัเลือกไว ้ 69 .818 คดัเลือกไว ้
63 .690 คดัเลือกไว ้ 70 .729 คดัเลือกไว ้















ภาคผนวก   ง  
 ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบ 
ตวัแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย รวม สรุปผล
(-1) 0 (+1) (N=5)
1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 5 1 ใชไ้ด้
2. ปฏิบติัตนให้มีระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด 5 1 ใชไ้ด้
3. ปฏิบติัตนต่อหนา้ท่ีและต่อวิชาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 1 4 0.8 ใชไ้ด้
4. แสดงออกถึงการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง 1 4 0.8 ใชไ้ด้
5. แสดงออกถึงความยติุธรรมและวางใจเป็นกลางในการปฏิบติังาน 1 4 0.8 ใชไ้ด้
6. แสดงออกถึงความเตม็ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 5 1 ใชไ้ด้
7. มีความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย์ 5 1 ใชไ้ด้
8. มีความเมตตากรุณาและให้อภยัแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
9. แสดงออกถึงการสร้างความสามคัคีในองคก์ร 5 1 ใชไ้ด้
10. ปฏิบติังานตรงต่อเวลาท่ีก าหนด 5 1 ใชไ้ด้
11.ปฏิบติัตนโดยงดเวน้อบายมขุ 5 1 ใชไ้ด้
12. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
13. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยวาจาสุภาพอ่อนโยน 5 1 ใชไ้ด้
14. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบติัหนา้ท่ี 1 4 0.8 ใชไ้ด้
15. ประพฤติตนอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 5 1 ใชไ้ด้
16. แสดงออกถึงการปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีของสงัคม 5 1 ใชไ้ด้
17. แสดงออกถึงความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังาน 5 1 ใชไ้ด้
18. ปฏิบติัตนโดยการไมเ่บียดเบียนและท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 5 1 ใชไ้ด้
19. แสดงออกถึงการรู้จกัความอดทนอดกลั้นต่อความคบัขอ้งใจ 5 1 ใชไ้ด้
20. แสดงออกถึงการใชปั้ญญาในการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 1 4 0.8 ใชไ้ด้
21. มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติสมัปชญัญะ 1 1 3 0.6 ใชไ้ด้
22. แสดงออกถึงความไมป่ระมาทในการปฏิบติัหนา้ท่ี 1 4 0.8 ใชไ้ด้
23. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที 5 1 ใชไ้ด้
24. แสดงออกถึงความประหยดัและมธัยสัถ์ 1 4 0.8 ใชไ้ด้
25. ปฏิบติังานดว้ยความเช่ือมัน่เพ่ือไปสู่ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย 1 4 0.8 ใชไ้ด้
26. แสดงออกถึงความเป็นกลัยาณมิตรต่อทุกคน 5 1 ใชไ้ด้
27. แสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อศิษยแ์ละเพ่ือนร่วมงาน 5 1 ใชไ้ด้
28. ปฏิบติัตนอยา่งมีศกัด์ิศรีต่อวิชาชีพ 1 4 0.8 ใชไ้ด้




ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย รวม สรุปผล
(-1) 0 (+1) (N=5)
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ
30. แสดงออกถึงความเตม็ใจในการอ านวยความสะดวกแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 1 4 0.8 ใชไ้ด้
31. สร้างความตระหนกัดา้นคุณธรรมต่อตนเองและผูอ่ื้น 1 4 0.8 ใชไ้ด้
32. แสดงออกถึงการแนะน าและช้ีประเด็นจริยธรรมแก่ผูอ่ื้น 1 4 0.8 ใชไ้ด้
33. ส่งเสริมวฒิุภาวะคุณธรรมแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
34. แสดงออกถึงความศรัทธาในวิชาชีพครู 1 4 0.8 ใชไ้ด้
35. มีพฒันาการของวิชาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ 1 1 3 0.6 ใชไ้ด้
36. มีคุณลกัษณะของครูท่ีดี 1 1 3 0.6 ใชไ้ด้
37. แสดงออกถึงการสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 1 4 0.8 ใชไ้ด้
38.แสดงออกถึงการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
ของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 1 4 0.8 ใชไ้ด้
39. แสดงออกถึงความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 1 4 0.8 ใชไ้ด้
40. ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครัด 5 1 ใชไ้ด้
41. ไมก่ระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
42. ให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคแก่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น 1 4 0.8 ใชไ้ด้
43. ประพฤติตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสงัคมและศาสนา 1 4 0.8 ใชไ้ด้
44. ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 5 1 ใชไ้ด้
45. อบรมและสัง่สอนศิษยใ์ห้ปฏิบติัตนในทางท่ีดี 5 1 ใชไ้ด้
46. แนะน าศิษยใ์ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 5 1 ใชไ้ด้
47. แสดงออกถึงความเป็นผูมี้นิสยัใฝ่หาความรู้ 5 1 ใชไ้ด้
48. แสดงออกถึงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคต่์อหนา้ท่ี 5 1 ใชไ้ด้
49. แสดงออกถึงการมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 5 1 ใชไ้ด้
50. มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 1 4 0.8 ใชไ้ด้
51. ส านึกในหนา้ท่ีของตนและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 5 1 ใชไ้ด้
52. พิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนเช่ือผูอ่ื้น 2 3 0.6 ใชไ้ด้
53. มีความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
54. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
55. ปฏิบติัตนอยา่งไมเ่ห็นแก่ตวัและไมเ่อารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
56. แสดงออกถึงความประนีประนอมถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 1 4 0.8 ใชไ้ด้
57. แสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดี 1 4 0.8 ใชไ้ด้
58. แสดงออกถึงการเช่ือมัน่ในการท าความดี 5 1 ใชไ้ด้
59. ไมแ่สวงผลประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย์ 5 1 ใชไ้ด้
ตวัแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย รวม สรุปผล
(-1) 0 (+1) (N=5)
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ
60. สร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังานแก่เพ่ือนร่วมงาน 5 1 ใชไ้ด้
61. สร้างความรู้สึกของความชอบธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 1 1 3 0.6 ใชไ้ด้
62. ประพฤติตนให้มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 5 1 ใชไ้ด้
63. แสดงออกถึงความกลา้หาญท่ีจะด ารงความยติุธรรม 5 1 ใชไ้ด้
64. แสดงออกถึงความนอบนอ้มถ่อมตนอยา่งมีสมัมาคารวะ 5 1 ใชไ้ด้
65. ปฏิบติัตนบนพ้ืนฐานของวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์ร 5 1 ใชไ้ด้
66. สนบัสนุนและส่งเสริมคนดีมีจริยธรรมและพฒันาบุคคลเหล่านั้น 5 1 ใชไ้ด้
67. แสดงออกถึงความจริงใจหมัน่พร ่ าสอนจริยธรรมแก่ศิษย์ 1 4 0.8 ใชไ้ด้
68. สร้างกลไกในการ หยดุ ยบัย ั้งการตดัสินใจพฤติกรรมท่ีขาด
จริยธรรมในองคก์ร 1 4 0.8 ใชไ้ด้
69. เปิดใจกวา้งท่ีจะเขา้ใจค่านิยมของผูอ่ื้น 5 1 ใชไ้ด้
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ (Depth Interview) 
 
1. มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี      ต าแหน่ง  อธิการบดี 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธีระ เทพพรหม               ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปรีชา สะแลแม               ต าแหน่ง  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   
 
2. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
 ดร.สุรชาติ เพชรแกว้ ต าแหน่ง  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดร.ภทัรอร  เวสารัตน์   ต าแหน่ง  หวัหนา้ภาควชิาสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารยป์ระทีป  สุวรรณโร ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
สาขาวชิาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 
3. มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุพร  สุนทรานนท ์ ต าแหน่ง  คณบดี 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาจารยนิ์ชาวดี ปานีเห็ง   ต าแหน่ง  หวัหนา้โปรแกรมวทิยาการจดัการ 
  คณะวทิยาการจดัการ 
 อาจารยรุ์สนี ชูสารอ   ต าแหน่ง  หวัหนา้โปรแกรมศิลปกรรม 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
4. มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลพฒัน์ รวมเจริญ ต าแหน่ง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 
 อาจารยน์ดัดา โปด า   ต าแหน่ง  หวัหนา้โปรแกรมวทิยาศาสตร์ 
   และส่ิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ 





5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย    
 รองศาสตราจารย ์จรูญ เจริญเนตรกุล ต าแหน่ง  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 อาจารยว์ชิาญ  เพชรมณี ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 
  คณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี 
 อาจารยย์นืยง  วาณิชยป์กรณ์ ต าแหน่ง  รองหวัหนา้สาขาพืชศาสตร์ 
  คณะเกษตรศาสตร์ 
 
6. มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ สายธนู ต าแหน่ง อธิการบดี 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ ต าแหน่ง คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 








ช่ือ  สกุล นางศจันนัท ์  แกว้วงศศ์รี 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5220130013 
 
วุฒิการศึกษา 
ช่ือวุฒิ       ช่ือสถาบัน    ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  2538 
(ภาษาและวรรณคดีไทย)     วทิยาเขตปัตตานี 
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